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RESUMEN 
La presente investigación tiene como propósito establecer la incidencia de la 
Dominancia lateral en la Disgrafía motriz de los niños/as de tercer grado de EGB 
de la escuela “Manuel de Jesús Calle” de la ciudad de Quito en el año 2011-
2012. Se sustenta en el enfoque cuanti-cualitativo, en la investigación 
documental, de campo, descriptiva y exploratoria. El Marco Teórico está 
debidamente sustentado. Los resultados manifiestan que los niños en su 
mayoría no tienen definida su dominancia lateral. En la escritura se observa una 
predominancia de ciertas características del grafismo que dan como resultado 
una Disgrafía motriz  de los niños/as. Se concluye la investigación con la 
elaboración una propuesta que consiste en una Guía para desarrollar la 
dominancia lateral y para prevenir la Disgrafía motriz en los estudiantes de cinco 
a diez años. 
 
PALABRAS CLAVES: DOMINANCIA LATERAL, TIPOS DE DOMINANCIA,  
DISGRAFÍA MOTRIZ, DISGRAFÍA ESPECÍFICA, EDUCACIÓN GENERAL 
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ABSTRACT 
 
 
 
The present investigation aims to establish the incidence of side dominance in 
driving Dysgraphia children / as GBS third grade school "Manuel de Jesus Street" 
in the city of Quito in the year 2011-2012. It is based on quantitative and 
qualitative approach in documentary research, field, descriptive and exploratory. 
The Theoretical Framework is properly supported. The results show that most 
children have not defined their dominant side. In writing there is a predominance 
of certain features of the graphics that result in driving Dysgraphia children / as. 
Terminating the investigation with the development proposal consisting of a guide 
for developing lateral dominance and prevent motor dysgraphia in students from 
five to ten years. 
 
 
KEY WORDS: LATERAL DOMINANCE, TYPES OF DOMINANCE, MOTOR 
DYSGRAPHIA, BASIC GENERAL EDUCATION, DYSGRAPHIA SPECIFIC, 
GRAPHICS. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto de investigación responde al  estudio realizado sobre  
la incidencia de la dominancia lateral en la disgrafía motriz de los (las) 
niños(as) de tercer año de EGB. 
Esta investigación surgió ya que a través de los años de experiencia se 
fue detectando que no se encuentran evidencias en nuestro medio sobre 
la incidencia de la dominancia lateral en la disgrafía motriz de nuestros 
escolares. La escritura es una forma básica de comunicación lingüística 
que posibilita los demás aprendizajes, es una destreza importante y 
necesaria dentro del convivir educativo del alumno y es utilizada en 
campo de la actividad humana como una forma de expresar ideas, 
sentimientos, pensamientos, etc. Sin embargo, esta capacidad varia de 
una persona otra ya que hay estudiantes que pueden presentar 
dificultades  en el aprendizaje siendo uno de ellos la disgrafía motriz. Esta 
investigación nos permitirá generar conocimiento científico de nuestra 
realidad escolar. 
La Dominancia Lateral juega un papel muy importante para el manejo de 
los miembros superiores antes del inicio del aprendizaje de la escritura; ya 
que la falta de definición originaría dificultades en la escritura en la 
rotación de los movimientos de las letras. El docente debe estar atento a 
la dominancia lateral que presenta el niño(a) y a sus posibles trastornos 
con el fin de orientar adecuada y oportunamente.  
La dominancia lateral  es un aspecto que preocupa a padres y profesores 
ya que en la vida práctica casi todo está dispuesto para una sociedad 
predominantemente diestra, por lo que el zurdo tiene bastante 
incomodidad por ejemplo en la escritura, debido a que en nuestra cultura 
se escribe  de izquierda a derecha, y ello obliga al zurdo a adaptarse, 
colocando la muñeca en una posición dificultosa. El problema se acentúa 
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más cuando el niño no tiene definida su lateralidad presentando 
problemas al momento de escribir; alterando la calidad de la escritura.  
La Disgrafía Motriz constituye un problema que cada vez se incrementa 
más, en las instituciones educativas del país. Sin embargo, al ser ésta 
tratada oportunamente, puede ser superada e influirá positivamente en la 
autoestima del niño(a) así  como  su rendimiento escolar. El éxito de una 
buena escritura no se basa en ser diestro, sino en tener una lateralidad 
diestra o zurda bien definida y afirmada. Por tal razón, se considero 
necesario realizar la presente investigación. Los beneficiados fueron los 
niños de Tercer año de Educación general Básica de la escuela “Manuel 
de Jesús Calle” de la ciudad de Quito. 
El presente informe de investigación se halla organizado en seis capítulos 
que se detallan a continuación:  
Capítulo I.- El Problema: Hace referencia al problema de Investigación. 
En este se desarrollan el Planteamiento del problema, Formulación del 
problema a nivel de una pregunta específica que involucra a las variables 
de estudio (La dominancia lateral y la Disgrafía motriz) de la formulación 
anterior se derivaron las preguntas de la investigación las mismas que 
fueron orientando el proceso de la investigación; en seguida se plantearon 
los objetivos tanto generales como específicos como metas a alcanzar en 
el proyecto. A continuación se desarrollo la justificación e importancia del 
estudio realizado; en este último punto se establecieron las razones 
específicas para la realización de la investigación. 
Capítulo II.- Marco Teórico: En este capítulo se desarrolla la teoría que 
fundamenta la presente investigación. Los contenidos desarrollados en 
este capítulo corresponden de inicio a los antecedentes de trabajo de 
investigación realizados y que guardan íntima relación con el presente 
estudio; conocimientos que permitieron orientar y canalizar el carácter 
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científico de la investigación para estar a tono con los trabajos de 
investigación  a nivel nacional e internacional.  
A continuación se realizó el desarrollo de la fundamentación teórica la 
misma que trata de explicar de manera concreta el área científica, se 
describen las variables de estudio y sus alternativas de intervención. 
Posteriormente, se define algunos términos que puedan dar lugar a otra 
interpretación diferente a la que se maneja en el proyecto. También se 
plantea la fundamentación legal que ampara la realización de la presente 
investigación. Se finaliza este capítulo indicando cuales son las variables 
que se han manejado en esta investigación con sus respectivas 
definiciones. 
Capítulo III.- La Metodología: Hace referencia al diseño de la 
investigación, a la población que participó en el presente estudio,  la  
operacionalización de las variables que permitió su observación y 
medición en la realidad, se describe también las técnicas y los 
instrumentos que sirvieron para la recolección  y procesamiento de los 
datos.  
Capítulo IV.- Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados: Se 
exponen los resultados encontrados en la investigación. Aquí se plantean 
los cuadros estadísticos, las gráficas que objetivizan los resultados 
numéricos con sus respectivos análisis e interpretaciones. 
Capitulo V.- Conclusiones y Recomendaciones: Se plantean las 
conclusiones obtenidas en la investigación así como sus correspondientes 
recomendaciones. 
En el Capítulo VI.- La Propuesta: Se desarrolla la propuesta como una 
de las alternativas de desarrollo de intervención de las variables de 
estudio; se finaliza con las referencias bibliográficas y los anexos 
correspondientes.     
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del Problema 
 
Preocupada por el incremento de las dificultades  de aprendizaje en la 
escritura que presentan los (las) niños(as) en la actualidad en los 
planteles educativos del país y más específicamente los niños de tercer 
grado de la escuela “Manuel de Jesús Calle” de Quito en el período 
escolar 2011- 2012; he creído  importante estudiar una de las múltiples 
causas que origina la disgrafía motriz siendo la dominancia lateral no 
estructurada una de dichas causas. 
La dominancia lateral definida es un requerimiento básico para iniciar el 
aprendizaje de la lecto-escritura;  tomando en cuenta que la escritura  es 
una adquisición  fundamental para los aprendizajes posteriores.  
La disgrafía motriz  repercute en el aprendizaje de las demás áreas por la 
letra defectuosa e ilegible obstaculizando el rendimiento de los 
estudiantes llevándolos al fracaso escolar; siendo el primer paso para el 
fracaso social por sus efectos en el autoestima de los (las) niños y niñas 
en sus metas, anhelos, en sus relaciones socio afectivas y en su 
permanencia en el establecimiento. 
Es importante corregir lo más pronto esta dificultad ya que influye 
negativamente en el aprendizaje esperado para su edad y grado que está 
cursando; el niño muchas veces puede ser objeto de burla por parte de 
sus compañeros (as); afectando su desarrollo emocional, ya que se le 
entiende muy poco lo que escribe. Los  docentes preocupados sobre este 
tema remiten a las aulas de apoyo en los establecimientos que cuentan 
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con este recurso valioso y los que no lo poseen envían a profesionales 
expertos en el tema o también a los Centro de Diagnóstico y Orientación 
Psicopedagógico (CEDOPs) que cada día incrementan la atención de 
niños con Disgrafía Motriz que requieren de ayuda inmediata. 
Es importante mencionar que es escasa la bibliografía relacionada 
específicamente con la disgrafía motriz, y más aún, con el desarrollo de la 
dominancia lateral. 
La presente investigación permitió conocer que la dominancia lateral en la 
mayoría de los niños aún no la tienen establecida  e incide en las 
Disgrafía motriz de los (las) niños de Tercer  año lectivo de Educación 
General Básica en el año lectivo 2011 - 2012.  
 
Las variables a ser investigadas son:  
 
 Variable independiente: Dominancia Lateral 
 Variable dependiente: Disgrafía Motriz 
Delimitación del Problema 
Este problema está delimitado en el campo Psicoeducativo; en el área 
Educativa; en el aspecto Formativo (Dificultades del Aprendizaje) y se 
enfoco en las Características del Grafismo: tamaño de la letra, 
irregularidad, oscilación, interlineación, zonas, soladuras,  curvas, trazos 
verticales y los errores de Ortografía Natural (errores específicos). 
La investigación se realizó en la escuela “Manuel de Jesús Calle” de la 
ciudad de Quito con los (las) estudiantes de tercer año de educación 
básica del año lectivo 2011-202. 
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Formulación del Problema 
                                                                                                                                                                                                 
¿Cuál es la incidencia de la dominancia lateral en la disgrafía motriz de 
los (las) niños (as) de tercer año de EGB de la escuela “Manuel de Jesús 
Calle” de la ciudad de Quito en el  año  lectivo 2011-2012? 
Evaluación del Problema 
Delimitado 
Se investigará el deficiente desarrollo de la dominancia lateral y su 
incidencia en la disgrafía motriz en los (las) estudiantes de tercer año de 
educación general básica de la escuela “Manuel de Jesús Calle” de la 
ciudad de Quito en el año 2011-2012. 
Originalidad 
El estudio de la dominancia lateral  en los (las) niños (as) de tercer año de 
educación básica en la escuela “Manuel J. Calle” es una investigación que 
no se ha realizado en la institución por lo tanto es pertinente. 
Concreto 
Porque se refiere a la dominancia lateral y su incidencia en la disgrafía 
motriz. 
Contextual 
Debido a que es una realidad presente en las instituciones educativas y 
más específicamente en los estudiantes de tercer año Educación General 
Básica de la escuela “Manuel de Jesús Calle” de la ciudad de Quito. 
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Relevante 
Porque es importante para la comunidad educativa y esperamos brindar 
la ayuda que se requiere para una posible solución a través de una 
propuesta educativa.  
Factibilidad 
El estudio del problema puede llevarse a cabo porque se cuenta con el 
respaldo de los directivos, la participación de los estudiantes, de terceros 
de básica, los  recursos técnicos, el tiempo y los costos que demande la 
investigación. 
Objetivos 
Objetivos General 
1. Determinar la incidencia de la dominancia lateral en la disgrafía 
motriz de los (las) niños (as) de tercer año de Educación General 
Básica de la escuela “Manuel de Jesús Calle” de la ciudad Quito en 
el año lectivo 2011-2012. 
2.  Elaborar una propuesta  de intervención de la Dominancia lateral 
para disminuir la Disgrafía motriz de los niños de tercer año de 
EGB de la escuela Manuel de Jesús Calle de Quito del año lectivo 
2011-2012. 
Objetivos Específicos 
 1. Evaluar el nivel de desarrollo de la dominancia lateral de los (las) niños 
(as) de tercer  año de EGB de la escuela “Manuel de Jesús Calle” de la 
ciudad de Quito en el año lectivo 2011-2012. 
2. Establecer el grado de errores de la disgrafía motriz  de los niños (as) 
de tercer año de EGB de la escuela Manuel J Calle de la ciudad de Quito 
del año lectivo 2011-2012. 
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Preguntas directrices 
1. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la dominancia lateral de los niños (as) 
de tercer año de EGB de la escuela Manuel de Jesús Calle de la ciudad 
de Quito del año lectivo 2011-2012? 
2. ¿Cuál es  el grado de errores de la disgrafía motriz  de los niños (as) de 
tercer año de EGB de la escuela Manuel J Calle de la ciudad de Quito del 
año lectivo 2011-2012? 
3. ¿Qué factibilidad existe  de elaborar una propuesta para desarrollar  la 
dominancia lateral y para prevenir la disgrafía motriz de los niños de 
tercer año de EGB de la escuela “Manuel de Jesús Calle” de la ciudad de 
Quito? 
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Justificación e Importancia 
La presente investigación fue motivada ya que al realizar mis prácticas en 
el CEDOPS pude apreciar que existe una demanda de niños que asisten 
al centro y que presentan dificultades en el aprendizaje. Los problemas 
más frecuentes eran en la escritura; siendo la disgrafía uno de los 
inconvenientes más habituales. 
 
Con el fin de generar conocimiento científico sobre este tema ya que 
visitando las bibliotecas de las diferentes universidades de la ciudad, 
encontré que  hay poca bibliografía e investigaciones afines a este tema y 
considerando que en los últimos años ha surgido un creciente interés y 
preocupación en la mayoría de los planteles escolares por las dificultades 
que presentan los niños en la el desarrollo de la escritura es importante y 
oportuna realizar la presente investigación. 
Personalmente me permitió un mejor desenvolvimiento en mi labor 
educativa y la satisfacción de poder orientar de mejor manera a los 
docentes, padres y niños ya que los resultados de esta investigación 
permitieron la elaboración de una Guía Metodológica, que será utilizada 
por las personas antes mencionadas para orientar a los estudiantes a 
afirmar la dominancia lateral y para prevenir y superar la disgrafía motriz  
que presentan los niños. Los  beneficiados fueron los docentes, padres y 
los niños(as) de tercer año de la escuela “Manuel de Jesús Calle” de la 
ciudad de Quito. 
La investigación de este tema indudablemente aportará en la intervención 
directa, para recuperar las dificultades detectadas en el desarrollo de la 
dominancia lateral, dado que  existe un considerable porcentaje de niños 
(as) que aún no tienen bien establecida y más específicamente en la 
escuela que se realizó el estudio en los terceros grados el 69.9% no 
tienen estructurada la dominancia lateral, por lo tanto la presentan una 
dominancia lateral no definida o no estructurada. En cuanto a la  disgrafía 
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motriz es motivo de preocupación en la institución ya que los docentes de 
tercer grado manifiestan que la letra es poco legible en los estudiantes y 
somos los docentes los llamados a orientar con el fin de brindar un 
adecuado desarrollo personal, familiar y social del estudiante.  
Limitaciones 
Entre las limitaciones que hallé es encontrar los instrumentos apropiados 
ya que no existen instrumentos técnicos estandarizados aplicables a la 
realidad de nuestro país; también la  falta de tiempo para tomar las 
pruebas en forma individual a los estudiantes ya que se necesitaba por lo 
menos una hora por cada niño para poder ser aplicados los dos 
instrumentos psicométricos. También me encontré con escasas fuentes 
de información sobre el tema antes mencionado. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes  
 
Previa a la ejecución del presente trabajo, se realizó la investigación de 
archivo detectando la existencia de escasos trabajos que guardan 
relación con el presente trabajo. Los conocimientos y criterios de estas  se 
constituyen en orientaciones que permiten fundamentar la investigación 
realizada. 
En la revista Iberoamericana de Psicomotricidad (2004) se menciona lo 
siguiente: 
a. En un estudio de 356 niños(as) disgraficos de 7 años registra como 
posible causa la dominancia lateral no estructurada ya que el 83% de 
niños en su estudio realizado tienen un predominio lateral mixto. 
b. La segunda investigación encontrada fue “La lateraliza cruzada y su 
influencia en el proceso de aprendizaje, en niñas (ños) de segundo y 
tercer año de EGB”. Isabel Almeida autora del trabajo mencionado lo 
realizó en un colegio privado bilingüe de la ciudad de Quito en el año 
2008. 
Los objetivos fueron estudiar la influencia de la lateralidad cruzada en el 
aprendizaje escolar en los niños a fin de facilitar la intervención oportuna  
y prevenir un posible trastorno en el aprendizaje. Además  establecer las 
destrezas del aprendizaje que pueden ser afectadas cuando existe este 
tipo de lateralidad. 
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La teoría de sustento aborda los procesos de aprendizaje desde la teoría 
neuropsicológica, por considerar que tiene su base funcional en los 
sectores superiores del sistema nervioso central.  
Las  conclusiones a las que llega la investigación son: 
El porcentaje de niños que presenta lateralidad cruzada es superior al que 
establece la bibliografía; ya que teóricamente se habla de un 30%, sin 
embargo los resultados de la muestra arrojan un 40% de niños con este 
tipo de lateralidad hallándose la mayor frecuencia en la niñas a 
consecuencia de su mayor simetría cerebral. 
La destreza de aprendizaje que puede estar afectada por una condición 
de la lateralidad cruzada es la escritura ya que una característica común 
del grupo de estudio es la fragilidad en la coordinación visomotora. 
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador en una investigación 
realizada en el año 2001 sobre disgrafía en niños de tercer, cuarto y 
quinto año de EGB en la escuela  “Eloy Alfaro” de la ciudad de Napo llegó 
a las siguientes conclusiones: 
- En el cuarto y quinto año de educación básica, existe un porcentaje 
elevado de niños(as) que si presentan esta dificultad. 
- Los niños(as) de tercero, cuarto y quinto grado en un 40% no poseen 
uniformidad, proporcionalidad, espaciación y direccionalidad en la 
escritura.  
- El 36%  de los alumnos de cuarto y quinto grado aumentan u omiten 
letras sílabas y palabras. 
- En el cuarto año de educación básica, en un elevado porcentaje, los 
niños no poseen la habilidad para tomar notas en la escritura de palabras, 
frases y oraciones con rasgos inferiores, medios y superiores.  
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- En el quinto año de educación básica igualmente, un elevado 
porcentaje, tampoco pueden realizar la toma de notas al dictado. 
En cuanto a las fuentes electrónicas consultadas, se encontró una 
investigación sobre “El problema de la lateralidad y la actividad física”   
entre los resultados de esta investigación, se destaca la importancia del 
entrenamiento en la capacidad de diferenciación de ambos lados de 
elección, ya que la práctica y el entrenamiento son más importantes que 
la madurez y el conocimiento de uno u otro lado, porque el dominio lateral 
se establece gradualmente en el proceso de desarrollo del niño. 
(http://www.revistaciencias.com) 
De lo expuesto como resultado de las investigaciones realizadas, se 
evidencia la importancia que tiene  el estudio científico de las variables 
que constituyen la dominancia lateral y la disgrafía motriz para la 
prevención o tratamiento de las dificultades del aprendizaje, sobre todo si 
tomamos en cuenta nuestra realidad educativa, ya que muchas veces las 
escuelas no responden eficientemente a los retos de trabajar con las 
necesidades educativas de los (las) niños(as) con dificultades específicas 
en el aprendizaje. Actualmente, somos más conscientes de respetar la 
dominancia lateral del niño(a) pero no deja de ser una preocupación de 
los docentes y padres de familia que a una determinada edad hay niños 
que no tienen definida perfectamente su lateralidad y somos los maestros 
los llamados a orientar la adquisición de este proceso fundamental en el 
desarrollo de ciertas habilidades, como es la escritura por eso es 
necesario realizar otras investigaciones como la presente. 
Fundamentación Científica 
 LAS FUNCIONES BÁSICAS O NEUROFUNCIONES 
 
Es importante partir recordando que antes de ingresar al sistema escolar, 
los estudiantes vienen con un cúmulo de experiencias brindadas por el 
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entorno en el cual ha  interactuado lo cual ha influido en su desarrollo y 
madurez psicológica, emocional y social, aspectos que los educadores 
debemos tomar en cuenta para dar inicio a nuestra labor educativa. 
La etapa inicial o aprestamiento es una fase de preparación que a través 
de la estimulación sensorial, el niño(a) desarrolla las neurofunciones para 
iniciar el aprendizaje formal y sus exigencias. 
La actividad lúdica debe estar presente en todas las actividades y debe 
ser considerada como una estrategia pedagógica que responda a la 
formación de los estudiantes. Entre los objetivos actuales del 
Fortalecimiento en ésta etapa es lograr que el niño(a) exprese 
movimientos con lenguaje corporal añadiendo equilibrio, dirección, 
velocidad y control para lograr su coordinación motriz. 
La Actualización y Fortalecimiento de Primero de EGB (2010) menciona 
que los autores Condemarín, Chadwick y Milicic (1995) expresan que: “En 
el primer año de Educación General Básica es fundamental que los 
estudiantes alcancen el desarrollo integral de sus funciones básicas en 
todas las áreas que los conforman como personas” (p.23). 
Se debe tomar en cuenta que las destrezas con criterio de desempeño 
que se logran en el primer año con las bases para la articulación con los 
siguientes años de EGB. 
1.1. Concepto 
Condemarín (1986) define así: “El concepto de funciones básicas designa 
operacionalmente determinados aspectos del desarrollo psicológico del 
niño, que evolucionan y condicionan, en última instancia, el aprestamiento 
para el logro de determinados aprendizajes”. (p.15) 
En el proceso de enseñanza aprendizaje, el perfeccionamiento de las 
funciones básicas constituye el punto de partida para lograr el desarrollo 
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de las habilidades básicas de la lectura, escritura y cálculo; instrumentos 
fundamentales del proceso educativo. 
Kephart, 1960 citado pr Condemarín (1986), escribió: “Las funciones 
básicas son también denominadas “destrezas y habilidades 
preacadémicas”  y  Frostig (1971) que expresa que son “funciones del 
desarrollo”. (p.13) 
La labor docente en la etapa preescolar, es de vital importancia para que 
el niño logre la madurez de dichas funciones, ya que el inadecuado 
desarrollo de  las mismas, impedirá o dificultarán la adquisición de los 
conocimientos y destrezas propios de los distintos aprendizajes. 
No existe un estado de madurez general que garantice el éxito en el 
dominio de la situación escolar, si no que, debemos tomar en cuenta dos 
aspectos fundamentales: a) niveles de desarrollo de funciones 
susceptibles de ser perfeccionadas al respetar el tiempo en que deben ser 
enseñadas, b) la manera de realizar  las actividades escolares. Estos 
componentes se conocen conceptualmente como funciones básicas y el 
objetivo central de la educación inicial es velar porque el niño(a) de 
preescolar reciba de forma continua, sistemática y ordenada el desarrollo 
de las mismas, de tal manera que esté en la capacidad de enfrentar con 
éxito las exigencias programáticas posteriores. 
En el 2007, Esquivel, Heredia y Lucio mencionan que “Cuando el niño ha 
alcanzado las capacidades necesarias para desempeñar determinada 
actividad, se dice que tiene la suficiente madurez para realizarla 
adecuadamente” (p.98).  
En los animales superiores, y particularmente en el hombre puede 
entenderse el aprendizaje como un proceso que da lugar a etapas 
sucesivas  y cada vez más complejas  en el comportamiento.  Para que 
este proceso tenga lugar es necesario el desarrollo de un conjunto de   
Funciones  Neuropsicológicas llamadas Neurofunciones, las mismas que 
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permiten que el niño(a) posea la madurez neuropsicológica necesaria 
para lograr los aprendizajes posteriores. Últimamente  se ha dado una 
importancia notable a las a las mencionadas funciones  y varios estudios 
hablan de un paralelismo entre los términos: Neurofunciones y Funciones 
básicas las mismas que sirven de base para que se desarrollen los 
procesos mentales superiores y que tienen su base y funcionamiento en 
el sistema nervioso. 
Las neuronas cerebrales intervienen en los procesos 
de aprendizaje desde una simple sensación o 
percepción de los sentidos, hasta el desarrollo de 
destrezas mentales, y que el proceso de la sinapsis 
desde el inicio del estímulo, cómo se transforma en 
impulso nervioso y la transmisión de axones 
(dendritas) por los canales de calcio, el intercambio 
de potasio y de iones de sodio, la pulsión a los 
neurotransmisores en las vesículas sinápticas y toda 
la segregación química de los neurotransmisores 
hacia los receptores de la densidad post – sináptica 
del botón dendrítico se deduce que es un proceso 
químico y físico neuronal, deduciendo que el nombre 
técnico a la función básica debe ser neurofunción ya 
que determinamos los órganos que producen esa 
función recayendo en la neurona cerebral de allí el 
cambio de nombre de función básica a neurofunción. 
(Slideshare, Ecuador) 
A los cinco años se dan los procesos de mielinización y migración 
neuronal; procesos que permiten que el niño madure. Es por ello que a 
esta edad con más énfasis los docentes y padres debemos estimular al 
máximo al niño en el adecuado desarrollo de las funciones básicas, ya 
que es la etapa de intervención en todas las áreas. 
En el proceso de enseñanza aprendizaje el perfeccionamiento de las  
neurofunciones constituye el punto de partida para lograr el desarrollo de 
las habilidades básicas de la lectura, escritura y cálculo, instrumentos 
fundamentales del proceso educativo ya que el inadecuado desarrollo de  
las mismas dificultará el aprendizaje de las materias instrumentales 
básicas.  
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1.2. Clasificación de las Neurofunciones o Funciones básicas 
Las neurofunciones son: 
     -  Esquema corporal 
-  Lateralidad  
- Orientación temporo espacial 
- Percepción visual  
- Percepción auditiva 
- Coordinación visomotora 
- Ritmo 
- Atención 
- Lenguaje 
- Coordinación dinámica  
1.2.1. Esquema Corporal  
La Actualización y Fortalecimiento de EGB 2010 menciona que: “Es la 
toma de conciencia global del cuerpo” (p.62).  
La conciencia corporal del individuo está formada por los siguientes 
elementos: la imagen, concepto corporal y esquema corporal. 
La imagen.- Es la representación mental que cada persona tiene de su 
propio cuerpo ya sea en situación dinámica o estática, desde que el niño 
nace se va formando ese pensamiento individual. 
 
El concepto corporal.- Es la idea intelectual del cuerpo, y cuyo 
conocimiento se va estructurando a través de las experiencias y vivencias 
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en el mundo de los juegos recreativos, desplazamientos, y acciones que 
el niño este en la capacidad de realizarlas. 
El esquema corporal.- Representado por los segmentos gruesos y finos, 
que forman parte cuerpo como una totalidad. Los segmentos gruesos 
están relacionados con la motricidad gruesa; y los segmentos finos con 
movimientos específicos de mayor precisión y coordinación; es decir la 
motricidad fina. 
El esquema corporal estructurado cumple un papel importante en el 
proceso de aprendizaje de los niños ya que la lectura y escritura requiere 
de modelos combinados de imágenes motrices. En consecuencia cada 
vez que este modelo postural no llegue a estructurarse, existirán 
dificultades para el aprendizaje de la lectoescritura. 
Las dificultades de reconocimiento e interiorización del esquema corporal 
alteran la escritura a nivel de postura corporal, soporte de lápiz dando 
como resultado un grafismo lento y produciendo fatiga en el niño. 
1.2.2. Dominancia lateral 
“Es el predominio o la dominancia de un hemisferio cerebral sobre otro” 
(Arbones, 2005. p.20).  
En los diestros predomina el hemisferio izquierdo y en los zurdos el 
hemisferio derecho. 
El que unas personas sean diestras o zurdas obedece a un proceso 
llamado lateralización. Un niño estará homogéneamente lateralizado a la 
derecha, y por lo tanto será diestro si usa consistentemente los elementos 
del lado derecho de su cuerpo; y estará homogéneamente lateralizado a 
la izquierda, y será zurdo, si la parte del cuerpo que usa consistentemente 
es la izquierda. 
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En el caso de que la ejecución con su mano derecha sea tan elevada 
como con la izquierda se llamará ambidiestro, y si es tan reducida con 
una mano como con la otra se le llamará de la misma manera. 
El aspecto más llamativo de la lateralización es la dominancia manual, ya 
que las acciones que se realizan con el ojo o el pie son menos evidentes. 
El cuerpo humano es anatómicamente simétrico, pero funcionalmente 
asimétrico. La lateralidad es “la preferencia de utilización de una de las 
partes simétricas del cuerpo humano: mano, ojo, oído, pie, y el proceso 
por el cual se desarrolla recibe el nombre de lateralización, este proceso 
tiene que ver con la dominancia hemisférica”. 
1.2.3. Orientación temporal 
Esta función básica cumple un rol primordial en la adquisición de la 
lectoescritura, ya que es la habilidad para determinar los periodos de 
tiempo (mes, semana, día, noche, hoy, ayer, etc.). Permite determinar un 
momento en el tiempo en relación a un antes y un después. El 
desconocimiento de la noción temporal origina dificultades en orden y 
secuencia.  
1.2.4. Orientación espacial 
La orientación espacial se refiere a la ubicación de su cuerpo en relación 
con las de otras personas, objetos que lo rodean, ambiente próximo y 
espacio de su entorno. Esta capacidad nos permite poder definir la 
posición de un objeto en relación con el espacio: arriba, abajo, dentro, 
fuera, etc. 
El niño no puede ubicar las letras en el espacio hoja, escribiendo en 
cualquier parte de ella porque le dificulta el trazo de figuras de un modelo. 
Un niño desorientado en forma espacial copiará con mucha dificultad lo 
que la maestra puso en la pizarra. 
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Dificultades en la organización espacio temporal, lleva a cometer errores 
específicos de inversión  o rotación. Ejemplo: sal x las,  al x la, 270 x 720, 
etc. 
 
Dificultades en la estructuración espacial y temporal causaría dificultades 
en la escritura al separar o unir palabras. No se  respetaría la estructura 
del lenguaje. Ejemplo enel patio se juegaala  rayuela. 
1.2.5. Percepción visual.-  
Es la capacidad de reconocer y diferenciar estímulos visuales 
asociándolos con experiencias previas. Nos permite además de poder 
mirar los objetos la capacidad de diferenciarlos ya sea por su forma, color, 
posición y tamaño. 
Todas las actividades relacionadas con estructuración espacial 
desarrollan también la percepción visual.   
La vista, es uno de los órganos de los sentidos de vital importancia para 
que se desarrolle el proceso de aprendizaje,  recordemos que más del 
95% del estímulo penetra al cerebro por esa vía por ello es necesario una 
anatomía y fisiología adecuadas, para garantizar la adquisición de las 
materias básicas en el proceso enseñanza aprendizaje.  
En el área de la visión debemos tomar en cuenta tres aspectos muy 
claros y definidos: la percepción, discriminación y memoria visual. 
La percepción visual.- nos permite identificar, clasificar, organizar, 
guardar y recordar la información presentada visualmente mediante 
ciertas características como forma, tamaño, color, etc. 
El déficit en la percepción visual origina confusión de letras de forma 
semejante en la escritura. Ej.: m-n, o-a, a-e, h-b, etc. Se explora mediante 
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técnicas en las que se ofrece al niño(a) un modelo a copiar con frecuencia 
una figura geométrica. 
Un bebe usa su destreza de exploración visual para reconocer caras y 
objetos que están en su entorno, un preescolar usa estas destrezas para 
desarrollar comprensión de las relaciones de las formas y símbolos 
abstractos, un niño en edad escolar usa las destrezas para descifrar 
palabras, resolver rompecabezas y entender conceptos matemáticos. 
La discriminación visual.- Permite diferenciar los estímulos visuales. 
La memoria visual.- Es la facultad para fijar y evocar los estímulos 
visuales percibidos. 
1.2.6. Percepción auditiva.- 
Condemarín (1985), en su obra “Madurez escolar” plantea que:  
La percepción auditiva constituye un pre-requisito 
para la comunicación. Implica la capacidad para 
reconocer, discriminar e interpretar estímulos 
auditivos asociándolos a experiencias previas. Tal 
como ocurre con la percepción visual, la percepción 
auditiva es susceptible de ser desarrollada mediante 
el ejercicio y la práctica. (p.1) 
Esta función básica es de vital importancia para el aprendizaje escolar, ya 
que permite lograr la habilidad para oír semejanzas y diferencias entre los 
sonidos de las letras cuando ellas suenan en las palabras. La percepción 
auditiva es el punto de partida para una buena discriminación y memoria 
auditivas; como maestros debemos estar claros que si el niño no presenta 
una hipoacusia o disminución de la audición, la discriminación y memoria 
auditivas son susceptibles de estimulación y cambio mediante ejercicios 
en el período de aprestamiento escolar. 
El entorno en el que vivimos está lleno de sonidos y ruidos; el niño desde 
muy pequeño aprende a diferenciar e interpretar estímulos auditivos, los 
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cuales se van desarrollando diariamente en nuestro accionar diario. Por 
ejemplo cuando llueve, cuando sopla el viento, el ruido de un avión, etc. 
La percepción auditiva debe ejercitarse en las siguientes áreas: 
conciencia, memoria y discriminación auditiva, tanto en los sonidos 
iniciales, sonidos finales,  y análisis fónico. 
La presencia de estímulos sonoros en nuestro entorno provoca 
impresiones en los centros nerviosos especializados, logrando la 
identificación de dichos estímulos.  
1.2.7. Coordinación visomotora.- 
Arbones (2005) dijo: “La coordinación visomotora se da en un tipo de 
movimiento manual o corporal que responde a un estimulo visual y se 
adecua positivamente a él”. 
Por tanto constituye la habilidad de coordinar la visión con los 
movimientos del cuerpo o partes del mismo; Ej. Cuando una persona trata 
de alcanzar algo, sus manos son guiadas por su visión. El deficiente 
desarrollo en la coordinación con los músculos finos, determina dificultad 
en actividades grafo plásticas e influye en la sujeción adecuada del lápiz 
por lo que la escritura se ve afectada, se lentifica, falla en la precisión y en 
la ejecución de diferentes acciones como recortar, armar, dibujar,  rasgar, 
pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 
1.2.8. Ritmo.-  
Constituye el orden en el movimiento, siendo este el que asegura la 
armonía y coherencia. Esta respuesta armónica está dada ante la acción 
de un estímulo visual o auditivo. Por lo tanto diríamos que el ritmo está 
vinculado con el espacio, tiempo y movimiento. Está asociado a 
movimientos corporales y puede ser fisiológico como el ritmo respiratorio 
o cardiaco, y motor que es espontáneo en todo individuo. 
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El ritmo como medio de educación se enfoca en su aspecto neuromotor 
por la repercusión que tiene sobre el movimiento y sobre el aspecto 
cognitivo ya que su deficiencia origina malas separaciones y uniones en la 
escritura. 
La falta de ritmo se evidencia tanto en la realización de movimientos que 
suelen ser disociados y asimétricos como en el lenguaje, con pausas mal 
colocadas. 
1.2.9. La atención 
La atención es fundamental al funcionamiento de los procesos cognitivos,  
es la capacidad de enfocar, sostener  nuestra conciencia hacia un sector 
de la realidad, permite llegar a la concentración y memoria.  
Mota (2005) afirma que:” Sin la atención nuestra memoria o aprendizaje 
no tiene lugar o se empobrece”. 
1.3. Coordinación dinámica 
Se refiere a los movimientos armónicos simultáneos de extremidades 
superiores e inferiores con el fin de lograr rapidez de reacción, agilidad, 
coordinación y control postura. 
1.4. El lenguaje.-  
La Actualización y Fortalecimiento de segundo año de EGB (2010) 
manifiesta que lenguaje es: “Emitir sonidos con sentido” (p.26). 
El niño debe comprender que las palabras están formadas por sonidos o 
fonemas.  El maestro debe reflexionar sobre la importancia del lenguaje 
oral y desde la etapa inicial debe trabajar en base al desarrollo de las 
cuatro conciencias: semántica, sintáctica, léxica y fonológica. 
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1. Conciencia semántica que permite recapacitar y comprender el 
significado que tiene las palabras, frase, oraciones y párrafos. El 
niño estará en la capacidad de reconocer que una misma palabra 
pude tener varios significados. 
2. Conciencia sintáctica permite reconocer la función que cumplen las 
palabras en la expresión de las ideas con sentido permitiendo de 
esta manera la comunicación. 
3. Conciencia léxica facilita el reconocimiento que las palabras se 
relacionan entre sí para construir  ideas con sentido con el fin de 
facilitar la comunicación entre los individuos. El niño debe estar 
capacitado para quitar, aumentar, cambiar el orden de las palabras 
guardando siempre el sentido de la frase u oración. 
4.   Conciencia fonológica permite que los estudiantes logren 
entender que las palabras están formadas por sonidos (fonemas). 
Es muy importante desarrollar la conciencia fonológica ya que 
favorece la adquisición del código alfabético para posteriormente 
es alumno aprenda la correspondencia de los fonemas con su 
respectivo grafema para iniciar a escribir las palabras. 
2. LA DOMINANCIA LATERAL 
2.1. Definición 
La Dominancia Lateral es el predominio de un hemisferio cerebral sobre el 
otro; el izquierdo en los diestros, el derecho en los zurdos y el predominio 
de los dos hemisferios en los ambidiestros. 
Oña (1999) considera que: “La dominancia lateral es, fundamentalmente, 
un producto del aprendizaje. Además, cada comportamiento tiene sus 
características propias y se mueve en diferentes dimensiones, siendo la 
prevalencia lateral sólo una de ellas” (p.12). 
La Guía de Estimulación de las Funciones Básicas (2006) define que la 
dominancia lateral es el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el 
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otro y que requiere de la direccionalidad para que el niño se proyecte en 
el espacio.  
“La dominancia lateral es la preferencia de utilización de una de las partes 
simétricas del cuerpo humano: mano, pie, ojo y oído. Este tiene que ver 
con la dominancia hemisférica”. (Rigal, 1987). 
Con lo enunciado podemos entender que la dominancia lateral es la  
predilección de la utilización de un lado del cuerpo tanto en mano, ojo, 
oído y pie más que el otro en la ejecución o realización  de diferentes 
tareas con fuerza, presión y destreza. 
Algunos  autores sostienen que muchos de los problemas de lectura y 
escritura a partir de los seis años, se deben a un mal desarrollo en la 
dominancia lateral. 
Generalmente los problemas de dominancia se convierten en lentitud, 
falta de concentración, de comprensión, dificultades en matemáticas, 
lenguaje, etc. Dificultando la normal integración del niño tanto en el 
ambiente familiar como el escolar, es un niño maltratado, tildado de vago 
afectándolo en su parte emocional.  
La dominancia de una de las dos partes del cuerpo, no debe entenderse 
por lo tanto, como superioridad de una parte del cerebro sobre la otra, 
sino como la especialización, de cada hemisferio cerebral. A pesar de 
dicha especialización, cada área del conocimiento tiene su simetría en el 
hemisferio contrario de modo que, si uno de estos quedara inutilizado por 
cualquier causa, el otro llegaría, no sin esfuerzo, a cumplir las mismas 
funciones que el afectado. 
La lateralidad nace del conflicto entre el hemisferio derecho y el izquierdo 
resultando la dominancia de uno de ellos sobre el otro tanto en 
extremidades superiores como en inferiores. . 
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Esta función básica es una función consciente, voluntaria que requiere de 
fuerza, habilidad, equilibrio y coordinación y que puede ser modificada 
mediante el entrenamiento tanto en el entorno familiar como escolar. 
La acción educativa así como familiar debe respetar la lateralidad natural 
del niño para evitar posibles complicaciones posteriores. El docente debe 
alcanzar en el periodo de aprestamiento que el niño defina su lateralidad 
ya que es de vital importancia  para dar inicio  el proceso de 
lectoescritura.  
2.2. La Laterización  
2.2.1. Definición 
Rigal (1947) expreso: “El proceso por el cual se da la dominancia lateral 
recibe el nombre de laterización”.  
Una persona que presenta una buena laterización es aquella que 
exterioriza la dominancia motora y perceptiva (mano, pie, ojo y oído) 
situada del mismo lado en la ejecución de diferentes tareas. 
Portellano, en el libro La Disgrafía, (2002) indica que: 
La laterización no siempre se presenta de forma 
homogéneamente implantada ni en grado suficiente 
especialmente en la infancia, por lo que una actividad 
como la escritura fácilmente puede ser interferida por 
una laterización incorrectamente definida. (p.20). 
Para iniciar el proceso  de enseñanza aprendizaje es importante que el 
estudiante tenga bien desarrollada su preferencia lateral; la misma que le 
permitirá entender y manejar las letras, símbolos escritos dando como 
resultado un buen desempeño en el conocimiento de las materias básicas 
como son la lectura, escritura y cálculo.  
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2.3. Dominancia de mano, ojo, oído  y pie 
La lateralidad se examina a nivel de ojo, mano,  y pie a través de gestos y 
actividades de la vida diaria. Durante la primera infancia un hemisferio 
domina al otro y solo después de los primeros diez años de vida la 
dominancia queda instaurada para el resto de la vida.  
Una mala lateralización puede producir desórdenes en la organización del 
tiempo y el espacio, aspecto importante en el desarrollo de la escritura y 
en el aprendizaje en general 
2.3.1. Dominancia de mano. 
Es la habilidad o predilección para utilizar la mano derecha o la mano 
izquierda para la ejecución de cualquier acción, por ejemplo, coger la 
cuchara para comer, el lápiz para escribir, etc. 
2.3.2. Dominancia de ojo. 
Para conformar  una imagen correcta, es necesario los dos ojos pero en 
caso de que el niño desee  realizar acciones como mirar por un tubo, un 
telescopio o por un agujero, prefiere utilizar solamente uno, que es el 
dominante. 
2.3.3. Dominancia de oído 
Se refiere a la predilección  de escuchar más por un oído que por el otro, 
en ciertas actividades como es en el caso de comunicarse por teléfono, 
escuchar música, etc. 
2.3.4. Dominancia de pie 
Se refiere al pie dominante que utiliza el estudiante para realizar cualquier 
acción, por ejemplo patear una pelota, jugar rayuela, etc.  
2.4. El Cerebro en el Aprendizaje 
El cerebro se localiza al inicio de la columna vertebral y representa el 2% 
del peso total del cuerpo pero consume cerca del 20% de nuestras 
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energías. Todas las actividades diarias como pensar, caminar, ver, oír, 
etc. requieren del consumo de energía es por eso que la alimentación 
balanceada es indispensable sobre todo en nuestros escolares que están 
en proceso de desarrollo y se requiere que su cerebro funcione en buenas 
condiciones. 
En el proceso de aprendizaje el cerebro entra en actividad produciéndose 
cambios físicos y químicos. Los neurocientíficos estudian la anatomía, 
fisiología del cerebro orientando su interés con el comportamiento y el 
aprendizaje. 
El cerebro tiene dos regiones primordiales como son el hemisferio 
derecho y el hemisferio izquierdo. Los hemisferios están unidos por una 
estructura llamada cuerpo calloso que permiten que los dos hemisferios 
compartan el aprendizaje. 
Portellano, (1992) en “La digrafía” señala que: “Desde el nacimiento 
existen ya asimetrías anatómicas en el cerebro que predisponen  a una 
laterización de las funciones, pero esta no se afianzan hasta los primeros 
años de vida” (p.10). 
Rosina Uriarte, (2007), en su obra “Las dificultades de aprendizaje” 
manifiesta que: 
 El cerebro está formado por dos hemisferios simétricos, cada uno de 
ellos tiene funciones para las cuales está más especializado, pero ambos 
participan en todas estas funciones  trabajando conjuntamente en todas y 
cada una de nuestras interpretaciones y respuestas. 
Cada persona tiene un hemisferio dominante que marca la forma de 
aprender, lo que debe ser tomado muy en cuenta por los educadores e 
interventores psicopedagógicos para los planes remediales. 
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2.5. Funciones de los Hemisferios Cerebrales 
Ardila (2007) resumió las principales funciones de los hemisferios 
cerebrales que a continuación se mencionan: (p.44). 
2.5.1. Hemisferio Izquierdo 
Conocido como el hemisferio dominante, lógico o simbólico en 
aproximadamente el 70 % de las personas, tiene la capacidad de análisis 
y ejerce el control del lenguaje escrito y hablado; sus funciones 
específicas son: 
- Expresión 
- Abstracto 
- Verbal 
- Temporal 
- Analítico 
- Identificación por nombre 
- Reconoce palabras, números (en palabras) 
2.5.2. Hemisferio derecho 
Su forma de elaborar y procesar la información es distinta del hemisferio 
antes mencionado. No utiliza los mecanismos convencionales para el 
análisis de los pensamientos que utiliza el hemisferio izquierdo. Es 
conocido como el hemisferio subdominante; sus funciones específicas 
son:  
- Percepción 
- Concreto 
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- Visoespacial 
- Global  
- Atemporal 
- Sintético 
- Identificación por rostro 
- Imaginativo 
- Sueños, no verbal 
- Espiritual 
2.6. Factores que influyen o determinan la lateralidad 
Los factores que influyen en el desarrollo de la lateralidad pueden ser 
neurofisiológicos, sociales, ambientales y genéticos 
2.6.1. Factores Neurofisiológicos 
Se basa en  la existencia de los dos hemisferios cerebrales y el 
predominio de un hemisferio sobre el otro; esto es lo que determinará la 
lateralidad de la persona. El sexo es un factor condicionante ya que en las 
mujeres el cerebro es más simétrico que en los varones; las mismas 
tienen una mejor habilidad lingüística, en tanto que en los varones 
predomina la habilidad espacial. También se conoce que el grado de 
maduración cerebral tiende a ser mar pronto en la mujer que en el 
hombre. 
2.6.2. Factores genéticos 
Se han realizado varias investigaciones para establecer si la preferencia 
lateral viene determinada por la herencia; Los resultados coinciden en el 
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sentido de que existe una mayor posibilidad que la lateralidad de los 
padres influencie en los hijos. Los estudios coinciden que de ambos 
padres zurdos en un 46 % sus hijos; también lo eran, mientras que, si uno 
de los padres era zurdo el porcentaje disminuía a un 17% y en el caso de 
que ambos padres fueran diestros el porcentaje disminuía al 2%.  
Zazzo, afirma que la lateralidad diestra o zurda queda determinada al 
nacer el niño (a) y que no es una cuestión de educación. 
 Por lo tanto el niño desde que nace ya tiene su lateralidad predispuesta y 
no es que el niño decide con que mano realizar sus acciones. 
2.6.3. Factores Ambientales 
La sociedad está hecha para los diestros por tanto en el entorno familiar 
se da la imitación del niño con respecto a las actitudes de los padres, 
hermanos y personas cercanas influyendo posteriormente en la 
lateralidad. Los zurdos o mal lateralizados presentan complicaciones 
hasta llegar a adaptarse ya que la mayoría de instrumentos son 
elaborados sin  tomar encuentra  que existen estas personas. 
2.6.4. Factores Socioculturales 
- La repercusión religiosa.-  Antiguamente se consideraba a las 
personas zurdas una tendencia hacia lo negativo. De allí que a los 
zurdos se les llamaba siniestros.  
- Si un niño es diestro o zurdo y ha madurado no presentará dificultades 
de adaptación a la cultura diseñada para diestros pero si no madura es 
un candidato posiblemente al fracaso en el proceso de aprendizaje ya 
que la lectura y escritura se inicia desde izquierda a derecha. 
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2.7. Tipos de  Lateralidad 
2.7.1. Diestro homogéneo.-  
Diestros homogéneos son los individuos que naturalmenete manejan su 
hemicuerpo derecho (mano-ojo-oído pie) con mayor fuerza, precisión y 
destreza en la ejecución de actividades a causa del dominio cerebral 
izquierdo. 
En la mayoría de las culturas se ha conceptuado a la mano derecha como 
la cargada de connotaciones positivas es decir como la mano buena.  
Portellano (2002) enfatiza en “La importancia crucial de la lateralidad bien 
definida para iniciar el aprendizaje de la escritura” (p.36). 
2.7.2. Zurdo homogéneo. 
 Zurdos homogéneos son los individuos que naturalmente maneja su 
hemicuerpo izquierdo del cuerpo (mano-ojo-oído pie) con mayor fuerza, 
precisión y destreza en la realización de actividades a causa del dominio 
cerebral derecho. 
Históricamente se le conocía como la mano mala,  sinónimo de torpeza y 
se obligaba a los niños a escribir con la mano derecha. Afortunadamente, 
esta costumbre ya está desapareciendo y cada vez hay más respeto a 
esta condición.  En donde hay la predominancia del  los miembros dobles 
especialmente mano y pie izquierdos. 
Los padres y docentes deben observar al niño, y si es zurdo, no deben 
imponer un cambio de mano en ningún caso, sino facilitarle la ejecución 
de actividades graficas, motrices y en general manipulativas que le 
permitan afianzar dicha lateralización.  
En la etapa escolar inicial las tareas a ejecutar pueden generar 
frustración, angustia, inseguridad, cuando por su edad no son capaces de 
reconocer la verdadera causa de su inhabilidad. Es por eso que  el niño 
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zurdo necesita sobre todo tolerancia, paciencia y respeto por parte de sus 
padres y profesores, no basta con dejar que se la arregle solo con su 
mano izquierda, hay que enseñarle a desenvolverse como zurdo. 
En la actualidad no se considera la zurdearía como patológica, ya que un 
niño bien definido psicomotrizmente no tendrá ningún problema. 
Actualmente ya existen artículos escolares que ayudan al  
desenvolvimiento  de los zurdos como tijeras, cuadernos, bolígrafos, 
reglas, sacapuntas, pupitres, etc. 
2.7.3. Lateralidad cruzada 
Hace referencia  a las personas con predominio lateral no homogéneo es 
decir cuando predomina en un miembro del cuerpo el lado derecho y en el 
otro el izquierdo. Por ejemplo  cuando el niño selecciona la mano derecha 
y pie izquierdo, u ojo derecho y oído izquierdo; es decir cuando el 
predominio de la mano, ojo, oído y pie no se ubican en el mismo lado del 
cuerpo. Actualmente no es relevante que la mano preferida coincida con 
el ojo preferido con la mano para el desarrollo de la grafía como se 
pensaba antes ya que si la este tipo de lateralidad contribuye 
negativamente , los niños lo compensan fácilmente. 
Rigo (2010), en su libro “Las dificultades del aprendizaje escolar 
menciona que:  
Hay un aspecto de la lateralidad que tiene una 
trascendencia muy grande: su indefinición en relación 
con la lateralidad manual”. El niño exige de manera 
bastante precoz una mano como la preferida para sus 
acciones motrices mas ligadas a la habilidad grafica. 
Es la mano con la que ha de coger de forma 
espontánea el lápiz o cualquier objeto y que hoy en 
día no es relevante que la mano preferida coincida 
con el ojo preferido (lateralidad cruzada), contra lo 
que se pensaba en otras épocas. (p.242). 
Hoy en día nos indican que no es relevante para el desarrollo de la grafía 
que la mano preferida coincida con el ojo preferido ya que en otras 
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épocas se pensaba lo contrario. La práctica demuestra que si algún valor 
negativo aporta la lateralidad cruzada los niños compensan fácilmente.   
2.7.4. Lateralidad contrariada 
Para Margarita Nieto en su obra “El niño Disléxico”, (1995) el niño zurdo 
contrariado es el resultado de fallas en la educación tanto en la escuela 
como en el hogar.  
“En ningún caso debe al diestro o zurdo bien definido contrariárseles la 
mano, pues con frecuencia se crean trastornos graves, especialmente 
cuando el proceso madurativo del niño no es satisfactorio”. (Portellano, 
2002, p.36). 
 La mayoría de zurdos contrariados frecuentemente escriben de derecha 
a izquierda (estrefosimbólica), presentan inversiones de silabas y letras; la 
postura para escribir es muy deficiente y el soporte del lápiz es 
generalmente inadecuado. Además de presentar dificultades en la 
escritura exteriorizan dificultades como trastornos en el lenguaje, 
desatención, nerviosismo, etc.   
A partir de los cuatro años el niño muestra sus preferencias por el uso de 
una mano u otra dependiendo del predominio de uno u otro hemisferio 
cerebral. En los diestros mayor desarrollo del hemisferio izquierdo y en los 
zurdos mayor desarrollo del hemisferio derecho.  
Lo importante es respetar la preferencia natural de los niños y no 
contrariar por un falso concepto que perjudique en lo posterior al escolar. 
Generalmente, los zurdos contrariados, presentan dificultades en la 
lectoescritura y también exteriorizan trastornos en el lenguaje, problemas 
de conducta, ausencia de la noción derecha e izquierda y otras 
dificultades que muy bien pueden ser evitadas respetando su predilección 
en el uso de su mano y pie. 
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2.7.5. Ambidiestros 
Si el niño determinadas actividades realiza indistintamente con la derecha 
o izquierda con la misma habilidad, se le considera ambidiestro. En el 
ambidiestro será importante determinar la preferencia de pie, ojo y oído 
para facilitar mediante la orientación psicopedagógica la elección de una 
de las manos para que finalmente se termine convirtiendo en diestros o 
zurdos ya que el ambidextrismo determina una escritura de ritmo lento, 
tendencia a la inversión de los giros, soporte deficiente del lapicero y 
torpeza manual. 
Pero en los escolares, el empleo de las dos manos para labores 
pedagógicas no es, en absoluto beneficioso ya que no se esta dando una 
definición de la lateralidad. Es mejor que predomine uno de los dos lados 
para que esta neurofunción este estructurada. 
Una lateralidad bien definida hace posible todas las funciones 
relacionadas con la concentración, atención y la orientación en el espacio 
y en el tiempo. Sin embargo, en las escuelas, cada vez se observan más 
casos de niños con fracaso escolar ya que no tienen establecida la 
lateralidad. 
2.7.6. Lateralidad mixta o indefinida 
Cuando el niño usa indiferentemente un lado u otro, o duda en la elección 
diríamos que la lateralidad esta sin definir; es decir que todavía no la tiene 
afirmada. Las investigaciones demuestran que sí es relevante una 
lateralidad sin definir a la hora que ya la debería haber afirmado 
especialmente la definición lateral manual el aprendizaje de la grafía. 
“La indefinición de la lateralidad va acompañada de malos resultados 
gráficos”. (Rigo, 2010, p.242). 
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La lateralidad no definida está presente en la mayoría de los casos que 
acuden a los CEDOPs a reeducación y en los escolares que presentan 
dificultades en la escritura en las escuelas.  
García(1992) dijo: “Los niños(as) que presentan la lateralidad indefinida 
son inseguros y con reacciones muy lentas debido  que no existe una 
dominancia manual manifiesta( p.159). 
Actualmente existe una preocupación tanto en docentes como en los 
padres de familia ya que el índice en el fracaso académico cada vez va 
aumentando y  en forma equivocada se tacha a los niños de vagos o 
dejados sin tomar en cuenta que somos los maestros en comunicación 
con los padres los encargados de detectar este problema en los niños(as) 
y brindar pautas de acciones para que disminuyan las alteraciones y 
desarrollen los estudiantes una buena laterización para prevenir o superar 
posibles dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Según estos tipos de lateralidad y como docentes estamos en la 
obligación de evaluar a los estudiantes para poder  orientarles junto con el 
apoyo de los padres a desarrollar la dominancia lateral definida. 
2.8. Evolución de la lateralidad 
2.8.1. Periodo de 0 a 3 años 
Gesell y Ames (1947) creen que “Es posible determinar la dominancia del 
niño  a través del Reflejo Tónico del Cuello en las primeras semanas de 
vida del niño”. (p.264). 
El Reflejo Tónico del Cuello es un reflejo postural desencadenado por 
cambios de posición de la cabeza en relación con el tronco en posición de 
reposo. El bebe mantiene la cabeza rotada hacia un lado u otro, tanto de 
cubito ventral como dorsal. 
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La actividad motora  espontánea del recién nacido no es más intensa en 
un lado del cuerpo que en el otro (agarre, pataleo, etc.). Sin embargo, el 
recién nacido acostado sobre su espalda  suele estar la cara girada hacia 
la derecha, el brazo derecho está extendido mientras que el brazo 
izquierdo por lo general esta doblado allí podríamos decir que se da una 
dominancia derecha. 
El reflejo tónico del cuello disminuye a los tres o cuatro meses, dándole al 
bebé la estimulante posibilidad de mover las manos y mirarlas al mismo 
tiempo. 
En el cuarto mes, el niño es capaz de seguir con la visión el movimiento 
de la mano.  
Sobre los nueve meses el niño pequeño al coger un objeto insinúa la 
lateralidad futura. (Portellano, 2002, p.34). 
Entre los nueve y doce meses, utiliza indistintamente la mano derecha e 
izquierda. 
A partir del año utiliza frecuentemente las dos manos. En esta etapa el 
niño  no puede distinguir entre los dos lados de su cuerpo. 
Portellano (2002) menciona que el niño a los dos años al coger la 
cuchara, ya existe preferencia por el uso de una sola mano. (p.34). 
2.8.2. Periodo de 3 a 6 años 
Sobre los tres años se observa a veces una ambidextria gráfica, que no 
debe ser coaccionada por los docentes o padres, pues se resuelve 
favorablemente la elección definitiva de mano por el propio niño. 
(Portellano, 2002, p.34). 
Mora y Palacios (1990) aseguran que la laterización se produce entre los 
tres y seis años. 
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Según los estudios  Burt (1937), Zazzo (1960) y Ajuriaguerra (1963) “El 
niño logra la dominancia manual  aproximadamente a los cuatro años de 
edad”. 
Hacia los cuatro años la mano dominante se utiliza con mayor frecuencia. 
Según  varios estudios se acepta  de manera universal, que a partir de 
esta edad se define la lateralidad o el uso preferente tanto de los 
miembros superiores como inferiores.  
De 4 a 5 años el niño tiene conciencia de que las extremidades se 
encuentran a los lados del cuerpo, pero no de su ubicación derecha e 
izquierda. En los diestros es muy clara la laterización a partir de los cuatro 
años. 
Según Piaget (1975) “El niño está capacitado de tomar conciencia de su 
derecha e izquierda entre los cinco y seis años”. (p.12). 
En este periodo el principal objetivo es que el niño reconozca y fije el 
dominio de un segmento sobre el otro, mediante el mayor número de 
experiencias motrices que ejerciten el segmento dominante. 
2.8.3. Periodo de seis a ocho años 
Portellano, (2002) en su libro “La Disgrafìa” menciona a Zazzo en sus 
estudios muestra como durante la escolaridad va oscilando la lateralidad 
hasta la total consolidación”. (p.34). 
La noción  derecha e izquierda en los escolares, se da a partir de los siete 
años. Entre los  8 a 9 años el niño toma conciencia  de las partes laterales 
del cuerpo. 
El principal objetivo en esta etapa es que el niño afiance la lateralidad por 
medio de ejercicios de independencia de segmentos. Es importante que a 
partir de los ocho años nos centremos en guiar sus acciones con 
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actividades lúdicas, ejercicios específicos con el fin de evitar problemas 
posteriores. 
“Lo aprendido se da a través de lo vivido”. (Martínez, 1985, p.5). 
Es fundamental que el niño pueda experimentar situaciones a través de  
vivencias propias que le permitan afianzar la lateralidad. 
2.6.4. Periodo de ocho a diez años 
Hasta los nueve y diez años se adquiere el concepto de derecha e 
izquierda; en caso de que no se ha definido la lateralidad a esta edad, se 
puede intervenir aunque con más esfuerzo para alcanzar el 
afianzamiento.  
2.9. Evaluación de la Dominancia Lateral 
Se debe evaluar la lateralidad entre los cinco y seis años que concuerda 
con los primeros aprendizajes de la lecto-escritura y con la completa 
madurez del lenguaje. 
El propósito  de esta evaluación es conocer la lateralidad natural que 
presenta el escolar para ayudarle a afianzar las dominancias; la realizan 
profesionales especializados; sin embargo, es importante que los 
maestros del aula también conozcan características de la dominancia 
lateral para brindar modelos de acción que permitan eliminar o disminuir 
las alteraciones. 
Marugán, (2006) sostiene que: “Gracias a las investigaciones, se puede 
detectar precozmente las alteraciones del aprendizaje o del 
comportamiento lo que nos va a permitir prevenir  futuras alteraciones en 
la escuela”. (p.11). 
Esta aseveración es muy importante y concuerdo con el autor ya que 
actualmente existen una variedad de instrumentos de evaluación que 
permiten conocer la dominancia lateral en el niño para una mejor 
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intervención en el estudiante en caso de ser necesario; entre las que 
constan:  
-Cuestionario de Madurez Neuropsicológica (CUMANIN). 
- Prueba de Dominancia Lateral de Harris (1978) 
- La batería de dominancia lateral de Zazzo (1984) que valora la 
dominancia manual, ocular y podálica. 
- Registro de la información por parte de los padres y de la observación 
constante de las manifestaciones dominantes del niño.  
Luego de evaluar la dominancia lateral es importante que el docente 
mediante actividades lúdicas guie al niño a la consolidación de la misma 
respetando siempre la preferencia natural de la misma. 
LAS DIFICULTADES  DEL APRENDIZAJE 
3.1. Definición 
Narvate (2000) en su libro “Diversidad en el Aula” manifiesta que: 
“Las dificultades de aprendizaje son alteraciones complejas, como 
consecuencia de distintas variables y funciones que intervienen en el 
proceso de aprendizaje y, por lo tanto, como siempre señaló, deben ser 
diagnosticadas y tratadas en forma interdisciplinaria”. (p.183). 
La Asociación Orton de Dislexia  y la Asociación de Trastorno de la 
Comunicación,  expresan lo siguiente:   
“Problemas de aprendizaje es una expresión genérica referida a un grupo 
heterogéneo que se manifiesta en trastornos y dificultades en la 
adquisición y uso de la audición, el habla, la lectura, la escritura, el 
razonamiento o habilidades matemáticas” (p.25).   
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Tomando los nuevos aportes de la Neuropsicología, que parten de las 
condiciones de las conductas cognitivas de los niños(as) al ingresar a la 
escolaridad y que es el docente quien palpa de cerca las experiencias de 
aprendizaje de cada niño, debe estar preparado para detectar a tiempo 
los problemas que se presenten con el fin de remitir al estudiante al 
servicio de apoyo necesario.  
La Universidad Técnica del Norte (Provincia del Carchi), realizó una 
investigación en donde encontró que existe entre un 9 y 10% de niños en 
edad escolar que presentan Dificultades en el Aprendizaje y repiten los 
años. 
3.2. Clasificación  
Las Dificultades del Aprendizaje se clasifican en  Generales y Específicas. 
3.2.1. Dificultades Generales del Aprendizaje (DGA) 
En el 2000, Narvarte expresa que las Dificultades Generales Aprendizaje 
(DGA) son: “Alteraciones de una función que dificultan el dominio de la 
lectura, escritura, matemáticas, etc.; tales como déficit de atención, 
memoria, comprensión, etc” (p.193).  
Las DGA afectan al rendimiento global del niño ya que se manifiesta un 
retardo general de todo el proceso de aprendizaje pues se observa 
lentitud, desinterés, deficiencia en la atención, memoria, concentración, 
comprensión, motivación, etc. y que obviamente afectan el rendimiento 
normal del niño. 
Muchos niños(as) con DGA se caracterizan por presentar un conjunto de 
dificultades leves como por ejemplo: inteligencia limítrofe, retardo del 
lenguaje, perceptivo, y psicomotor repercutiendo en el aprendizaje 
escolar; por su aprendizaje lento muchas veces repiten los años en forma 
reiterada  
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3.2.2. Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEA) 
Los TEA surge en niños cuyo rendimiento está por debajo de lo esperado 
a su edad, nivel intelectual y educativo y se manifiestan en las materias 
básicas afectando por lo tanto su rendimiento escolar.  
Narvarte, en su obra “Diversidad en el Aula”, especifica que los TEA son 
alteraciones en el dominio de una aptitud en particular: dislexia (lectura), 
discalculia (cálculo) y digrafía (escritura).  
Espinoza (2003) sobre los TEA dice: “La dificultad de manejar las técnicas 
instrumentales básicas  en niños de un coeficiente intelectual normal o 
cercano a la norma que han sufrido lentificaciones madurativas y en 
ausencia de trastornos sensorio motoras graves” (p.93). 
Se concluye que:  
- Se presenta en niños con inteligencia normal ó alrededor de lo normal, 
cuyo ambiente socio cultural y educativo es normal pero que no  logran un 
rendimiento escolar adecuado y presentan dificultades reiteradas en 
ciertas áreas de aprendizaje, desempeñándose bien en unas y mal en 
otras. Estas dificultades dependen de alteraciones tanto en el desarrollo, 
maduración psíquica y neurológica. 
- Generalmente estos niños repiten la misma palabra una y otra vez, se 
tienen los mismos errores y el resto de sus compañeros ya leen y 
escriben con fluidez.  
- Desarrollan baja autoestima ya que son considerados como vagos, 
torpes, rebeldes no solamente en el aula sino en el entorno escolar 
incluso en su familia. 
- Aproximadamente el 10%  de los niños y niñas en edad escolar sufren  
algún problema de aprendizaje como dislexia, digrafía, discalculia y 
disortografía; alrededor del 50% de los fracasos escolares son la 
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consecuencia de estos trastornos según resultados de la investigación de 
la Universidad Técnica del Norte(Provincia del Carchi)  
Los niños con TEA requieren de asistencia especializada para lograr 
seguir el ritmo escolar normal. 
3.3. Teorías de los trastornos específicos de aprendizaje (TEA) 
3.3.1. Psicomotora 
Kephart 1960, Delacato y Doman 1966, citado por Bravo(1997), como 
defensores de esta teoría quienes manifiestan que: “La lenificación 
madurativa de la psicomotricidad son determinantes en la creación de los 
trastornos específicos del aprendizaje”( p. 69). 
El planteamiento psicomotriz, tienen mucho en cuenta la comunicación, la 
parte afectiva y la socialización, permite tener una concepción más global, 
a la hora de explicar el proceso madurativo del niño(a). La  
psicomotricidad, es un proceso que acompañará al niño(a) en su recorrido 
madurativo,  va a tener en cuenta su expresión desde las manifestaciones 
motrices, hasta llegar a los procesos superiores como el lenguaje o el 
pensamiento; es decir, lo que conocemos como el conjunto de su 
expresividad psicomotriz. 
 “La psicomotricidad es el cuerpo con sus aspectos anatómicos, 
neurofisiológicos, mecánicos y locomotores coordinándose y 
sincronizándose en el espacio y en el tiempo, para emitir y recibir 
significados y ser significantes”. (Defontaine, 1978). 
La psicomotricidad es trascendental en la formación infantil, sobre todo en 
la primera infancia. Siendo la motricidad gruesa la que se desarrolla en 
primer lugar (caminar, correr, saltar, etc.),  posteriormente se desarrolla la 
motricidad fina la misma que permite que se realicen acciones en las que 
intervienen movimientos finos, que son los que se requieren para la 
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escritura; por lo tanto es el punto de partida para un buen desarrollo de 
los procesos conceptuales superiores. 
 3.3.2. Sensoperceptiva 
Todo aprendizaje se da en base al conocimiento de la  percepción, que 
permite que el estimulo ambiental cognitivo penetre en el Sistema 
Nervioso Central y provoque respuestas de diversa naturaleza.  
Frostig 1975, Citado por Bravo(1987), advierte que para evitar que un 
niño adquiera TEA se debe pulsar las áreas relacionadas con la 
percepción.(p.77). 
Myklebus, expresa que la estimulación mecánica en determinada área 
trae como consecuencia el aparecimiento de un error específico de 
aprendizaje, como cuando el niño se aprende de memoria el alfabeto pero 
no logra interiorizar los articulemas. 
Cruickshank manifiesta lo siguiente:  
El aprendizaje se produce por intermedio de la 
percepción, por lo que el niño debe ser estimulado en 
edades tempranas en las áreas de percepción figura y 
sonido fondo de los estímulos visuales y auditivos, 
con la finalidad de que adquiera las características de 
los símbolos de la escritura (grafismo) y del sonido de 
cada letra (fonetismo).  (p.69). 
 
Resumiendo diríamos que los TEA tendrían su origen fundamentalmente 
en deficiencias perceptivas primarias que deben corregirse mediante 
estímulos y ambientes estructurados ya que la percepción es base de 
toda experiencia. 
3.3.3. Verbalistas 
Estudiosos  de la escuela verbalista como Vigostky, Mykelebus y Vellutino 
en sus fundamentos científicos sostienen sus  estudios en la 
psicolingüística como paso previo al manejo de técnicas instrumentales 
básicas y como prevención  de los TEA. 
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Myklebus: enfoca tipos de lenguaje como: interior, receptivo y expresivo.  
 
El lenguaje interior, es la capacidad verbal para interiorizar experiencias, 
las mismas que deben ser asociadas, analizadas y generalizadas entre sí.  
El lenguaje receptivo, se refiere a la capacidad para comprender palabras, 
frases, oraciones y grandes contextos en formas vivenciales 
exclusivamente verbales, más no escritos.  
El lenguaje expresivo, es la capacidad para expresar ideas. Si se dificulta 
la exteriorización de las ideas, el niño(a) difícilmente se podrá comunicar 
en forma oral o escrita en su entorno.  
 
Vigostky denomina a los tres tipos de lenguajes antes mencionados como 
Zonas de Desarrollo Próximo, las mismas que deben ser estimuladas 
antes de la enseñanza de la lecto-escritura, para facilitar el desarrollo del 
pensamiento evitando así los errores específicos de aprendizaje.  
 
Vellutino, expresa que la estimulación psicolingüística debe darse en sus 
componentes sintácticos (ordenamiento, fluidez de ideas traducidas en 
palabras, frases y oraciones en forma oral o escrita), semánticos 
(relacionado con el concepto de los objetos, indispensable para el 
desarrollo del lenguaje) y fonológicos (perfecta pronunciación de las 
letras, sílabas y palabras). Si un niño articula de forma errónea trazará de 
igual forma la letra; produciéndose un T.E.A.   
3.3.4. Neuropsicológica 
Para Álvarez (2011) la Neuropsicología es un área relativamente  nueva  
dentro de las ciencias del comportamiento que hoy ha cobrado mayor   
importancia,  pues explica  la correlación existente entre las Funciones 
Cerebrales  Superiores y la Conducta  Humana y permite  de esta manera 
una mejor comprensión de los fenómenos psíquicos, entre ellos, el 
aprendizaje. Esta teoría determina que la disminución cerebral mínima 
(DCM), es un elemento determinante a los T.E.A. y puede ser producida 
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por una lesión cerebral o por una falta de estimulación e intervención 
temprana. 
Para Rutter,  existe un paralelismo entre lesión cerebral y T.E.A afectando 
posteriormente el aprendizaje de las materias instrumentales básicas. 
Las últimas investigaciones han permitido zonificar varias capacidades del 
ser humano, en determinados zonas del cerebro; así por ejemplo: la 
lectura en la parte superior de la cisura de Silvio del lóbulo parietal del 
hemisferio izquierdo, la escritura en las partes anteriores de la cisura de 
Rolando del lóbulo en el mismo, la lingüística en los lóbulos temporales, la 
habilidad en la música en el lóbulo temporal derecho, etc. 
3.4. Trastornos específicos más frecuentes  
3.4.1. Dislexia 
Narvarte, (2000) en su libro “Diversidad en el Aula” manifiesta que: “Son 
alteraciones en la lectura y escritura” (p.193). 
El niño disléxico lee con dificultad y al escribir comete muchos errores 
como omisiones, sustituciones, distorsiones, lentitud en su desempeño, 
fallas de comprensión, velocidad y precisión. Requieren ser comprendidos 
y ayudados oportunamente para que puedan continuar sus estudios 
superando los obstáculos.  
 Nieto, (1995), en su libro “El Niño Disléxico”, menciona que: 
Un grupo de niños sin ser deficientes mentales, sin 
tener ningún problema sensorial ni físico, problema 
psicológico o ambiental que justifique su retraso 
escolar, no pueden aprender a leer por los métodos 
convencionales que en otros niños dan resultado y en 
ellos no. Este grupo lo constituyen los disléxicos. 
(p.2). 
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3.4.2. Disgrafía 
Portellano, (1998) define a la digrafía de la siguiente manera: 
Como un trastorno de la escritura que afecta a la 
forma (motor) o al significado (simbolización) y es de 
tipo funcional. Se presenta en niños con normal 
capacidad intelectual, adecuada estimulación 
ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, 
motrices o afectivos intensos. (p.13).  
3.4.3. Discalculia 
Es la alteración en el reconocimiento o lectura de símbolos numéricos o 
signos aritméticos, fallas de comprensión de los términos matemáticos.  
Narvarte (2000) revela que: “Un estudiante con esta dificultad no puede 
seguir secuencias numéricas o pasos matemáticos incluso no aprende las 
tablas como consecuencia de haber tenido dificultad en la suma y 
resta”.(p.93). 
3.4.4. Disortografía 
Según Portellano, (2002) la disortografía es la incapacidad de estructurar 
gramaticalmente el lenguaje y generalmente va asociada a los trastornos 
de lectura. Se refiere a la dificultad significativa  en la asociación entre el 
código escrito, las normas ortográficas, la escritura de las palabras. 
signos de puntuación, acentos, faltas de ortografía, etc.  
LA DISGRAFÍA 
4.1. Definición.- 
Según las investigaciones de varios expertos podemos encontrar algunas 
definiciones que se mencionan a continuación: 
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Rivas, (2004) menciona que la Disgrafía es: “Un trastorno de tipo 
funcional que afecta a la calidad de la escritura del sujeto en lo que se 
refiere al trazado o a la grafía”.(16). 
 En el libro de Ajuriaguerra (1977), titulado en su Manual de Psiquiatría 
Infantil,  escribe: ” Será  disgráfico todo niño cuya escritura sea 
defectuosa, si no tiene ningún déficit neurológico o intelectual que lo 
justifique”. (p.228). 
Narvate (2002) define a la disgrafía como: ”Una  escritura defectuosa y 
poco legible con letras mal formadas o deformadas”. (p.228). 
Concluyendo diríamos que la disgrafía  es un trastorno funcional que 
perturba la escritura, dificultando  de esta manera el normal desarrollo del 
proceso de  enseñanza aprendizaje. La letra del niño disgráfico se 
caracteriza por su falta de legibilidad ya que su grafismo se compone de 
letras de gran tamaño, inclinadas, deformes, excesivo o poco 
espaciamiento entre letras, palabras o renglones, enlaces indebidos entre 
grafemas, letras irreconocibles y, en definitiva, escritura dificultosa de  
comprender. 
Generalmente en el niño disgráfico se observan las siguientes 
características:  
- Lentitud 
- Letra ilegible 
- Posturas inadecuadas: corporal, de la hoja y del útil escritor 
- Desorientación espacio temporal 
- Trastorno del ritmo 
- Escritura rígida, torpe y difusa con letras mal formadas. 
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4.2. Clasificación de la Disgrafía 
Portellano (1995) presenta una clasificación de la disgrafía coincidiendo 
con los mismos criterios de Fernández (1978) y Coste (1980). (p.164).  
4.2.1. La Disgrafía Motriz o Caligráfica   
En el 2000, Narvarte dice: 
Se tratan de trastornos psicomotores. El niño 
disgráfico motor comprende la relación entre los 
sonidos escuchados, y que el mismo pronuncia 
perfectamente, y la representación gráfica de estos 
sonidos; pero encuentra dificultad en la escritura 
como consecuencia de una motricidad deficiente. 
(p.228). 
Fernández(1978), manifiesta: “La disgrafía motriz, debida a 
incoordinaciones o alteraciones psicomotrices, las cuales se plasman en 
aspectos primordiales para la escritura, como movimientos gráficos 
disociados, tonicidad alterada, signos gráficos indiferenciados, manejo 
incorrecto del lápiz, etc.”. 
Concluyendo diríamos que, el niño disgráfico motriz es aquel que 
presenta dificultad al momento de  escribir y su caligrafía se caracteriza 
por ser defectuosa y poco legible con letras deformadas; requiere de una 
orientación que le permita ir venciendo dicha dificultad que le impidan una 
escritura adecuada. Se manifiesta en lentitud, manejo incorrecto del lápiz 
y postura inadecuada al momento de escribir.  
4.2.1.1. Características del grafismo 
La Disgrafía motriz se manifiesta a través de varias características del 
grafismo que mencionamos a continuación:  
a.- Tamaño de las letras.-  A medida que transcurre la edad se observa 
una progresiva reducción del tamaño de las letras. Los dos primeros años 
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la mayoría de niños(as) utilizan letras que oscilan entre 3,5mm. La 
dimensión aceptable es de 2,5mm. Si el tamaño pasa de 2.5mm 
estaríamos hablando de una macrografía y si baja del término medio 
diríamos que se trata de una micrografía. 
Rivas y Fernández (2004) sobre este tema escribieron:  
Los errores en la proporcionalidad de las letras se 
deben, en muchas ocasiones a una mala combinación 
de movimientos brazo-mano-dedo. Los movimientos 
solo del brazo y la sujeción alta del lápiz dan lugar a 
letras grandes. Por el contrario la sujeción baja del 
lápiz generan letras pequeñas. (p.98). 
b.- Irregularidad.- La irregularidad se produce cuando existen variaciones 
sensibles en el tamaño de distintas letras. Lo ideal seria que la escritura 
tenga siempre un tamaño homogéneo. 
c.- Oscilación.- Se refiere al trazo si es oscilante o tembloroso. Lo ideal 
sería que la letra sea firme. 
d.- Líneas anómalas.- Se observan líneas fragmentadas, onduladas, 
ascendentes o descendentes. Las anomalías de la lineación van 
disminuyendo con la edad. Lo ideal seria que las líneas de las letras sean 
uniformes. 
e.- Interlineación.- Manifestada por los espacios interlineales (superior, 
medio e inferior), misma que deben guardan equidistancias.  
f.- Zonas: las tres zonas o áreas espaciales sobre lo que se distribuyen 
las letras manuscritas no son respetadas regularmente. Deben ser 
uniformes. 
g.- Soldaduras.- Se refiere a las a las rectificaciones o correcciones. Se 
observa que el estudiante une dos letras que en u principio había sido 
separada. La unión se hace mediante un trazo que no es prolongación 
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natural del trazado, final de la letra ni inicio de la siguiente. Suele 
realizarse cuando el sujeto se da cuenta de que la separación es errónea.  
h.- Curvas.- Inicialmente el escolar realiza las curvas perfectas las 
mismas que van distorsionando conforme avanza la edad ya que tienden 
a realizarlas muy angulosas, arqueadas, etc.  
i.- Trazos verticales.- Los trazos verticales al inicio del aprendizaje de la 
escritura son perfectos ya que se pone mayor atención a la caligrafía, 
posteriormente los trazos verticales tienden a realizarse en forma irregular 
e incorrecta por cambios de dirección.  
Los errores en las características de la grafía al inicio del aprendizaje hay 
que comprenderlos como momentos propios del aprendizaje de la 
escritura; pero más allá de los siete años ya debe ser una preocupación. 
El docente debe estar atento a las características de la grafía que 
presenta el alumno. 
4.2.2. La Disgrafía  Específica   
Disgrafía como proyección de la dislexia en la escritura, en la que se da 
un fenómeno similar a la dislexia y se observa mala percepción de las 
formas, de su colocación dentro de las palabras, etc. (Rivas, Fernández, 
2004, p.64).  
Narvarte (2002) menciona: “No corresponden a un trastorno 
exclusivamente motor, sino a la mala percepción de las formas, a la 
desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc. Y que 
compromete a toda la motricidad fina.” (p.228).  
Este tipo de disgrafía se caracteriza porque en la escritura espontánea la 
letra es difícilmente legible y con una ortografía deficiente. 
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4.2.2.1. Características 
Se caracteriza por que afecta al contenido de la escritura es decir a la 
dificultad de producir letras o palabras y se observan los siguientes 
errores específicos: 
a.- Sustituciones: cuando la letra correcta es reemplazada por otra. 
Ejemplo: miero por miedo. 
b.- Omisión de letras, silabas o palabras. Ejemplo: silla por sillas, arbo 
por árbol, etc. 
c.- Adiciones: se añade una letra a la copia correcta de lo dictado. 
Ejemplo: cuberir por cubrir; los por lo, etc. 
d.- Inversiones: Se escriben todas las letras incluidas en una silaba pero 
en orden opuesto al correcto. Ejemplo: pulma por pluma; al por la. 
e.- Uniones: dos o más palabras se escriben sin solución de continuidad. 
Ejemplo: enelpatio por en el patio; misamigos por mis amigos.   
g.- Fragmentaciones: Cuando una palabra se escribe como que fueran 
dos o tres. Ejemplo: des  pues por después; re  dondo por redondo, etc. 
h.- Rotaciones: Se ocasiona cuando la letra correcta, es sustituida, al 
escribir por otra que puede considerarse la misma habiendo rotado o 
girado. Ejemplo: cadallo por caballo. 
No debemos hablar de disgrafía antes de los seis o siete años que es 
cuando se empiezan a manifestar los errores escritores. Los docentes y 
los psicopedagogos nos damos cuenta por lo general de los niños que no 
se desenvuelven al igual que los otros debido a su madurez y sus 
funciones neuropsicológicos con dificultades  y que si no reciben la ayuda 
oportuna son los candidatos a convertirse en niños disgraficos.  
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4.3. Evolución del Grafismo 
Antes de consolidar la escritura, en el niño se dan etapas, que a 
continuación se detallan con sus respectivas características: 
4.3.1. Fase Pre escritora 
- La descarga motriz a través del movimiento del lapicero sobre el papel 
es lo más significativo en esta fase. 
- A los tres años aparecen los primeros grafismos llamados garabatos con 
intención lúdica.  
-  Realiza trazos sin sentido  llamados garabatos innominados. 
- El ambidextrismo gráfico normal es muy frecuente en esta etapa.  
- No existe actividad de frenado, ya que el grafismo es impulsivo.  
- Inicia la representación intuitiva a partir del tercer año. 
- Va cediendo la impulsividad motriz y mejora el soporte del lapicero. 
- Le da una significación a lo que dibuja. 
- A partir del cuarto año inicia el proceso grafomotor que le permite 
reproducir formas geométricas sencillas.  
- Además inicia la representación esquemática. 
- El cambio de mano es infrecuente. 
- Inicia  el dominio del espacio gráfico. 
4.3.2. Fase Escritora 
- A los cinco años inicia el aprendizaje sistemático de la escritura.  
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- Empieza a copiar letras aisladas y palabras cortas. 
-A los seis años los trazos son  temblorosos, la inclinación y  dimensión 
de la letra mal controlada. Para luego ir afianzando hasta adquirir la 
destreza. 
- No se debe forzar los procesos de maduración sino al contrario 
debemos respetar la integración neuromotriz para evitar el fracaso del 
escolar. 
4.4. La  Escritura 
4.4.1. Concepto 
En el 2000, Mercer  sobre la escritura dice: 
Es una forma de comunicación muy compleja. 
Comporta a la vez una habilidad y es una forma de 
autoexpresión. Incluye habilidades visuales, motrices, 
y conceptuales y es la forma más importante a través 
de la cual los estudiantes demuestran sus 
conocimientos de las asignaturas académicas más 
avanzadas. (p.107). 
 Escribir es: "representar ideas por medio de signos y más especialmente 
la lengua hablada por medio de letras"; "figurar el pensamiento por medio 
de signos convencionales"; "la escritura es la pintura de la voz" 
(Diccionario Español Moderno). 
La Actualización y Fortalecimiento de Tercer año de EGB 2010 en La 
importancia de enseñar y aprender lengua y literatura manifiesta: 
La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, 
pero lo que se plantea es que el profesorado lo 
desarrolle como un proceso comunicativo (quién 
escribe, a quién, en qué circunstancias, con qué 
propósito) con todas las estrategias que la 
conforman. Tradicionalmente la ortografía, la 
presentación y la forma son los elementos a los que 
se les ha dado mayor importancia dejando de lado la 
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planificación, redacción, revisión y publicación de un 
escrito, la estructuración de ideas, el sentido de las 
oraciones, las propiedades textuales (coherencia, 
cohesión adecuación, registro, trama, función, 
superestructura) y el uso de los elementos de la 
lengua (gramática, morfología, semántica, entre 
otras). Es esencial que se aprenda a escribir desde la 
perspectiva porque viviendo en un mundo manejado 
por la palabra escrita, es el deber del docente 
preparar al alumnado para ser escritores eficientes de 
todo tipo de textos en todos los roles sociales. (p.25). 
La lengua es comunicación y esto crea una dimensión social que no 
podemos desconocer. Es por eso que el nuevo enfoque comunicativo 
diseña que la enseñanza de la lengua debe concentrarse en el 
perfeccionamiento de las habilidades y conocimientos necesarios para 
comprender y producir eficientemente mensajes lingüísticos en diferentes 
situaciones de comunicación; partiendo de las macro destrezas 
lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir sin dejar de lado los 
elementos de la lengua con el fin de formar estudiantes con capacidad de 
comunicación eficientes y progrese en la búsqueda del conocimiento, 
reflexión y libertad.       
4.4.2. Etapas de la Escritura 
4.4.2.1. Pre caligráfica 
- Se desarrolla entre los cinco y ocho años  
- A los seis años el niño escribe frases sencillas al dictado. 
- Al final de esta etapa inicia la regulación del control motriz en la escritura 
que le permitirá una mayor fluidez de la misma. 
4.4.2.2. Caligráfica 
- Se da a partir de los ocho o nueve años hasta la pubertad. 
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- Se origina un dominio  del soporte del lápiz o útil escritor. 
-  La escritura se hace más fluida y regular en formas y dimensiones. 
- A los diez años llama la atención la madurez y equilibrio en la escritura. 
-  En esta etapa se observa una armonía en la evolución de la escritura.  
4.4.2.3. Pos caligráfica 
-  Se inicia en la adolescencia a partir de los 12 años. 
- Debido al incremento del pensamiento del adolescente y la necesidad de 
mayor velocidad al escribir, se produce una crisis en la escritura en la que 
el adolescente adquiere su propio estilo ya que  tienden a simplificar las 
ligaduras y las formas para lograr una mayor fluidez y rapidez. 
4.5. Proceso de Escribir 
La Actualización y Fortalecimiento de Tercer año de EGB (2010) indica 
que: “El docente debe poner énfasis de que en la idea que no se “escribe 
porque si” sino que se escribe de acuerdo a un propósito y a un proceso” 
(p.40). 
Desde el inicio del año escolar el docente debe crear estrategias para 
junto con los niños crear textos sobre las experiencias de los escolares 
con el fin de concientizarles que todo lo que se habla se pude escribir y 
que serán leídos por otras personas. Cumpliendo de esta manera el 
propósito de la escritura; partiendo del desarrollo de la conciencia 
fonológica el docente iniciará escribiendo textos sencillos dictados por 
los alumnos en base a las experiencias y vivencias de los niños hasta que 
adquiera el código alfabético. Al desarrollar la conciencia fonológica 
aprenden la correspondencia con su respectiva grafía e inician con la 
escritura de las palabras. En este momento el docente debe enseñar la 
direccionalidad de las grafías con sus respectivos rasgos ascendentes y 
descendentes. Posteriormente el estudiante iniciara  la creación de 
textos cortos desde palabras, oraciones para comunicar algo. Lo 
importante es que el estudiante comprenda que la escritura es un 
proceso y que hay que seguir varios pasos. 
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El educativo debe guiar este proceso convirtiéndose en agentes 
facilitadores del proceso de enseñanza aprendizaje.  Las actividades que 
forman parte de cada paso del proceso varían dependiendo del bloque 
curricular. A continuación se menciona los pasos del proceso de escribir 
según la Actualización y Fortalecimiento de EGB 2010: 
Planificar: Todo lo que se escribe debe ser planificado. El docente debe 
guiar este proceso. 
Redactar: Todo lo que se redacta debe planificarse a través de dibujos, 
preguntas y cuadros con el fin de que los estudiantes completen. 
Revisar: Iniciar con un borrador y con el profesor ir revisando. 
Publicación: En esta etapa lo que ha escrito debe ser pasado a limpio 
para ser  enviado a su receptor  para ser leído. 
En tercer año de EGB se inicia con el conocimiento de la lengua; es decir 
con las reglas con el objetivo de formar estudiantes escritores de todo tipo 
de textos.    
4.6. Manifestaciones de la escritura 
Guariglia (19994) dijo: “Un estudiante escribe cuando ni imita, ni copia, ni 
repite; sino cuando se expresa, se comunica, dice algo a través de la 
palabra escrita plena de significado (p.48). 
El niño para iniciar el proceso de escribir, debe aprender a sentarse, a 
situar su cuerpo en cierta posición ante la mesa, a ejercer una 
determinada prensión del lápiz, a moverlo y detenerlo en su transitar por 
el papel. Una vez instaurada esta conducta el niño estará en capacidad  
desempeñarse en la escritura en todas sus manifestaciones de manera 
correcta. 
Las manifestaciones de la escritura son las siguientes:  
4.6.1. La copia 
Copiar es reproducir o imitar ciertas conductas manuales que dan lugar a 
determinados estímulos visuales para lo cual el niño debió haber 
adquirido ciertas conductas motrices manuales básicas que suelen 
desarrollarse a través de la reproducción de modelos gráficos. 
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La copia permite observar si el niño puede leer lo que copio, y la calidad 
del grafismo, el paralelismo de los renglones, la dirección del trazo de las 
letras, la mano que utiliza en la escritura.  
4.6.2. El dictado 
La escritura al dictado es de mayor complejidad que la copia, pues 
requiere tener una buena capacidad de retentiva auditiva y, al mismo 
tiempo, haber interiorizado previamente los grafemas y su 
correspondiente relación fonemática. Interviene además en el dictado la 
capacidad de secuenciación u ordenación de los estímulos auditivos que 
a través de una representación se van a transformar en lenguaje escrito.  
La escritura al dictado involucra el aprendizaje de la correspondencia 
existente en un código o idioma dado entre fonemas y grafemas. Es decir 
los estímulos auditivos expresados por la persona que dicta deben ser 
descompuestos en sus elementos. El niño tiene que adquirir la capacidad 
de discriminar los fonemas, los mismos que deben ser retenidos 
secuencialmente para luego ser trazados.   
4.6.3. La escritura espontánea 
La Actualización y Fortalecimiento de EGB 2010 manifiesta que: “Es la 
expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción 
escrita” (p.13).  
Es sin duda el proceso de mayor complejidad, ya que no está presente el 
modelo visual o auditivo a reproducir y es necesario que exista un buen 
lenguaje interior en el niño. La escritura espontánea, llamada composición 
escrita, es la máxima aspiración en el aprendizaje de la escritura, aunque 
es el proceso que mas tarda en automatizarse. 
4.7. Evaluación de la Disgrafía Motriz 
La Actualización y Fortalecimiento de Tercer año de EGB (2010) 
manifiesta que: “La evaluación no debe ser considerada como un fin, sino 
como un paso en el proceso educativo que permitirá tomar decisiones, 
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hacer correcciones en su proceso de enseñanza y monitorear avances” 
(p.23) 
Para evaluar  la Disgrafía es necesario tener en cuenta la edad del 
niño(a), dado que este trastorno no empieza a manifestarse hasta 
después de haber iniciado el período de aprendizaje (después de los 6-7 
años). Por lo tanto no es válida la evaluación si se realiza antes de la 
edad indicada. 
La valoración del tipo y frecuencia de los errores del grafismo y de los 
errores específicos es de tipo escolar y debería estar a cargo del 
psicopedagogo dentro de cada establecimiento si es que cuentan con 
este profesional. En caso de no contar con el mencionado profesional el 
maestro de aula debe estar en la capacidad de observar los errores 
específicos que comete el niño en la escritura y la frecuencia de los 
mismos a través de la copia, dictado y escritura espontánea para 
establecer un plan de recuperación. 
Entre las pruebas para evaluar la disgrafía motriz tenemos: 
- Prueba de Competencias Curriculares de lecto-escritura de Elena Boder 
en función del dictado de palabras ortográficas y fonéticas apropiadas 
para la edad y el grado correspondiente. 
- Subtes de escritura de TALE prueba destinada a determinar los niveles 
generales y las características específicas de  la escritura. 
4.8. Tratamiento de la Disgrafía Motriz 
El tratamiento de la Disgrafía motriz comprende varias actividades que 
podrían ser creadas por el docente o por el psicopedagogo con la 
finalidad de dar atención a las causas que originan la mala letra; es decir 
mejorando la coordinación global y manual, la ejercitación psicomotora 
que implica enseñar al niño las posturas adecuadas, la adquisición del 
esquema corporal, estimular la coordinación visomotriz mejorando el 
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proceso óculo motor, educar y corregir los movimientos básicos que 
intervienen en la esritura. 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Aprestamiento: Estar listo para un determinado aprendizaje. 
Ambidiestro: Capacidad para ejecutar actos motores tanto con la mano 
derecha como con la izquierda. 
Cuerpo calloso: Es la estructura en el cerebro que une a los dos 
hemisferios. 
Desarrollo: Son todos los cambios que experimenta un organismo en sus 
funciones desde el nacimiento hasta la muerte 
Diestro: Persona que usa perfectamente la mano derecha. 
Dificultad de aprendizaje: Diferencia significativa entre la capacidad 
funcional especifica de una persona y su potencial para adquirir y utilizar 
la información y las habilidades esenciales para resolver problemas. 
Disgrafía: Termino utilizado para referirse a la escritura defectuosa. 
Disgrafía motriz: Escritura defectuosa, siempre que no exista un déficit 
intelectual o neurológico que lo justifique. 
Dislexia: Retraso evolutivo importante en la escritura debido a 
deficiencias neuropsicológicas de elaboración.  
Dominancia cerebral: Control primario de una de las partes del cerebro. 
Escritura: Habilidad compleja en el que al leer traducimos las letras en 
sonidos, y al escribir, representamos los sonidos en letras, según el 
código de nuestra lengua. 
Esquema corporal: Se refiere a la toma de conciencia global del cuerpo, 
que permite, a la vez, el uso de determinadas partes del cuerpo así como 
también la conservación de su unidad en las diversas acciones que pueda 
realizar. 
Fonema: Unidad lingüística más pequeña de sonido. 
Funciones básicas: Términos designados operacionalmente a 
determinados aspectos del desarrollo psicológico del niño. 
Grafema.- Es la forma de la letra o grafismo 
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Grafismo: Es la representación gráfica de un objeto real o una idea 
abstracta es de forma espontánea al principio en forma de garabato.  
Lateralidad: Se refiere a la condición diestra o zurda o ambidiestra. 
Lateralidad Cruzada: No hay una coincidencia en el predominio de 
mano, ojo y pie. 
Lateralidad homogénea: Coincidencia en el predominio de mano, ojo y 
pie.  
Lenguaje: Código de símbolos para la comunicación de ideas, 
sentimientos y e Retraso mental: Incapacidad social importante por 
limitaciones evolutivas de la inteligencia general.  
Madurez: Es una noción estática, estado terminal de un desarrollo. 
Neurona: La célula básica que conforma el cerebro. 
Retraso mental: Incapacidad social importante por limitaciones evolutivas 
de la inteligencia general. 
Sinapsis: Es la conexión que existe entre una célula  y otra por donde 
viajan los mensajes a través de sustancias químicas llamadas 
neurotransmisores. 
Zurdo: Persona que usa preferentemente la mano izquierda. 
Zurdo contrariado: Se refiere a aquellas personas que siendo zurdas, se 
les ha obligado a utilizar la mano derecha, contrariando su preferencia.  
Fundamentación Legal 
La presente investigación se basa en un marco legal que permita 
apoyarse en el mismo, para que sea fundamentada y de valía en la 
obtención de los resultados es fundamental mencionar lo siguiente: 
 
Sistema de Educación Superior  
De conformidad con el artículo 350 de la Constitución de la República del 
Ecuador, que se refiere.” El Sistema de Educación Superior tiene como 
finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 
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construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 
los objetivos del régimen de desarrollo”. 
Ley Orgánica de Educación Superior  
 
Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar 
y profundizar en una disciplina o área específica de conocimiento. Dota a 
la persona de las herramientas que la habilitan para profundizar teórica e 
Instrumentalmente en un campo.  
El Reglamento General de Posgrado 
Capitulo primero 
De los objetivos 
Art. 2.-  
b) Impulsar la investigación creadora prospectiva y comprometida para 
que la universidad oriente al pueblo ecuatoriano hacia niveles de vida 
satisfactorios e independientes. 
Art.3.- Los estudios de Posgrado o de cuarto nivel son programas 
académicos tendientes a la creación, desarrollo y aplicación de los 
conocimientos científicos, tecnológicos, técnicos y artísticos, orientado a 
aportar a la solución de problemas nacionales y el desarrollo sustentable 
del país. 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Capítulo primero 
Inclusión y equidad 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 
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la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. 
Ministerio de Educación y Cultura (Marzo-2010). En cuanto a la 
escritura manifiesta: 
La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se 
plantea es que el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo 
(quién escribe, a quién, en qué circunstancia, con qué propósito) con 
todas las estrategias que la conforman.  
Es esencial que se aprenda a escribir desde esta perspectiva porque 
viviendo un mundo manejado por la palabra escrita, es el deber del 
docente preparar al alumnado para ser escritores eficientes de todo tipo 
de textos en todos los roles sociales. 
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Estatuto de la Ley Orgánica de Educación Básica Intercultural y 
Bilingüe  
Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica 
desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las 
niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, 
para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida 
ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general 
básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que 
se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias 
adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas 
garantizando su diversidad cultural y lingüística 
El Código de la Niñez y Adolescencia 
Capítulo III.- Derechos relacionados con el Desarrollo. 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 
sistema educativo que: 
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 
prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 
que requiera mayores oportunidades para aprender. 
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 
derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 
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años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 
                              Caracterización de las Variables 
Variable Independiente: La Dominancia lateral 
Dominancia Lateral: Falta de dominio funcional de la parte derecha  o 
izquierda de las zonas simétricas del cuerpo que son capaces de llevar a 
cabo una actividad perceptiva  o motriz de forma autónoma. 
Las dimensiones de la variable Dominancia lateral son: 
Diestro Homogéneo  
Zurdo Homogéneo 
Lateralidad cruzada. 
Ambidiestro 
Mixta o no definida 
Lateralidad contrariada. 
Los Indicadores son: 
Dominancia de pie, ojo y mano. 
Variable Dependiente: Disgrafía Motriz 
Disgrafía Motriz: Son trastornos psicomotores que se caracteriza porque 
el niño comprende la relación entre los sonidos escuchados,  pero que 
encuentra dificultad en la escritura como consecuencia de una motricidad 
deficiente produciendo una escritura defectuosa e ilegible.  
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Las dimensiones de la Disgrafía Motriz son: Las características del 
grafismo. 
Los Indicadores son: 
Tamaño de las  letras. 
Irregularidad 
Oscilación 
Líneas anómalas 
Interlineación 
Zonas 
Soldadura 
Curvas 
Trazos verticales 
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CAPÍTULO III 
                                              METODOLOGÍA 
                                     Diseño de la  Investigación 
 
En la presente investigación por sus características y objetivos que se 
persiguen se utilizó el enfoque de investigación cuanti cualitativa. 
Cuantitativa porque por medio de test o pruebas nos permiten realizar 
tablas bajo los parámetros establecidos, además busca las causas y la 
explicación de los hechos que se estudia. 
Cualitativa porque utiliza conceptos, términos y palabras cuya intención es 
realizar una propuesta de recuperación y busca la comprensión de los 
fenómenos sociales.  
El enfoque cuanti cualitativo se caracteriza por establecer la relación 
dinámica entre los elementos teóricos que explican a las variables de 
estudio: La dominancia lateral no definida y la Disgrafía motriz cuyos 
contenidos universalmente han sido conocidos y utilizados en 
investigaciones similares, con las evidencias sobre las mismas variables 
en la realidad es decir en la escuela y estudiantes seleccionados para la 
investigación. I además porque los resultados de la realidad fueron 
procesados mediante la utilización de los métodos y las técnicas 
estadísticas; es  decir se ha seguido todos los elementos y procesos del 
método científico que permite finalmente  generar alternativas de solución 
en relaciona los resultados encontrados a nivel de una propuesta. 
La modalidad de investigación fue de proyecto factible ya que se elaboró 
una propuesta viable  para solucionar el problema encontrado. 
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Tipo de Investigación 
En el nivel de profundidad esperada en los resultados de esta 
investigación es: 
 Descriptiva diagnóstica, en razón de que se ha realizado el estudio de 
cada una de las variables  y se ha llegado a conocer o diagnosticar la 
relación entre las mismas.  
Según Danke (1986) “busca especificar las propiedades importantes de 
las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. De esta manera, este trabajo buscará describir el 
nivel de desarrollo  de la dominancia lateral de los niños de tercer año de 
EGB de la escuela “Manuel de Jesús Calle. 
Los tipos de investigación utilizados en el desarrollo son: 
Exploratoria, porque permitirá indagar sobre el desarrollo de la 
dominancia lateral así como la calidad de la escritura de los niños de 
tercer año de EGB de la escuela Manuel de Jesús Calle de la ciudad de 
Quito. 
Investigación de campo  ya que la investigación se realizará acudiendo 
al lugar donde se encuentran los niños de tercer año de la escuela antes 
mencionada con el fin de aplicar los instrumentos  para obtener los datos 
más relevantes a ser analizados. Con la información se realizó el 
procesamiento de datos, el análisis de resultados y la elaboración de las 
conclusiones y recomendaciones. 
La investigación documental que nos permitió extraer la información 
teórica de las diferentes fuentes de investigación para fundamentar 
científicamente las variables de estudio y entenderles exactamente como 
la teoría científica lo establece.   
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Además este tipo de investigación sirvió para la construcción de la 
propuesta de investigación como alternativa de solución al problema. 
Los procedimientos seguidos en el desarrollo de la investigación fueron 
los que determinaron la metodología científica; siendo estos en su orden:  
La elaboración del proyecto de investigación. 
1. Identificación del problema  
2. Revisión bibliográfica  
 
3. Marco teórico definitivo  
4. Definición de la población 
5. Obtención de  los instrumentos de investigación.  
6. Aplicación de los instrumentos psicométricos: Subtes de laterlalidad de 
CUMANIN y Subtes de escritura de TALE. 
7.  Calificación de las pruebas y obtención de datos. 
8. Tratamiento de los datos a través de los procesos lógico estadísticos. 
9. Análisis de resultados centrado directamente en la relación de las 
variables y objetivos que se persiguen, con apoyo de los elementos 
teóricos planteados en el marco teórico. 
10. Elaboración de conclusiones y recomendaciones como síntesis 
cualitativa de los resultados alcanzados en la investigación. 
11. Elaboración y validación de la propuesta como la mejor alternativa 
para el desarrollo de las variables de estudio: La dominancia lateral y la 
Disgrafía motriz.  
12. Finalmente la elaboración del informe de la investigación lo que hace 
referencia al presente documento. 
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                                                    Población 
Reseña Histórica de la Escuela “Manuel de Jesús Calle”  
Antecedentes y creación de de la escuela 
Por el excesivo número de alumnos existentes en la escuela “Otto 
Arosemena Gómez”, el 14 de Octubre de 1969, abre por primera vez sus 
puertas la escuela fiscal mixta vespertina “Otto Arosemena” número dos 
bajo la dirección del señor  profesor Aníbal Carrera Plasencia. Más tarde 
el 17 de Febrero de 1978 se emite una Resolución Ministerial cambiando 
de nombre a la mencionada escuela vespertina por “Manuel de  Jesús 
Calle” nombre de un notable escritor cuencano. Tomando la dirección la 
señora profesora Blanca Aguilar. 
Administración  y Organización de la escuela. 
A partir del 26 de Enero de 1989 asume la dirección el Lcdo. Carlos 
Valencia quien dirige actualmente la escuela la misma que esta ubicada 
en la Ferroviaria Baja en la calles Virgilio Castillo E4-11 y Hoppe Norton. 
La población total es de 470 estudiantes de los cuales 250 son hombres y 
220 son mujeres. El grupo de estudio son los terceros  grados que forman 
dos paralelos A y B. Son 67 estudiantes. De ellos 32 son hombres y 35 
son mujeres,  con el propósito de obtener la información para mejorar el 
rendimiento escolar. 
En la presente investigación la población está constituida por  60 niños de 
terceros años de Educación General Básica de la escuela “Manuel de 
Jesús Calle” de la ciudad de Quito matriculados en el año lectivo 2011-
2012.  
Inicialmente se planificó para setenta niños pero los otros diez niños que 
estaban matriculados seis se retiraron y cuatro  nunca asistieron a la 
institución. 
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Operacionalización de variables 
Cuadro No 1 Variable Independiente: La Dominancia Lateral 
Variable Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems 
 
 
V. Independiente 
 
Dominancia 
lateral. 
 
Diestro  
homogéneo 
 
Zurdo 
Homogéneo 
 
Lateralidad 
cruzada. 
 
Ambidiestro 
 
Lateralidad 
contrariada 
 
Lateralidad 
Mixta o no 
definida 
. 
  
 
- Mano utilizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pie utilizado 
 
 
 
- Ojo utilizado 
 
 
 
Subset de 
Lateralidad 
de CUMANIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mano 
 
- Coger la pelota y lanzar con una sola mano. 
-Tocar la nariz con el dedo. 
- Con el pulgar tocar todos los dedos de la mano.  
- Con una mano poner el lápiz debajo de la mesa. 
- Poner el lápiz encima del papel. 
- Copiar los siguientes dibujos. 
- Voy a dar golpes en la mesa con el lápiz y tú vas a intentar lo 
mismo con una sola mano.  
¿Ves que el dibujo de arriba tiene una cruz? 
Tú vas a poner una cruz a todos los dibujos iguales a este. 
 
Pie: 
 
- Patear la pelota con un pie. 
- Hacer rodar la pelota con un pie. 
Psicomotricidad: P1 y P2. 
- Saltar con un solo pie.  
-  Intentar caminar como la maestra(o). (Mirar con que pie sale). 
Ojo: 
Coger la cartulina con las dos manos y mirar por el agujero con un 
solo ojo las tarjetas que se indican y expresar lo que ve. 
 
1. Perro    2. Casa    3. Bebe    4. Pelota    5. lápiz 
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Operacionalización de Variables 
Cuadro No. 2  Variable Dependiente: La Disgrafía Motriz 
 
Variable Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems 
 
V. Dependiente 
Disgrafía Motriz 
 
 
Características del 
grafismo. 
 
 
 
Errores de Ortografía 
natural (errores 
específicos). 
 
Tamaño de las  letras. 
Irregularidad 
Oscilación 
Líneas anómalas 
Interlineación 
Zonas 
Soldadura 
Curvas 
 
Sustituciones 
Rotaciones 
Omisiones 
Adiciones 
Inversiones 
Uniones 
Fragmentaciones 
 
Subtes de escritura de 
TALE 
 
 - Escritura espontánea. 
 
Escribir una redacción 
sobre el tema que tú 
desees”. 
 
 
 
- Copia  
Copiar las silabas, 
palabras y frases  igual 
al modelo. 
 
- Dictado 
Al dictado escribir el 
siguiente texto. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
                                         Recolección de la información 
La técnica que se utilizó es la de observación directa ya que estuve en contacto 
personal con el objeto de estudio que en este caso son los niños de terceros de 
básica. La aplicación de los instrumentos fue en forma individual en un aula 
asignada por los directivos de la mencionada escuela. 
Las variables expuestas en la matriz de operacionalización para su observación 
en la realidad se utilizaron los siguientes  instrumentos: 
Para la variable independiente: La dominancia lateral se utilizó la técnica 
psicométrica y como instrumento especifico el  subtest de Lateralidad de 
CUMANIN. 
Es un instrumento psicométrico, que permite identificar el grado de madurez 
neuropsicológica del niño, con el objetivo de diseñar programas específicos de 
tratamiento que permiten mejorar sus capacidades.  
Este instrumento contiene las escalas principales de:  
Psicomotricidad, Lenguaje expresivo, Estructuración espacial, Viso percepción, 
Memoria, Ritmo, Fluidez verbal,  Lectura, Escritura y Lateralidad. 
Para la investigación se utilizó la escala de lateralidad manual, ocular y podal y 
los ítems que tiene que ver con la misma de las escalas de psicomotricidad, 
estructuración espacial, visopercepción, ritmo y atención. 
La forma de administración de este test es en forma individual el tiempo de 
aplicación varía entre 20 y treinta minutos.  
Para la variable dependiente: La disgrafía motriz de igual manera se utilizó la 
técnica psicométrica y como instrumento específico el subtest de escritura de 
T.A.L.E. 
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Este subtest consta de tres situaciones o apartados: 
- La copia cuyos modelos a reproducir son silabas, palabras y frases. Las 
frases se presentan en orden de complejidad creciente. 
- El dictado que consta de un texto fijo para caca grado. 
- Escritura espontánea se trata que el niño escriba sin la transcripción 
inmediata o directa de estímulos visuales (copia) o auditivos (dictado). Sino que 
radica en la “espontaneidad”, pero dentro de un tema sugerido.  
La escritura espontánea permitió evaluar: 
 Las Características del grafismo: Tamaño de la letra, Irregularidad Oscilación, 
Líneas anómalas, Interlineación, Zonas, Soldadura, Curvas y Trazos verticales. 
La copia y el dictado permitieron evaluar: 
Los errores de Ortografía Natural (errores específicos): sustituciones, 
rotaciones, omisiones, adiciones, inversiones, uniones y fragmentaciones. 
Los test antes mencionados se aplicaron a los estudiantes de tercero de básica 
“A” y “B” de la escuela “Manuel de Jesús Calle de la ciudad de Quito. 
               Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 
Los instrumentos que han sido seleccionados reúnen las condiciones de 
confiabilidad y validez como características fundamentales para que se 
garanticen la idoneidad de los datos y los resultados. 
El test de CUMANIN fue validado y premiado con una Mención Honorífica por 
el Centro de Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de 
Educación de España. Los autores de este Test son Portellano Pérez, J, 
Mateos, R, y Tapia, A. 
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El Test de Tale cuyo autor es Toro, Josep experto profesor de Psicología de la 
prestigiosa Universidad de Barcelona. 
                Criterio para la Elaboración de la Propuesta  
 
Una vez analizada la información de los diferentes test aplicados a los 
niños(as) de terceros años la escuela Fiscal Mixta “Manuel de Jesús Calle”, se 
concluye que, los alumnos de la mencionada Institución presentan un escaso 
desarrollo de la dominancia lateral, por lo que se considera necesario elaborar 
una Guía de ejercicios preventivos para desarrollar dicha neurofunción, los 
mismos que ayudarán a prevenir la disgrafía Motriz observada. 
 
Criterio para la Validación de la Propuesta 
La validación de los aspectos formales de esta investigación, fue realizada por 
tres especialistas quienes la validaron.  
Los especialistas que emitieron su criterio de validación respecto de la propuesta 
de ésta investigación, nombro a continuación:                                         
 
 MSc. Moisés Logroño. MSc. En Educación Superior. Director del ISIP de la 
Universidad Central:  
  
 MSc. María Mercedes Albán Morales. Psicóloga Educativa. Rectora (e) del 
CEDOPs Pichincha. 
 
  MSc. Inés Tayupanta Jácome. MSc. En Proyectos Educativos. Docente de la 
Universidad Central. 
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CAPÍTULO IV 
PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Procesamiento de datos 
 
Los instrumentos  fueron reproducidos en el número correspondiente de la 
población para su correspondiente aplicación. Seguidamente se procedió a 
solicitar la autorización respectiva a la autoridad del establecimiento para su 
aplicación en los terceros grados A y B. La aplicación se realizo en forma 
individual con los estudiantes logrando la colaboración adecuada para 
garantizar la idoneidad del dato y de las informaciones que se necesita en la 
investigación. 
Luego de haber aplicado los instrumentos  de acuerdo a la matriz de 
operacionalización de variables en relación a la información establecida en su 
manual correspondiente produjo la información que se detalla a continuación: 
1. Se organizaron los datos, se tabularon y se procedió a construir el cuadro 
estadístico respectivo. 
2. Cada cuadro estadístico se lo construyó con el titulo correspondiente a cada 
ítem. 
3. Para objetivizar los resultados de la tabla estadística se procedió a la 
construcción de una representación grafica: a nivel de barras que permitan la 
comprensión más eficaz de la información que presentan los resultados de la 
investigación. 
6. Posteriormente los resultados de la investigación se procedió a realizar el 
análisis e interpretación de los datos. 
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                                       Análisis de los resultados 
Los cuadros que se encuentran a continuación permiten ver los resultados 
obtenidos, de forma clara de las dos variables con sus respectivas 
dimensiones: 
Resultados, análisis y conclusiones de la Variable Independiente: La 
dominancia lateral. 
Cuadro No. 3 Dominancia de mano. 
Dominancia de mano Frecuencia Porcentaje
Diestros 45 75
Zurdos 1 1,7
Mixtos 14 23,3
Total 60 100
Fuente: Aplicación del Subtest de Lateralidad de CUMANIN
Elaborado por: Luisa Rosas 
Grafico Nº 1 Dominancia de Mano
Elaborado por: Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación 
De grupo investigado el 75% son diestros de mano, el 23,3% son mixtos y el 
1,7% son zurdos.  
Se observa que la mayoría del grupo investigado son diestros de mano. 
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Cuadro No. 4 Dominancia de Ojo. 
Dominancia de Ojo Frecuencia Porcentaje
Diestros 37 61,7
Zurdos 19 31,7
Mixtos 4 6,7
Total 60 100
Fuente:
  Aplicación del Subtest de Lateralidad de CUMANIN
Elaborado por:
 Luisa Rosas 
Grafico Nº 2 Dominancia de Ojo
Elaborado por:
 Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación 
El 61,7% del grupo investigado son diestros de ojo, el 31,7% son zurdos y el 
6,6% son mixtos. 
La mayoría del grupo investigado presenta dominancia derecha de ojos.   
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Cuadro No. 5 Dominancia de pie. 
Dominancia de Pie Frecuencia Porcentaje
Diestros 37 61,7
Zurdos 5 8,3
Mixtos 18 30,0
Total 60 100
Fuente:
 Aplicación del Subtest de Lateralidad de CUMANIN
Elaborado por:
 Luisa Rosas 
Grafico Nº 3 Dominancia de Pie
Elaborado por: Luisa Rosas
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Análisis e  Interpretación 
El 61,7% del grupo investigado son diestros de pie, el 30% son mixtos y el 
8,3% son zurdos.   
Más de la mitad de estudiantes son diestros de pie.  
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Cuadro No.6 Resultados de la Dominancia Lateral 
Dominancia Lateral Frecuencia Porcentaje
Estructurada 18 30,0
No estructurada 42 70,0
Total 60 100
Fuente: Aplicación del Subtest de Lateralidad de CUMANIN
Elaborado por: Luisa Rosas 
Grafico Nº 4 Resultados de la Dominancia Lateral
Elaborado por: Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación 
Del grupo investigado solamente el 30% de estudiantes tienen estructurada la 
dominancia lateral y el 70% no la tienen. 
S observa que la mayoría de estudiantes no tienen estructurada la dominancia 
lateral, por  lo tanto presentan inconvenientes en esta área.  
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Cuadro No. 7 Tipos de Dominancia Lateral 
Tipos de dominancia Lateral Total estudiantes Porcentaje
Diestros Homogéneos 18 30
Zurdos Homogéneos 0 0
Lateralidad cruzada 3 5
Ambidiestros 0 0
Lateralidad contrariada 0 0
Lateralidad no definida o mixta 39 65
Elaborado por: Luisa Rosas
Grafico No. 5 : Tipos de Dominancia Lateral
Elaborado por: Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación  
 De todos los niños investigados el 65%  presentan  la dominancia lateral no 
definida o mixta, mientras que el 30% tiene definida la dominancia lateral es 
decir son diestros homogéneos, el 5% tiene la dominancia lateral cruzada, no 
se observan zurdos homogéneos, ambidiestros tampoco niños con lateralidad 
contrariada. 
Se observa más de la mitad de niños con la dominancia lateral todavía no 
estructurada. Menos de la cuarta parte la tienen estructurada o definida la 
dominancia lateral. 
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Resultados, análisis y conclusiones de la Variable Dependiente: La 
Disgrafía Motriz. Características del Grafismo 
Cuadro No. 8  Tamaño de la letra 
Tamaño de la letra Frecuencia Porcentaje
A : Más de 5 mm 4 6,7
B : De 3.5  a  5mm 33 55,0
C : De 2.5  a 3.5 mm 13 21,7
D : De 2.5 mm 2 3,3
E : Menos de  2.5 mm 0 0,0
No escriben 8 13,3
Total 60 100,0
Fuente: Aplicación del Subtest de escritura de TALE
Elaborado por: Luisa Rosas
Grafico No. 6  Tamaño de la letra
Elaborado por: Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación 
De la población  investigada el 55% de los niños presentan el tamaño de la 
letra de 3.5 a 5M-m, el 21,7% de 2,5 a 3.5Mm, el 13.3% no desean escribir, el 
6.7% más de 5Mm, y el 3.3% de 2,5Mm. 
La mayoría de los niños al escribir no presentan  el tamaño de la letra dentro 
del promedio normal.  
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Cuadro No.9 Irregularidad (Variaciones en el tamaño de las 
letras
Irregularidad Puntaje Frecuencia Porcentaje
Grandes diferencias de tamaño:  2 37 61,7
Leves diferencias de tamaño 1 15 25,0
Siempre homogéneo 0 0 0,0
No escriben 8 13,3
Total 60 100,0
Elaborado por:
 Luisa Rosas
Grafico No. 7  Irregularidad
Fuente: Aplicación del Subtes de escritura de TALE
Elaborado por: Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación 
Del grupo investigado el 61.7% presentan grandes diferencias de tamaño, el 
25% leves diferencias de tamaño y el 13,3 no desea escribir. No se observan 
niños con tamaño dentro de los límites normales. 
Se observa que más de la mitad de estudiantes presentan grandes diferencias 
de tamaño en las letras; es decir no están dentro del promedio normal. 
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Cuadro No. 10 Oscilación (Trazo tembloroso) 
Oscilación Puntaje Frecuencia Porcentaje
Grafismo muy tembloroso  2 0 0,0
Ligeramente tembloroso 1 0 0,0
Grafismo firme 0 52 86,7
No escriben 8 13,3
Total 60 100,0
Fuente:
 Aplicación del Subtest de escritura de TALE
Elaborado por:
 Luisa Rosas
Grafico No. 8  Oscilación (Trazo tembloroso )
Elaborado por:
 Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación 
Se observa que el 86.7 % de estudiantes tienen el grafismo firme. 
Los niños en su totalidad no presentan trazos oscilantes o temblorosos. 
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Cuadro No. 11 Líneas Anómalas (fragmentadas, onduladas, ascendentes, 
descendentes). 
Lineas Anómalas Puntaje Frecuencia Porcentaje
Anomalias lineales muy frecuentes 2 21 35,0
Anomalias lineales escasas 1 30 50,0
Lineas continuas o uniformes 0 1 1,7
No escriben 8 13,3
Total 60 100,0
Fuente: Aplicación del Subtest de escritura de TALE
Elaborado por: Luisa Rosas
Grafico No. 9  Lineas Anómalas
Elaborado por: Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación  
Del grupo investigado el 50% de los niños presentan anomalías lineales 
escasas, el 35% anomalías lineales muy frecuentes, el 13.3% no desean 
escribir y el 1,7% presentan líneas continuas o uniformes.  
La mitad de niños en la escritura  presentan escasas anomalías lineales. 
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Cuadro No.12 Interlineación (espacios interlineales) 
Interlineación (Espacios Interlineales) Puntaje Frecuencia Porcentaje
Distancias entre lineas muy irregulares 2 18 30,0
Distancias entre lineas algo irregulares 1 34 56,7
Lineas equidistantes 0 0 0,0
No escriben 8 13,3
Total 60 100,0
Fuente: Aplicación del Subtest de escritura de TALE
Elaborado por: Luisa Rosas
Grafico No. 10 :
 Interlineación (Espacios Interlineales)
Elaborado por: Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación 
De los niños investigados  el 56,7% presentan distancias entre líneas algo 
irregulares, el 30% presentan distancias entre líneas muy irregulares, el 13,3  
no desean escribir y el 0% presentan equidistancias entre líneas. 
Los niños en la escritura más de la mitad presentan distancias entre las líneas  
algo irregulares. 
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Cuadro No.13 Zonas o áreas espaciales donde se distribuyen las letras. 
Zonas Puntaje Frecuencia Porcentaje
Zonas muy desiguales, con frecuencia 2 8 13,3
Zonas desiguales, solo en ocasiones 1 43 71,7
Zonas uniformes 0 1 1,7
No escriben 8 13,3
Total 60 100,0
Fuente: Aplicación del Subtest de escritura de TALE
Elaborado por: Luisa Rosas
Grafico No. 11  Zonas
Elaborado por: Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación 
Del grupo investigado el 71,7% presentan zonas desiguales solo en dos o tres 
ocasiones, el 13,3 % presentan zonas muy desiguales y con frecuencia, el 13,3  
no desean escribir y el 1.7% presentan zonas uniformes. 
Los niños en la escritura en su mayoría presentan zonas desiguales o áreas 
espaciales donde se distribuyen las letras manuscritas solo en dos o tres 
ocasiones. 
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Cuadro No.14 Soldaduras (une letras que inicialmente estaban separadas) 
Soldaduras Puntaje Frecuencia Porcentaje
Mas de 10 soldaduras 2 1 1,7
De 3 a  10 soldaduras 1 25 41,7
De 3  o menos soldaduras 0 26 43,3
No escriben 8 13,3
Total 60 100,0
Fuente: Aplicación del Subtest de escritura de TALE
Elaborado por: Luisa Rosas
Grafico No. 12 Soldaduras
Elaborado por: Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación 
Del grupo investigado el 43.3% presentan de tres a diez soldaduras, el 38.3% 
menos de tres soldaduras, el 13.3% no desea escribir y el 5% más de diez 
soldaduras. 
Los niños en la escritura en su mayoría realizan de tres a diez soldaduras; es 
decir que une las letras que al inicio  había escrito separadas 
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Cuadro No.15 Curvas del grafismo (excesivamente arqueadas o angulosas). 
Curvas Puntaje Frecuencia Porcentaje
Arcos o ángulos muy acusados y frecuentes 2 6 10,0
Arcos o ángulos algo acusados y escasos 1 36 60,0
Sin distorciones en los trazos curvos 0 10 16,7
No escriben 8 13,3
Total 60 100,0
Fuente: Aplicación del Subtest de escritura de TALE
Elaborado por: Luisa Rosas
Grafico No. 13  Curvas
Elaborado por: Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación  
Del grupo investigado el 30% presentan arcos algo acusados y de escasa 
frecuencia, el 13.3% no desean escribir, el 6.6% no presentan distorsiones en 
los trazos curvos.  
Los niños en la escritura más de la mitad presentan arcos algo acusados y de 
escasa frecuencia. 
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Cuadro No. 16 Trazos verticales (t, d, l, p cambios de dirección) 
Trazos Verticales Puntaje Frecuencia Porcentaje
Cambios de dirección muy acusados y frecuentes 2 3 5.0
Cambios de dirección y leves 1 28 46.7
Sin cambios de dirección en los trazos verticales 0 21 35.0
No escriben 8 13.3
Total 60 100.0
Elaborado por: Luisa Rosas
Grafico No. 14 Trazos Verticales
Elaborado por: Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación 
Los niños en los trazos verticales el 46.7% presentan escasos cambios de 
dirección escasos y leves, el 35% no presentan cambios de dirección muy 
acusados y frecuentes en los trazos, el 13.3% no escribe y el 5% sin cambios 
de dirección en los trazos verticales. 
Se observa que casi la mitad de los niños en los trazos verticales presentan 
escasos cambios de dirección y leves. 
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Cuadro No. 17 Errores de Ortografía natural o errores específicos 
Errores Especificos Total Estudiantes Con Errores Porcentaje
Sustituciones 60 54 90
Rotaciones 60 12 20
Omiciones 60 53 88
Adiciones 60 46 77
Inversiones 60 20 33
Uniones 60 50 83
Fragmentaciones 60 48 80
Total
Fuente: Aplicación del Subtest de escritura de TALE
Elaborado por: Luisa Rosas
Grafico No. 15  Errores de Ortografia Natural (errores especificos)
Elaborado por: Luisa Rosas
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Análisis e Interpretación 
En la escritura los niños presentan un 95% de sustituciones es decir que la 
letra correcta es reemplazada por otra, el 88.3% omite letras, el 83.3% unen 
dos o más palabras, el 76.6% realizan adiciones es decir que añaden letras o 
silabas al dictado, el  70% realiza fragmentaciones o rotura de la palabra, el 
25% realizan inversiones y el 20% realizan rotaciones en la escritura.  
Se observa que casi todos los niños cometen errores específicos en la escritura 
en el siguiente orden: sustituciones, omisiones, uniones, fragmentaciones, 
adiciones, inversiones y rotaciones. 
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Cuadro No. 18 Correlación entre la dominancia Lateral de mano, ojo y pie y 
Disgrafía Motriz. Coeficiente r². 
Dominancias Indice Equivalencia
Mano 0,82 Significativa
Ojo 0,15 No significativa
Pie 0,15 No significativa
 
Producto Momento Pearson 
Análisis e Interpretación 
La correlación entre Dominancia de mano y Disgrafía Motriz es de 0.82 que 
equivale a significativa según el Producto Momento de Pearson. 
Por lo tanto la dominancia lateral a nivel de mano incide en la Disgrafía Motriz. 
La correlación entre Dominancia lateral de ojo y Disgrafía Motriz es de 0.15 que 
equivale a no significativa según el Producto Momento de Pearson. 
Por lo tanto la dominancia lateral a nivel de ojo no incide en la Disgrafía Motriz. 
La correlación entre Dominancia de pie y Disgrafía Motriz es de 0.15 que 
equivale a  no significativa según el Producto Momento de Pearson. 
Por lo tanto la dominancia lateral a nivel de pie no incide en la Disgrafía Motriz. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
Al finalizar la investigación y después de analizadas las tablas que contienen 
las variables de estudio: Dominancia lateral y Disgrafía Motriz, se determinan 
las siguientes conclusiones:   
1. La dominancia lateral de mano incide significativamente en la Disgrafía 
motriz, como expresa el índice de correlación Producto Momento Pearson  que 
es de 0.82. En tanto que la dominancia de ojo y pie no incide 
significativamente, según se puede observar en su cociente de correlación 0.15 
del Producto Momento de Pearson. 
2. El nivel de desarrollo de la dominancia lateral en los niños de tercer grado de 
la escuela “Manuel de Jesús Calle” en el año lectivo 2011- 2012 es regular ya 
que un poco más de la cuarta parte  son diestros de mano, ojo y pie; los demás  
todavía están en proceso. 
3. La mayoría los niños presentan errores en las características del grafismo en 
la escritura espontánea: el tamaño en las letras no están dentro del promedio 
normal, no respetan el mantenimiento de las tres zonas, realizan soldaduras o 
rectificaciones sobre las letras ya escritas. Además presentan irregularidad 
entre las líneas, arcos distorsionados y cambios de dirección de las letras 
verticales. 
4, En la copia y el dictado de los(as) estudiantes se visualiza un elevado grado 
de errores específicos especialmente sustituciones, omisiones, adiciones, 
uniones y fragmentaciones.  
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5. Es importante mencionar que al momento de escribir la mayoría de niños(as) 
no mantienen la postura corporal adecuada, así como de la hoja y el útil 
escritor para desarrollar el proceso de la escritura.  
6. La escuela no cuenta con  una guía de apoyo psicopedagógico que fomente 
el desarrollo de la dominancia lateral   y corrija la disgrafía  para prevenir e 
intervenir en la misma.  
Recomendaciones 
Al finalizar la presente investigación se sugiere que: 
1. Concientizar a los docentes y padres la importancia del desarrollo de la 
dominancia lateral de la mano en los niños con el fin de minimizar los 
problemas de escritura.  
2. El docente debe realizar una evaluación de la dominancia lateral 
especialmente de la mano  que utiliza el niño al momento de escribir  para 
poder guiar de mejor manera su tendencia natural y no permanecer 
indiferente ante esta situación. 
3. El docente debe evaluar la calidad de escritura con el fin de observar que 
errores comete el estudiante con mayor frecuencia para orientarle 
oportunamente, remitirle al aula de poyo psicopedagógico o al profesional 
respectivo. 
4. Se observó un alto índice de niños(as) que cometen errores específicos por 
lo tanto sería importante realizar otras investigaciones con el fin de observar 
que otras áreas de las neurofunciones se encuentran afectadas 
especialmente sobre la orientación espacial, el ritmo y la atención. 
5. Es importante enseñar a los niños(as)la actitud postural correcta así como 
de la hoja y del útil escritor desde el inicio de la etapa escolar que le 
permitan desempeñarse de mejor manera en la acción de escribir. 
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6. Elaborar una propuesta de guía de apoyo psicopedagógico completa           
que fomente el desarrollo de la dominancia lateral y para prevenir e 
intervenir en la Disgrafía motriz de los escolares. 
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CAPÍTULO VI 
 
LA PROPUESTA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La propuesta se convierte en un Instrumento valioso muy importante para la 
comunidad educativa ya que permitirá prevenir e intervenir en los niños que 
presenten una  lateral no definida y Disgrafía motriz como consecuencia de una 
mala laterización. 
Por tal razón he creído conveniente, como profesional de la educación y al 
haber tenido la oportunidad de capacitarme en la prestigiosa Universidad 
Central de Ecuador desarrollar una Guía Metodológica que permita dar 
solución en parte con la problemática encontrada.  
Es imprescindible un cambio de  actitud como profesionales, con respecto a 
nuestra práctica educativa. Nuestra labor no solo debe estar orientada a las 
dificultades, sino a lo que el niño(a) sabe y puede hacer según su momento 
madurativo y personal y de allí partir a su recuperación con mucha paciencia y 
afecto. 
Espero, además, que este documento sea una ayuda los docentes y padres, 
que se inicien en esta aventura de orientar a los niños, ya que solo así será 
productivo nuestro quehacer educativo y nuestra labor como padres. 
La presente Guía Metodológica se halla organizado en tres unidades:  
La Unidad 1. Hace referencia a la evaluación de la Dominancia Lateral y 
Actividades Lúdicas para afirmar la dominancia de mano, ojo, oído y pie del 
mismo lado. 
La Unidad 2, enfoca las posturas adecuadas del cuerpo, hoja y del útil escritor 
para realizar todos los movimientos que están implicados en el acto escritor de 
manera adecuada. 
La Unidad 3, abarca ejercicios, actividades y técnicas de prevención y 
corrección de la Disgrafía Motriz.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
La elaboración de la presente propuesta fue motivada luego de  realizar el 
estudio en la escuela Manuel de Jesús Calle con los niños(as)  terceros grados 
ya que índice de niños que aún no tienen estructurada la dominancia lateral fue 
el 70%. En cuanto a la  Disgrafía motriz es motivo de preocupación en la 
institución ya que los docentes de tercer grado manifiestan que la letra es poco 
legible en los estudiantes. Los resultados de la investigación reflejan que todos 
los niños presentan dificultades ligeras o profundas en las características del 
grafismo al momento de escribir. La elaboración de la presente propuesta 
indudablemente aportará en la intervención directa, para recuperar las 
dificultades encontradas.  
Es necesario brindar la atención que se requiere a las causas que originan la 
mala letra y no directamente a la letra como lo hacen generalmente los 
docentes provocando en los estudiantes un rechazo a la escritura ya que no 
consiste en que escriban demasiado, sino que vaya venciendo las dificultades 
que le dificultan una escritura adecuada.  
 Tomando en cuenta estos antecedentes es necesario presentar esta Guía 
Metodológica para docentes y padres, con el fin de desarrollar la dominancia 
lateral, prevenir y corregir la Disgrafía motriz en los escolares en edades 
comprendidas entre cinco y diez años.  
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
Brindar a los docentes y padres una guía de ejercicios para desarrollar la 
dominancia lateral en los niños (as) en mano, ojo, oído y pie del mismo lado, 
para prevenir y corregir las dificultades de la Disgrafía Motriz. 
 
Objetivos Específicos 
1. Orientar a los docentes y padres de familia una adecuada evaluación de la 
dominancia lateral con el fin de conocer la preferencia natural del niño(a) para 
ayudarlo afianzar la misma. 
2. Enseñar las posturas correctas del cuerpo, hoja o cuaderno y del útil escritor  
para realizar todos los movimientos que están implicados en el acto escritor de 
manera adecuada. 
3. Atender las causas de la mala letra y no directamente la letra mediante la 
proporción de ejercicios, actividades y técnicas sencillas como medida de 
prevención y corrección de la Disgrafía Motriz. 
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Metodología para su Uso 
 
Un cambio en la metodología de enseñanza para lograr un desarrollo 
progresivo y formativo del estudiante es muy decidor al momento de educar. 
En cuanto a la metodología para el uso de esta Guía se pone a consideración 
varios Métodos, Técnicas, Estrategias que orienten al Docente y Padres  hacia 
el logro de los objetivos. Tomando en cuenta las diferencias individuales de los 
niños(as). 
Las actividades están organizadas partiendo del conocimiento de la 
Dominancia lateral natural que presenta el niño tanto en mano , ojo y pie para 
afianzar o afirmar la misma o a su vez si no la tiene definida iniciar el proceso 
de reeducación tomando en cuenta el lado con el que mas actividades 
espontáneas realiza. 
Los métodos de trabajo recomendados para trabajar con los niños son: 
El Método de trabajo Individual: permite explotar al máximo al estudiante y 
atender a los requerimientos específicos del niño.  
El Método de Trabajo grupal: permite la integración y socialización del niño al 
mismo tiempo que le ayuda a concientizar de la importancia de trabajar en 
equipo. 
El Método de Trabajo Mixto: plantea actividades individuales y de grupo; es el 
más aconsejable ya que personaliza y al mismo tiempo se socializa. 
En relación a los Métodos Didácticos presento los siguientes:  
El Método Activo: permite  lograr la motivación del niño/a, mediante su 
participación. El docente es el que guía el aprendizaje. 
El Método Inductivo: parte de los casos particulares en los que se descubre el 
principio general que los rige. Es el más indicado para el estudio de las 
ciencias, se basa en la experiencia, en la observación, en los hechos.  
 Las Técnicas Participativas: son los instrumentos, recursos y procedimientos 
que conducen  la práctica de los alumnos. Estas técnicas permiten poner al 
alcance del niño/a una serie de materiales o herramientas para que el 
aprendizaje sea vivencial. 
Para mejorar la calidad de la escritura propongo actividades apoyadas en la 
neuropsicología; que en forma organizada permitirá tener en cuenta  las causas 
que originan la escritura defectuosa  y no propiamente  la letra con una serie de 
repeticiones de copias como se hace generalmente en las escuelas,  ya que 
esto provoca  en el niños/as aburrimiento y cogen antipatía a la escritura. 
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Recomendaciones  Metodológicas 
A continuación se detalla una serie de recomendaciones metodológicas que 
podrán ser utilizadas por el docente y padres, y adecuarlas de acuerdo a las 
necesidades del niño/ña. 
- Para la evaluación es importante que se utilice una hoja de registro de las 
actividades que realiza el niño/ña y con el lado que las ejecuta para facilitar la 
incorporación de nuevos ejercicios. 
- Es más productivo si se trabaja en forma individual con el estudiante. 
- Respetar la dominancia natural del niño/ña y fomentar el uso de la mano 
elegida del lado dominante. 
- Para mejorar la disgrafía motriz no debe ser solamente la ejercitación 
caligráfica repetitiva, ya que no consiste que el alumno escriba mucho, sino que 
vaya ejercitando y dominando las áreas visoperceptivas y grafomotoras.   
- Por lo general, el niño/a disgráfico tiene una actitud de rechazo a la escritura; 
es por eso que se proponen actividades lúdicas amenas para motivar al niño a 
realizarlas con alegría y evitar el aburrimiento. 
- Se debe trabajar en la relajación por lo menos 10 minutos antes de iniciar la 
clase. Es necesario llevar una carpeta aparte, para ir registrando los ejercicios 
que va realizando e ir incluyendo otros. 
- Cuando se realiza la aplicación de la escritura se lo debe hacer textos 
sencillos de aspectos significativos para los niños(as). 
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UNIDAD No 1 
 
LA DOMINANCIA LATERAL 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.google.com. - 
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UNIDAD No 1 
LA DOMINANCIA LATERAL 
Definición 
La Dominancia Lateral es el predominio de un hemisferio cerebral sobre el otro; 
el izquierdo en los diestros, el derecho en los zurdos y el predominio de los dos 
hemisferios en los ambidiestros. 
Evaluación 
 La evaluación de la Dominancia lateral se realiza a partir de los seis años ya 
que a partir de esa edad el niño inicia a tomar conciencia de su lado derecho e 
izquierdo en su propio cuerpo. 
El diagnóstico de la dominancia lateral luego de haber iniciado el periodo 
escolar es fundamental especialmente en niños que presentan dificultad en la 
escritura ya que una dominancia lateral indefinida incide en el desarrollo del 
proceso escritor dificultando el normal avance en esta habilidad imprescindible 
en el desempeño escolar. 
Objetivo 
Conocer la dominancia lateral de los niños para afirmarla. 
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
La lateralidad tiene importancia trascendental en el desarrollo de la escritura 
puesto que el niño escoge de manera temprana la mano con la que 
preferentemente va a desarrollar las actividades motrices que entre otras 
podemos mencionar abrir la puerta girando la perilla, lanzar la pelota, abrir las 
llaves de agua, coger el crayón, el lápiz, etc. Resulta muy relevante cuando el 
niño tiene la lateralidad indefinida ya que va acompañada de malos resultados 
gráficos. 
Es importante que el niño realice actividades motrices cada vez más complejas 
con ambas manos y luego comparar los resultados. Aquella mano que refleje 
mejores resultados deberá ser la elegida y deberá se afianzada mediante 
ejercicios adecuados. 
La lateralidad se evalúa a nivel de ojo, mano y pie, a través de gestos y 
actividades de la vida diaria, permitiendo así un diagnostico mas confiable en 
donde el docente o padre de familia deberá registrar y contabilizar con que 
mano, ojo, oído y pie se desenvuelve mejor el niño. Si es diestro homogéneo 
realizara todo con la mano derecha, si es zurdo lo hará con el lado izquierdo, y 
si el niño/a realiza las actividades con los dos lados se debe a que aún no tiene 
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definida su dominancia lateral y hay que ayudarlo tomando en cuenta que lado 
utiliza principalmente para la  mayoría de las actividades naturales realizadas. 
Con el fin de facilitar a los docentes y padres de familia presento a continuación 
una prueba de dominancia lateral más que permitirá  conocer la dominancia 
lateral en los niños(as).  
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EVALUACIÓN DE LA DOMINANCIA LATERAL 
Instrucciones: Solicitar al niño que realice las siguientes actividades e ir 
registrando con que mano las ejecuta para luego de un análisis determinar su 
lado dominante. 
 
DOMINIO DE LA MANO D I
1. Saludar
2. Utilizar las tijeras para recortar
3. Lanzar una pelota con una mano
4. Escribir su nombre 
5. Decir adiós 
DOMINIO DEL PIE
1. Patear la pelota
2. Jugar rayuela
3. Saltar en un solo pie
4. Mantenerse parado en un solo pie
5. Patear una caja pequeña
DOMINIO DE OJO
1. Sosteniendo una cartulina con las dos manos
2. Mirar por el agujero varios objetos: Una fruta
3. Un lápiz
4. Mirar por el agujero
5. Cierra el ojo
DOMINIO DE OIDO
1. Escuchar por un tubo
2. Escuchar el tic-tac del reloj
Total
Diagnóstico………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
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Si el niño realiza más de 14 acciones con el lado derecho se le considera 
diestro y si por el contario realiza más de 10 acciones con el lado izquierdo se 
le considera zurdo y si realiza las acciones con los dos lados; debemos mirar 
con que lado realiza más actividades para ayudarlo a  fortalecer y definir su 
lateralidad. 
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ACTIVIDADES LUDICAS PARA  DESARROLLAR LA LATERALIDAD DE 
MANO, OJO, OÍDO Y PIE 
Tema: Dominancia de mano. Juego: “La nariz del vecino” 
 
Objetivo: Identificar la mano derecha e izquierda 
Materiales: Un ambiente amplio 
Consignas:  
- Los niños(as) se deben ubicar en círculo y la maestra en el centro dirige el 
juego.  
- El momento que la maestra expresa "izquierda" todos deben tocar con la 
mano  izquierda la punta de la nariz de su compañero de la izquierda.  
- El momento que expresa "derecha", todos deben  tocar con la mano derecha 
la punta de la nariz del compañero de la derecha. El que se equivoque pasa a 
dirigir el juego.  
Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda en el compañero. 
Evaluación: Reconoce  su mano derecha e izquierda  según consigna de la 
maestra. 
Técnica: La observación 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
Fuente: http://noelmagdolyfermin.files. 
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Tema: Dominancia de mano. Juego: “Peras- plátanos” 
 
Objetivo: Identificar la mano derecha e izquierda 
Materiales: peras, plátanos o cualquier fruta 
Consignas:  
- Sentados en el suelo los niños(as) deben tener una pera en la mano 
izquierda. Cuando el profesor/a dice "pera", se tienen que llevar la mano 
izquierda a la boca (para comerse la pera). 
- Cuando la maestra dice "plátano" o cualquier otra fruta que no sea pera, se 
tienen que llevar la mano derecha a la boca.  
- Ejercitar. El cambio tiene que ser rápido.  
Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda en el compañero. 
Evaluación: Reconoce  su mano derecha e izquierda  según consigna de la 
maestra. 
Técnica: La observación 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
Fuente:http://www.pekegifs.com/imagenes/sentados.gif 
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Tema: Dominancia de mano. Juego: “Tiro y encesto” 
 
Objetivo: Identificar la mano derecha e izquierda 
Materiales: Un arco, pelotas. 
Consignas:   
- Lanzar la pelota (con la mano que se le indique) varias veces a un arco 
situado en el suelo a uno, dos o tres metros de distancia del niño(a). 
- Observar los aciertos de cada mano. ¿Con qué mano tengo más aciertos? 
-  Ejercitar con la mano que tenga más aciertos (mano dominante). 
Nivel de complejidad: Reconocer derecha e izquierda en el compañero. 
Evaluación: Identifica su  mano derecha e izquierda  según consigna de la 
maestra. 
Técnica: La observación 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com  
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Tema: Dominancia de mano: Juego: “Tirando al cielo” 
 
Objetivo: Afianzar la mano dominante 
Materiales: Pelotas 
Consignas:   
- Toma una pelota con una sola mano (mano dominante). 
- Camina por el espacio físico (aula, cancha, etc.). 
- Al escuchar el silbato o una palmada, lanza hacia arriba con una sola 
mano. 
- Atrapa con las dos manos. 
Nivel de complejidad: Lanzar la pelota y atrapar con una sola mano. 
Evaluación: Utiliza la mano derecha e izquierda  según consigna de la 
maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
Fuente:http://us.123rf.com/400wm/400/400/Sgtphoto/ 
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Tema: Dominancia de Mano.  “Dáctilo pintura” 
Objetivo: Afianzar la mano dominante 
Materiales: Témperas, hojas. 
Consignas: Utilizando una sola mano pinta libremente. 
Nivel de complejidad: Reconoce la mano dominante en el compañero 
Evaluación: Utiliza la mano  dominante según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:http://1.bp.blogspot.com/-  
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Tema: Dominancia de mano. Ejercicio: “Regando agua” 
 
Objetivo: Afianzar la mano dominante 
Materiales: Regadera para plantas 
Consigna: Con una sola mano riega agua a las plantas 
Nivel de complejidad: Reconoce la mano dominante en el compañero. 
Evaluación: Utiliza la  mano dominante  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
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Tema: Dominancia de mano. “Jugando bolos” 
 
Objetivo: Afianzar la mano dominante “Jugando bolos” 
Materiales: Juego de bolos (también se puede hacer con botellas 
desechables). 
Consigna:  
- Formar dos grupos 
- En columna de uno en cuno cada niño lanzará la pelota hacia los bolos 
con la mano dominante. 
- Gana el grupo que más bolos hace caer, también se puede hacer por 
parejas. 
Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda en el compañero. 
Evaluación: Utiliza  la  mano dominante según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.google.com.ec 
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Tema: Dominancia de mano. Ejercicio: “Borrando” 
 
Objetivo: Afianzar la mano dominante 
Materiales: Pizarra, borrador 
Consigna: Borra la pizarra con la mano dominante 
Nivel de complejidad: Reconoce lado derecho e izquierdo en el pizarrón. 
Evaluación: Utiliza la mano dominante según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_ffwiWmfdEq4/TGXMZ3HdMMI/AAA /  
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Tema: Dominancia de mano. “Pintar” 
 
Objetivo: Afianzar la mano dominante 
Materiales: Hojas impresas 
Consigna: Colorea de rojo el coche que está a tu derecha y verde el que está 
a tu izquierda. 
Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda en la hoja de trabajo. 
Evaluación: Utiliza la mano dominante según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.cuentosparacolorear.com 
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Tema: Dominancia de mano. “Jugando en la computadora” 
 
Objetivo: Afianzar la mano dominante 
Materiales: Computadora 
Consigna: Juega en la computadora utilizando la mano dominante 
Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda en el compañero. 
Evaluación: Utiliza  la mano dominante  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com 
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Tema: Dominancia de mano. Juego: ¿Quién saca más bolas? 
 
Objetivo: Afianzar la mano dominante 
Materiales: Lavacara, tazón, agua. 
Consigna: Van a meter la mano dominante y sacar el mayor número de bolas 
en un minuto y el que tiene más; es el ganador.  
Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda  en el compañero. 
Evaluación: Utiliza la mano dominante  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
Fuente: Internet 
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Tema: Dominancia de Mano.  “Las partes de mi muñeca” 
Objetivo: Afianzar la mano dominante  
Materiales: Muñeca  
Consignas: Con la mano dominante señala las partes que se nombran de la 
muñeca.  
Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda en el compañero. 
Evaluación: Utiliza la mano dominante para señalar partes de la muñeca  
según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
Fuente: http://www.google.com.ec 
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Tema: Dominancia de Mano  “Jugando con la cinta” 
Objetivo: Realizar movimientos con la cinta. 
Materiales: Una cinta de un metro y medio pegada en madera cilíndrica de 25 
cm. 
Consignas: - Jugar libremente y luego seguir instrucciones. 
Nivel de complejidad: Realiza el movimiento de la cinta alternando la mano 
derecha e izquierda. 
Evaluación: Realiza el movimiento de la cinta con  la mano dominante según 
consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
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Tema: Dominancia de Ojo. Juego: ¡Al ataque, piratas! 
Objetivo: Afianzar el ojo dominante 
Materiales: Parches 
Consignas:  
- La clase se divide en dos grupos, unos son los piratas y los otros los turistas.  
- Cada pirata tiene que mirar por el telescopio con un solo ojo (el dominante) y 
divisar un turista. 
- A la voz de: ¡Al ataque, piratas!, cada uno deberá coger al turista que divisó y 
luego cambiarán los papeles.  
Nivel de complejidad: Reconoce ojo derecho e izquierdo en el compañero. 
Evaluación: Utiliza el ojo dominante  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
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Tema: Dominancia de Ojo. Ejercicio: ¡Quién ve más! 
Objetivo: Afianzar el ojo dominante 
Materiales: Hojas de papel 
Consignas:  
- Organizar al grupo en un círculo, cada niño tiene que tener una hoja de 
papel en la mano. 
- Rasgar un círculo en el centro de la hoja. 
- Observar las figuras que el maestro le indica con un solo ojo. 
- También puede observar al compañero que se le nombra y describirlo. 
- Observar el lugar donde esta y describir. 
Nivel de complejidad: Reconoce ojo derecho e izquierdo en el compañero. 
 Evaluación: Utiliza el ojo dominante  según consigna   de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
Fuente: http://us.cdn2.123rf.com 
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Tema: Dominancia de Ojo. Ejercicio: ¿Cómo veo? 
Objetivo: Afianzar el ojo dominante 
Materiales: Tubos de cartón 
Consignas: 
- Los niños van caminando por el espacio físico con un tubo de papel en la 
mano. 
- La maestra irá nombrando situaciones y los niños tienen que buscar 
mirando por el tubo con el ojo dominante. 
- Por ejemplo: veo una mancha verde en el patio, los niños tienen que 
buscarla hasta encontrarla, veo un árbol, que forma tienen la nube, etc.  
Nivel de complejidad: Reconoce ojo derecho e izquierdo en el compañero. 
Evaluación: Utiliza  el ojo dominante  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
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Tema: Dominancia de Ojo. Ejercicio: “Seguimiento visual” 
Objetivo: Afianzar el ojo dominante 
Materiales: Hojas impresas, pinturas. 
Consignas: Pinta de verde el camino que lleva la moneda a la cartera. 
Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda en el compañero. 
Evaluación: Utiliza el ojo dominante  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Fuente: thttp://www.solountip.com/2010/01/divertidos-laberintos- 
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Tema: Dominancia de Ojo. Ejercicio: “Guiñando el ojo” 
Objetivo: Afianzar el ojo dominante 
Materiales: Un reloj 
Consignas: ¿Cuántas veces guiñas el ojo en un minuto? 
Nivel de complejidad: Reconoce ojo derecho e izquierdo en el compañero. 
Evaluación: Utiliza el ojo dominante  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
Fuente: http://static.freepik.com/foto-gratis/guinando-un-ojo- 
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Tema: Dominancia de Oído. Ejercicio: “Contar secretos” 
Objetivo: Afianzar el oído dominante 
Materiales: Los niños/as del aula 
Consignas: Cuéntale un secreto a tu compañero/a 
Nivel de complejidad: Reconoce oído derecho e izquierdo en el compañero. 
Evaluación: Utiliza el oído dominante  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
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Tema: Dominancia de Oído. Ejercicio: “Hablar al teléfono” 
Objetivo: Afianzar el oído dominante 
Materiales: Teléfono 
Consignas: Con la persona que más quieras vas a conversar a través del 
teléfono. 
Nivel de complejidad: Reconoce oído derecho e izquierdo en el compañero. 
Evaluación: Utiliza el oído dominante  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.google.com.ec 
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Tema: Dominancia de Oído. Ejercicio: ¿Qué escuchas? 
Objetivo: Afianzar el oído dominante 
Materiales: Objetos sonoros: campana, tambor, pito, reloj, etc. 
Consignas: - Tapar el un oído y escuchar el sonido de un objeto. 
                     - Mencionar que es lo que escucho 
Nivel de complejidad: Reconoce oído derecho e izquierdo en el compañero. 
Evaluación: Utiliza el oído dominante  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
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Tema: Dominancia de Oído. Ejercicio: ¿Qué escuchas? 
Objetivo: Afianzar el oído dominante 
Materiales: vasos desechables, lana 
Consignas: 
- Con dos vasos desechables elaborar un teléfono por parejas. 
-Tapar el un oído y escuchar por el otro lo que su compañero le dice comenta. 
- Mencionar que es lo que escucho 
- Intercambiar la actividad (el que hablaba pasa  a escuchar). 
Nivel de complejidad: Reconoce oído derecho e izquierdo en el compañero. 
Evaluación: Utiliza el oído dominante  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Fuente: http://manualidadesypretecnologia.blogspot.com/ 
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Tema: Dominancia de Pie. Juego de competencia: “Vamos a patear” 
Objetivo: Afianzar el pie dominante 
Materiales: Arcos, pelotas 
Consignas: 
- Los niños deben formar pequeños grupos. 
- Tendrán un arco, el mismo que deben arrastrar con el un pie adentro (el pie 
dominante) y el otro afuera, por una línea dibujada en el suelo que puede ser 
de diferentes formas (rectas, onduladas, figuras geométricas, etc.). 
- Se irán turnando todos los miembros del equipo. 
- Ganará el equipo que hayan realizado todos los integrantes. 
Nivel de complejidad: Reconoce pie derecho e izquierdo en el compañero. 
Evaluación: Utiliza el pie dominante según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com 
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Tema: Dominancia de Pie  “Arrastrando la llanta”  
Objetivo: Afianzar el pie dominante 
Materiales: Llantas de moto o bicicleta. 
Consignas:  
-Introduce el pie en la llanta  
- Arrástrala hasta la línea.  El niño(a) que llegue primero es el ganador. 
Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda en el compañero. 
Evaluación: Utiliza el pie dominante según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
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Tema: Dominancia de Pie. Ejercicio: “Saltar con el pie dominante” 
Objetivo: Afianzar el pie dominante 
Materiales: Aro deportivo 
Consignas: Salta con el pie dominante los aros deportivos. 
Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda en el compañero. 
Evaluación: Utiliza el pie dominante según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com 
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Tema: Dominancia de Pie. Juego: “La rayuela” 
Objetivo: Afianzar el pie dominante 
Materiales: Patio, pintura, fichas 
Consignas: Jugar rayuela utilizando un solo pie  
Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda en el compañero. 
Evaluación: Utiliza el pie dominante  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://us.123rf.com/400wm/400/400/goldenkb/goldenkb1 
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Tema: Dominancia de Pie. Ejercicio: “Mantenerse de pie” 
Objetivo: Afianzar el pie dominante 
Materiales: Patio  
Consignas: Mantenerse parado 2 minutos en un solo pie (el dominante) y con 
las manos entrelazadas formar un círculo sobre la cabeza:   
1. Con los ojos abiertos 
2. Con los ojos cerrados 
Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda en el compañero. 
Evaluación: Utiliza el pie dominante  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
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UNIDAD No 2 
 
POSTURAS ADECUADAS PARA ESCRIBIR 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_X1PbgfmmOE8/Ss0MckA8rlI/AAAAA 
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UNIDAD No 2 
POSTURAS ADECUADAS PARA LA ESCRITURA 
OBJETIVO GENERAL 
Establecer en el niño conductas adecuadas que le permitan desempeñarse de 
mejor manera en la escritura. 
Objetivo especifico 
Mantener la postura corporal adecuada, de la hoja y el útil escritor para 
desarrollar el proceso de la escritura.  
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
El niño para desarrollar la habilidad escritora debe aprender a sentarse, a situar 
su cuerpo en cierta posición ante la mesa, a ejercer determinada prensión del 
lápiz, a moverlo y detenerlo en su caminar por el papel, el uso del espacio del 
papel, etc.,  para lo cual es indispensable la intervención personal del maestro; 
esta situación casi no se pone en práctica en las instituciones educativas es por 
ello que observamos en las aulas niños en posiciones inadecuadas al momento 
de escribir. 
 
ACTITUD POSTURAL 
 
 
Fuente: http://www.aplicaciones.info/urbani/cuerpo2.jpg 
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Es importante enseñar la actitud postural correcta desde el inicio de la etapa 
escolar para lo cual se deben poner en práctica las siguientes 
recomendaciones: 
1.- El alumno debe estar bien sentado y en posición erguida. La inclinación del 
cuerpo debe ser mínima. Debemos corregir posiciones encorvadas o 
inclinadas. 
2.- El cuerpo debe estar inmóvil mientras escribe, se puede aceptar algunos 
movimientos ocasionalmente que coincidan con las paradas al escribir. 
Debemos tomar en cuenta si el niño mueve constantemente pies, piernas o el 
cuerpo a medida que va escribiendo. 
3.- La cabeza debe estar ligeramente inclinada. Tomar en cuenta si el niño se 
agacha demasiado al papel, si gira a medida que escribe, si se mueve de arriba 
abajo ya que son posturas incorrectas que dificultan  el buen desarrollo de la 
escritura. 
POSICIÓN DE LOS BRAZOS 
 El Brazo es el que debe desplazarse y no como hacen algunos niños que 
desplazan la muñeca y dejan fijo el brazo, lo que les obliga a desplazar más 
tarde el brazo en forma brusca. 
 
 
 
 
Fuente: http://www.aplicaciones.info/urbani/brazo1.jpg 
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Fuente: http://www.aplicaciones.info/urbani/cuerpo2.jpg 
 
POSICIÓN DE LA MANO 
Debe escribir con la mano que mejor trabaja y con la que realice la mayoría de 
acciones la misma que debe  aparecer lo mas estable posible durante la grafía 
evitando movimientos de rotación.  
Hay posturas de la mano que dificultan la escritura. Por ejemplo cuando se gira 
forzadamente la muñeca rompiendo la prolongación mano antebrazo 
dificultando la escritura. También cuando el niño apoya demasiado la parte 
lateral externa sobre la mesa hace que se eleve la pinza escritora 
produciéndose errores disgráficos.  
 
POSICIÓN DE LAS PIERNAS 
Las piernas forman un ángulo recto y los pies descansan en el piso. 
 
 
No se deben cruzar las piernas ni hacia delante ni mucho menos hacia atrás.  
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Fuente: http://www.aplicaciones.info/urbani/cuerpo2.jpg 
 
POSICIÓN DEL CUADERNO O PAPEL 
1.- Si es diestro se recomienda que el papel este ligeramente inclinado a la 
izquierda. Si es zurdo el cuaderno debe estar ligeramente inclinado a la 
derecha. No debemos permitir una inclinación exagerada, paralelo a la mesa o 
al borde de la mesa ya que son posiciones incorrectas que pueden alterar la 
grafía. 
2.- La mano que no escribe tiene la función primordial de sujetar ligeramente el 
papel con su propio peso. También es importante observar para corregir si el 
niño no sujeta, si lo hace de vez en cuando o la tiene en otro lado la mano ya 
que es una posición incorrecta. 
 
 
 
Fuente: http://www.aplicaciones.info/urbani/cuerpo2.jpg 
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No se debe permitir una inclinación exagerada a la derecha o a la izquierda del 
niño, tampoco que este muy arriba y separado del cuerpo o muy abajo y muy 
pegado al cuerpo ya que el extremo inferior llega a arrugarse. 
También es importante observar para corregir si el niño no sujeta el papel, o si 
lo hace de vez en cuando ora corregir. 
 
Fuente: http://www.aplicaciones.info/urbani/cuerpo2.jpg 
 
SUJECIÓN DEL INSTRUMENTO O UTIL ESCRITOR 
La sujeción del instrumento o útil escritor es fundamental para lograr un buen 
dominio de la escritura ya que si se establece un mal hábito en la forma de 
sujetar el lápiz, resulta muy difícil lograr instaurar en el niño una nueva 
posición. 
 
Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_jKanXNeKb54/TNroGo2xNgI/AAAAAAAACDQ/ 
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1.- El dedo índice debe estar a un centímetro por lo menos del dedo pulgar. 
2.- Los dos dedos deben sujetar el lápiz a un centímetro y medio de la punta 
del mismo.  
3.- El lápiz debe descansar en la falange del dedo medio sin demasiada 
presión. Es decir los tres dedos formarán un triángulo en el cual pulgar e índice 
se encargarán de la sujeción, mientras que el corazón servirá para el apoyo. 
No se debe permitir algunas posturas inadecuadas y al contrario deben ser 
corregidas como las siguientes:  
- Sujetar el lápiz excesivamente cerca de la punta 
- Sujeción del lápiz muy lejos de la punta 
- Si al coger el lápiz el dedo índice dobla hacia dentro formando una U a nivel 
de la primera falange. Generalmente lo hacen los alumnos que aprietan en 
exceso al escribir. 
- Sujetar el lápiz con el dedo índice totalmente flexionado. 
- Sujetar el lápiz con el, pulgar  por encima del índice. Esta posición dificulta la 
precisión. 
- Sujetar el lápiz entre los dedos índice y medio. 
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UNIDAD No 3 
 
EJERCICIOS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA 
DISGRAFIA MOTRIZ 
Relajación Global y Segmentaria 
Reeducación Psicomotora de Base 
Ejercicios Visomotores 
Ejercicios Grafomotores 
 
 
 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/8cQGe7oSdIs/Tcwp5YKH3fI/ 
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1. RELAJACIÓN GLOBAL Y SEGMENTARIA 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar las condiciones perceptivo motrices y tónico posturales con el fin de 
mejorar la destreza escritora. 
Objetivo especifico  
Disminuir la tensión muscular en el niño y hacer que se sienta más cómodo en 
su cuerpo, que lo conozca y que sepa manejarlo. 
Fundamentación científica 
La relajación permite mejorar la postura mediante la eliminación de tensiones 
musculares superfluas al mismo tiempo que contribuye a la elaboración de la 
imagen corporal a través de la experimentación de un estado tónico peculiar 
(Bucher, 1982.). 
La relajación global permite disminuir la tensión muscular. Se consigue que los  
niños estén tranquilos y con mejor disposición tónica al escribir. 
 Los alumnos deben tener la idea clara de la posibilidad que tienen los 
músculos para tensionarse y relajarse. En el niño se debe introducir los 
conceptos de tensión y relajación utilizando términos apropiados para el como 
apretar  y soltar respectivamente.  
La relajación segmentaria es más especifica, permite que el niño aprenda a 
inhibir su tono muscular y a regular sus ajustes posturales y motrices, pudiendo 
distinguir los elementos corporales y deteniéndose en su distensión. Es 
importante ya que se logra un mejor control de la mano. 
Los ejercicios deben realizarse en forma progresiva iniciando con la relajación 
global para luego ir a la relajación segmentaria. 
Se puede aplicar en forma rutinaria por lo menos unos diez minutos antes de 
iniciar la clase. La respiración es muy importante tomando en cuenta que es 
una función automática, nos permite actuar sobre ella. 
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Tema: Relajación global “Juego de la vela” 
 
Objetivo: Tensión y distensión global, vivencial y amena. 
 
Evaluación: Niño relajado 
Materiales: 
- Sala amplia, puede utilizarse un antifaz. 
Consignas: 
- Distribuir a los niños en la sala, en posición vertical. 
- Pedir que cierren los ojos. Si  desea puede ponerse el antifaz. 
-  Tu eres una vela de cera, y como las velas son duras, debes ponerte muy 
tieso o estirado, apretando tu cuerpo. 
- Debes apretar los brazos contra el cuerpo y estirar hacia el techo para que 
seas como las velas y permanecer unos minutos. 
- Luego te vas ha imaginar que te derrites como lo hacen las velas, aflojando 
poco a poco el cuerpo y cayéndote al suelo muy despacito. 
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Tema: Relajación global. “La barra de hielo” 
 
Objetivo: Reducir la tensión o rigidez en el niño.  
 
Evaluación: Niño relajado 
Materiales: Sala amplia 
Consignas: 
-Ubicarse en posición de pies. 
- Vas apretar tu cuerpo lo que más puedas (Inducirle que se ponga en posición 
rígida). 
- Ahora vas a ir aflojando o soltando tu cuerpo e imagina que te estas 
derritiendo como una barra de hielo expuesta al sol hasta quedar en posición 
tumbada en el suelo.  
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Tema: Relajación global. “El saco de piedras” 
 
Objetivo: Reducir la tensión o rigidez en el niño.  
 
Evaluación: Niño relajado 
Materiales: Sala amplia, pelotas. 
Consignas: 
- El niño acostado en la colchoneta o sobre el suelo sosteniendo una pelota 
contra su pecho. 
- Expresarle que se imaginen que son un saco de piedras que esta vacío y que 
poco a poco se van a ir llenado de piedras.  
- Decirle que estamos poniendo las piedras de una en una. El niño irá 
comprimiendo o apretando el balón contra su cuerpo (estado de tensión). 
- Luego vamos a ir retirando las piedras de una en una (distensión). 
Cualquier técnica de relajación global debe ser con imágenes o prácticas 
vivenciales especialmente en etapas iniciales. 
 
 
Fuente: La Disgrafía. Pérez, p.  
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Tema: Relajación segmentaria. “Ejercicios de diferenciación hombro- brazo” 
Objetivo: Mejorar el fondo tónico de la mano escritora para un mejor control 
del útil escritor. 
Evaluación: Mejora el fondo tónico de la mano escritora. 
Materiales: 
- Un espacio físico 
- Un obstáculo 
- Un soporte fijo 
- Una silla  
- Una mesa 
- Pelotas semimacisas 
Consignas:  
- Ponerse en posición de pies 
- Poner el brazo sobre un obstáculo 
- Mientras esta extendido el brazo intentar descender al suelo 
Ejercicio 1 
 
 
                              Fuente: La Disgrafía. Pérez, p. 
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Ejercicio 2 
Consignas:  
-  Formar parejas 
- Extendidos el brazo y puesto la palma del un niño sobre la mano del otro. 
- El un niño intenta levantar el brazo extendido, mientras el otro en la misma 
posición se lo impide. 
 
 
 
  Fuente: La Disgrafía, Pérez. p. 
. 
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Ejercicio 3 
Consignas:  
- En posición de pie el niño extiende el brazo 
-  Su compañero hará presión como un soporte fijo intentando elevar el brazo.  
 
 
 
 
  Fuente: La Disgrafía, Pérez, p. 
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Ejercicio 4 
Consignas:  
- El propio niño sujeta el brazo extendido con la otra mano.  
- El brazo intenta subir y la mano se lo impide. 
 
 
 
 
 
                  Fuente: La Disgrafía, Pérez, p. 
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Ejercicio 5 
Consignas: 
- En posición de pie el niño extiende el brazo 
- Bajo un soporte fijo intentando elevar el brazo.  
 
 
             Fuente: La Disgrafía, Pérez, p. 
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Ejercicio 6 
Consignas:  
- Con lo brazos en cruz  
- Escuchar la  orden y dejar caer los brazos como si estuvieran muertos 
 
 
 
        Fuente: La Disgrafía, Pérez, p. 
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Ejercicio 7 
Consignas: 
- Rotar los brazos en posición circular sobre el hombro como aspas de un 
molino. 
 
 
 
 
 
   Fuente: La Disgrafía, Pérez, p. 
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Ejercicios con las manos 
Ejercicio 8 
Consignas: 
- Abrir y cerrar las manos con fuerza 
 
 
 
  Fuente: La Disgrafía, Pérez, p. 
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Ejercicio 9 
Consigna:  
- En posición sentada, poner los brazos sobre una mesa. 
- Hacer girar los brazos sobre los codos 
 
 
 
 
 
        Fuente: La Disgrafía, Pérez, p. 
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Ejercicio 10 
Consignas:  
- Coger una pelota en cada mano 
- Oprimir y aflojar varias veces seguidas. 
- Oprimir y contener unos segundos y aflojar. 
- Sentado en una silla comprimir una pelota en la mano derecha y luego aflojar 
la mano hasta que la pelota se caiga. 
- De igual forma realizar con la mano izquierda. 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: La Disgrafía, Pérez, p. 
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Ejercicios digitales 
  Los  dedos son el  soporte activo que dirige la escritura por lo tanto deben ser 
ejercitados. 
Ejercicio 11 
Consignas: 
- Topar de uno en uno la yema de los dedos con el pulgar despacio y luego a 
mayor velocidad. Con los ojos cerrados o vendados y luego con los ojos 
abiertos. 
- Sobre la mesa teclear los dedos. 
- Unir los dedos y separarlos.  
 - Con las manos sobre la mesa separar los dedos e intentar  levantar los 
mismos. 
 
 
                       Fuente: La Disgrafía, Pérez, p. 
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3.2. REEDUCACIÓN PSICOMOTORA DE BASE 
Objetivo General    
Mejorar el fondo motor  
Objetivo Especifico 
Reeduca o corrige déficits que el niño presenta. 
Fundamentación Científica 
Numerosos trastornos de escritura se deben a trastornos de equilibrio, 
coordinación, estructuración del esquema corporal, etc. Es por ello que es 
necesario el empleo de técnicas psicomotoras para corregir estas fallas que 
inciden negativamente en el acto escritor. 
La psicomotricidad tiene como finalidad trabajar en tres aspectos aspectos: 
1.- Educa las funciones que no han sido alcanzadas. 
2.- Reeduca o corrige déficits que el niño ya presenta. 
3.- Elimina los trastornos madurativos y ayuda al ajuste emocional del niño.  
Tomando en cuenta que la escritura es una actividad psicomotora que depende 
del desarrollo motor de cada niño, el desarrollo de la psicomotricidad es 
fundamental para la reeducación de la disgrafía ya que facilita al niño el control 
de su propio cuerpo, sin este paso el niño no podrá escribir en forma 
satisfactoria. 
La Reeducación Psicomotora de Base se centra en tres áreas: 
A. Esquema corporal 
B. Conductas motrices de base 
C. Conductas perceptivo motrices 
En las tres áreas se debe partir de lo más simple a lo más complejo. 
A. Esquema Corporal 
El esquema corporal es la conciencia que tiene la persona de las partes de su 
cuerpo, sus respectivas funciones y su relación con el espacio y los objetos que 
lo rodean. Conservando su estructura corporal como una unidad. 
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Tema: Esquema corporal. Ejercicio: “Partes del cuerpo”. 
Objetivo: Reconocer las partes del cuerpo. 
Materiales: Hojas impresas, pinturas. 
Consignas: Pintar las diferentes partes del cuerpo según se nombre. 
Nivel de complejidad: Reconoce las partes del cuerpo en su compañero. 
Evaluación: Reconoce  partes del cuerpo  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
Partes del cuerpo. Niño 
 
 
Fuente:http://www.cucaluna.com/wp-content/uploads/2010/11/cuerpo.jpg 
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Tema: Esquema corporal. Ejercicio: “Partes del cuerpo”. 
Objetivo: Reconocer las partes del cuerpo. 
Materiales: Hojas impresas, pinturas. 
Consignas: Pintar las diferentes partes del cuerpo según se nombre. 
Nivel de complejidad: Reconoce partes del cuerpo en la compañera. 
Evaluación: Reconoce partes del cuerpo de la niña  según consigna de la 
maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
Partes del cuerpo. Niña 
 
Fuente: http://www.elpatinete.com/fichas/cuerpo/partes_do_corpo_a.jpg 
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Tema: Esquema corporal. Ejercicio: “Partes del cuerpo”. 
Objetivo: Reconocer las partes del cuerpo.  
Material: Hojas impresas, lápices de colores, lápiz. 
Consigna: Completar las partes del cuerpo que faltan.  
Nivel de complejidad: Reconoce las partes del cuerpo en el compañero. 
Evaluación: Completa las partes cuerpo según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/ibA4gNDP224/TYVMqI8B0rI/ 
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Tema: Esquema corporal. Ejercicio: “Partes de la cara”.  
 
Objetivo: Reconocer las partes de la cara.  
Materiales: Hojas impresas, lápiz. 
Consigna: Une las partes de la cara con su respectivo nombre. 
Nivel de complejidad: Reconoce las partes de la cara. 
Evaluación: Reconoce  las partes de la cara  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
Fuente: http://lh4.ggpht.com/_GZF2wf99Kho/Swm_HdpBhUI/AAAAAAAAC1M/ 
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Tema: Esquema corporal. Ejercicio: “Partes de la cara”.  
 
Objetivo: Reconocer las partes de la cara.  
Materiales: Hojas impresas, lápiz. 
Consigna: Recorta y ubica las partes de la cara. 
Nivel de complejidad: Reconoce partes de la cara en el compañero. 
Evaluación: Reconoce las partes de la cara.  
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_y4PFsATBWU/TOvX4NeVzqI/ 
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Tema: Esquema corporal. Ejercicio: “Las manos”  
 
Objetivo: Reconocer  los nombres de los dedos.  
Materiales: Hojas impresas, lápiz,  
Consigna: Colorear las manos y decir los nombres de los dedos.  
Nivel de complejidad: Reconoce los nombres de los dedos en el compañero. 
Evaluación: Reconoce  los nombres de los dedos.  
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Mano izquierda                                          Mano derecha 
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Tema: Esquema corporal. Ejercicio: “Imagen corporal”  
 
Objetivo: Identificar imágenes corporales.  
Materiales: Espejo. 
Consigna: Señala partes de tu cuerpo mirándote en el espejo. 
 
Nivel de complejidad: Reconocer imágenes corporales en el compañero 
 
 Evaluación: Reconocer imágenes corporales frente al espejo.  
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Fuente: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3560/1/PowerPoint%20 
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Tema: Esquema corporal. Ejercicio: “Discriminar derecha e izquierda” 
 
Objetivo: Discriminar derecha e izquierda.  
Materiales: Hojas impresas, lápiz, lápices de colores, papel brillante, goma 
Consigna: Pinta de verde el lado derecho de la figura humana y de azul lado 
izquierdo. 
Nivel de complejidad: Reconoce  derecha e izquierda en el compañero. 
Evaluación: Reconoce  su lado derecho e izquierdo  según consigna de la 
maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
Fuente: http://unefaanatomia.blogspot.com/ 
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Tema: Esquema corporal. Ejercicio: “Movimientos con del cuerpo” 
 
Objetivo: Realizar movimientos corporales y tomar conciencia de las distintas 
posiciones estáticas del cuerpo. 
Materiales: Ambiente físico, modelado de posturas 
Consigna: Observa las diferentes posiciones corporales e imítalas 
Nivel de complejidad: Realiza movimientos corporales siguiendo instrucciones 
verbales. 
Evaluación: Imita movimientos corporales  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
                        
 
Fuente: http://www.google.com.ec/search?sclient=psy-. 
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B. Conductas motrices de base 
Las conductas motrices de base se refiere al desarrollo del equilibrio que 
permite el control de la armonía corporal, la coordinación dinámica  general 
empleando distintos tipo de deambulación (correr, caminar, trotar, etc.) y la 
coordinación visomanual que permite un mejor control óculo manual para 
facilitar el acto escritor. 
 
Tema: Equilibrio. Ejercicio: “La rana”. 
 
Objetivo: Mejorar el control postural y equilibrio. . 
 Materiales: Ambiente físico. 
Consigna:  
- Ubicarse en posición de pie, con las piernas ligeramente abiertas.      
- Flexionar las rodillas y elevar los talones a la vez. 
 
Nivel de complejidad: Mantenerse flexionado las rodillas por 4minutos. 
Evaluación: Mantiene flexionado sus rodillas  según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
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Tema: Equilibrio. Ejercicio: “Caminar por la tabla” 
 
Objetivo: Mejorar el control postural y equilibrio.  
 
Evaluación: Mejora el control postural y equilibrio. 
 Materiales: Tabla de 15cm de ancho.  
Consigna: Camina por la tabla manteniendo el equilibrio. 
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Tema: Coordinación dinámica general. Ejercicio: “Marcha” 
 
Objetivo: Conocer las distintas posiciones dinámicas del cuerpo (marcha, 
caminar, correr, trotar, etc.). 
 
Evaluación: Conoce las distintas posiciones dinámicas del cuerpo.  
 
Materiales: Ambiente físico, pandereta. 
 
Consigna: Marcha por el patio siguiendo el ritmo de la pandereta. 
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Tema: Coordinación dinámica general. Ejercicio: “Correr”. 
 
Objetivo: Conocer las distintas posiciones dinámicas del cuerpo (marcha, 
caminar, correr, trotar, etc.). 
 
Materiales: Ambiente físico. 
 
Consigna: Trota por el patio. 
Nivel de complejidad: Ejecuta distintas posiciones dinámicas escuchando 
órdenes verbales. 
Evaluación: Conoce las distintas posiciones dinámicas de cuerpo-  
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
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C. Conductas Perceptivo Motrices 
En el disgráfico es importante trabajar la actividad visomanual para un mejor 
control óculo manual facilitando de esta manera un mejor desempeño en el 
acto escritor. 
Tema: Coordinación visomanual. Ejercicio: “Boteo de pelota”. 
 
Objetivo: Mejorar el control óculo manual. 
 
Materiales: Ambiente físico. 
 
Consignas:  
 
- Botear la pelota con una mano. 
- Botear la pelota con dos manos. 
Nivel de complejidad: Botear la pelota alternando las dos manos. 
Evaluación: Mejora el control óculo manual. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
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Tema: Coordinación visomanual. Ejercicio: “Lanzamiento de pelota”. 
 
Objetivo: Mejorar el control óculo manual. 
 
Materiales: Ambiente físico. 
 
Consignas:  
- Lanza la pelota al aire y recógela con dos manos.  
- Lanza la pelota al aire y recógela con una mano.  
-  Ejercitar en varias posiciones corporales (de pie, sentado, en cuclillas, etc. 
Nivel de complejidad: Lanza la pelota y la recoge en varias posiciones 
corporales de pie, sentado, en cuclillas, etc. 
Evaluación: Mejora el control óculo manual. 
Técnica: La observación 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/windu/  
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Tema: Conductas perceptivo motrices. Noción espacial: derecha e izquierda.  
 
Objetivo: Identificar la noción derecha e izquierda.. 
 
Materiales: Hojas impresas, pinturas. 
 
Consignas:  
- Identifica la figura del señor  que se está dirigiendo a la derecha. 
- Pinta de azul al señor y a la flecha. 
- Tacha la figura del señor que se dirige a la izquierda. 
Nivel de complejidad: Reconoce derecha e izquierda en el compañero. 
Evaluación: Reconoce la noción derecha e izquierda. 
Técnica: La observación 
Instrumento: Lista de cotejo 
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Tema: Conductas perceptivo motrices. Noción espacial: derecha izquierda.  
Objetivo: Identificar la noción derecha e izquierda. 
. 
Evaluación: Identifica la noción derecha e izquierda. 
 
Materiales: Ambiente físico. 
Consignas:  
- Sentados en un círculo vamos a dejar un espacio  libre (sin ocupar). 
- Inicia el juego  el niño que esta a lado del espacio diciendo “hay un lugar libre 
a mi izquierda y quiero que lo ocupe…… (Nombrar a cualquier compañero) 
- Seguir el juego hasta que todos participen. 
- De igual forma realizar con el lado derecho. 
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2. REEDUCACIÓN VISOMOTORA 
EJERCICIOS DE VISOMOTRICIDAD 
Objetivo General 
Mejorar los procesos óculomotrices  para lograr una escritura satisfactoria. 
Objetivo Especifico 
Coordinar los movimientos precisos de la mano y de la vista mediante las 
técnicas grafoplásticas. 
Fundamentación Científica 
La coordinación visomotriz es fundamental para lograr una escritura 
satisfactoria a través de actividades que permitan coordinar los músculos finos, 
en tareas que se requieren la utilización de ojo-mano. (Narvarte, 2000, p.233).  
La  reeducación viso motriz permite mejorar la coordinación óculo manual del 
niño disgráficos para facilitar su escritura. Las actividades visomotrices deben 
ser muy amenas a pesar y atractivas ya que a pesar que tengan más de ocho 
años los niños muestran interés por las mismas. 
Las actividades grafoplásticas permiten la reeducación en esta área entre estas 
tenemos: picado, rasgado, trozado, recortado, cocido, calcado, dibujo, 
modelado, armado, picado, ensartado,etc. permiten mejorar la fluidez de los 
movimientos aunque parezcan actividades muy sencillas  son de vital 
importancia en la etapa escolar y son validas para la re educación de la 
disgrafía. Las deficiencias visomotoras son deficientes en los niños a pesar de 
estar en una edad cronológica en donde se supone que los niños deben 
dominar dichas destrezas. 
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Tema: Visomotricicidad.  “Picado” 
Objetivo: Desarrollar la destreza óculo manual 
Materiales: Punzón, hojas impresas 
Consignas: 
- Picar libremente, picar las figuras dentro de los límites, picado de líneas en 
diferentes direcciones. 
Nivel de complejidad: Picar hasta desprender la figura. 
 
Evaluación: Desarrolla la conducta óculo mnual. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
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Tema: Visomotricidad. “Trozado” 
Objetivo: Desarrollar la destreza oculo manual 
Materiales: Papel periódico, revistas. 
Consignas: Troza el papel libremente, pega los papeles juntitos en la hoja, 
pega en forma separada por toda la hoja, pega formando grupos, pega en la 
parte superior de la hoja, pega en la parte inferior de la hoja, pega  a la derecha 
de la hoja, pega a la izquierda de la hoja. 
Nivel de complejidad: Trozar hasta desprender la figura. 
 
Evaluación: Desarrolla la conducta óculo manual. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
  
 
 
Fuente: http://1.bp.blogspot.com/_wupr8jfYXLA/TUNVXyxu_WI/  
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Tema: Visomotricidad. Recortado 
Objetivo: Mejorar los de movimientos manuales y los dedos que intervienen en 
la pinza escritora. 
Materiales: Papel periódico, revistas, tijeras. 
Consignas: 
1.- Recorta líneas horizontales y verticales. 
 
2. Recorta bufandas. 
 
 
  
3. Recorta grecas 
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4.- Recorta figuras geométricas en revistas o periódicos 
 
 
 
Fuente: http://paidopsiquiatria.com/wp-content/uploads/2010/01/nina_tijeras.jpg 
5.- Recorta figuras impresas de revistas 
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6.- Recorta figuras que representen frutas u objetos conocidos 
Nivel de complejidad: Realizar composiciones en base al recortado. 
 
Evaluación: Recortar según consigna de la maestra. 
 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://paidopsiquiatria.com/wp-content/uploads/2010/01/nina_tijeras.jpg 
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Tema: Visomotricidad. “Armado” 
Objetivo: Transformar creativamente un objeto o elemento en otro de diferente 
significado y uso para ejercitar la atención visual y ayudar progresivamente al 
grafismo. 
Materiales: Rompecabezas 
Consignas: Armar el rompecabezas de piezas regulares. 
Nivel de complejidad: Armar el rompecabezas de piezas irregulares. 
Evaluación: Arma el rompecabezas. 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
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Tema: Visomotricidad. “Modelado” 
Objetivo: Desarrollar la coordinación fina, educar la sensibilidad táctil, y 
fortalecer los músculos de los dedos. 
Materiales: 
- Masa de harina de, plastilina o arcilla. 
Consignas: Modela libremente lo que tú desees con la masa, imita figuras y 
formas geométricas.  
Nivel de complejidad: Realiza composiciones en base al modelado. 
Evaluación: Transforma creativamente un objeto o elemento en otro de 
diferente significado. 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_RhESJlwtS1w/S_7JYdoxDAI/  
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4. EJERCICIOS DE GRAFOMOTRICIDAD 
EJERCICIOS DE GRAFOMOTRICIDAD 
Objetivo General 
 Ejercitar el grafismo  
 Objetivo especifico 
Corregir y educar los movimientos básicos que intervienen en la escritura. 
Fundamentación Científica 
La grafomotricidad representa movimientos gráficos realizados por la mano, y 
que tienen como fin realizar la escritura. (Portellano, 2002, p.125) 
La grafomotricidad permite ejercitar el grafismo; es decir la ejecución de 
movimientos básicos que es un paso previo al desarrollo de la escritura a 
través de ejercicios disgráfica disminuye en la medida en que el niño tiene un 
adecuado control grafomotor de los trazos gráficos. 
 Es importante desarrollar los movimientos básicos de las letras para facilitar la 
escritura. 
Los niños disgráficos se interesan por las actividades grafomotoras aunque 
tengan nueve o diez años. 
Los trazos deben iniciarse en aire, en el pizarrón, en papelotes hasta llegar a 
las hojas pequeñas. Se inicia con pincel, crayones y se debe pasar al lápiz. 
- Iniciar realizando trazos horizontales, verticales, diagonales, 
onduladas, curvas, círculos, bucles, etc. 
- Ir aumentando el grado de dificultad.  
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Tema: Grafomotricidad.  Trazo  líneas horizontales. 
Objetivo: Mejorar el control de los trazos horizontales. 
Materiales: Hojas impresas, lápiz suave. 
Consignas: Repisar los trazos de líneas horizontales utilizando línea continua. 
Nivel de complejidad: Ir aumentando el grado de dificultad de los trazos. 
Evaluación: Repisa los trazos según consigna de la maestra. 
Técnica: La observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
Fuente: http://paidopsiquiatria.com/wp-content/uploads/2010/01/nina_tijeras.jp 
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Tema: Grafomotricidad.  Trazo  líneas verticales. 
Objetivo: Mejorar el control de los trazos verticales. 
Evaluación: Realiza el trazo de las líneas verticales 
Materiales: Hojas impresas, lápiz suave. 
Consignas: Repisa los trazos de líneas verticales. 
 
 
 
Fuente: http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/01/grafomotricidad_ 
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Tema: Grafomotricidad.  Trazo  líneas diagonales. 
Objetivo: Mejorar el control de los trazos diagonales. 
Evaluación: Realiza los trazos diagonales. 
Materiales: Hojas impresas, lápiz suave. 
Consignas: Repisa los trazos de líneas diagonales. 
 
 
 
 
Fuente: http://orientacionandujar.files.wordpress.com/ 
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Tema: Grafomotricidad.  Trazo  de series iguales. 
Objetivo: Mejorar el control de los trazos. 
Evaluación: Mejora el control de los trazos. 
Materiales: Hojas impresas, lápiz suave. 
Consignas: Repisa los trazos de las series iguales. 
 
 
Fuente: http://www.pekenet.com/wpcontent/uploads/ 
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Tema: Grafomotricidad.  Trazo  de figuras. 
Objetivo: Mejorar el control de los trazos. 
Evaluación: Mejora el control de los trazos. 
Materiales: Hojas impresas, lápiz suave. 
Consignas: Repisa el cuadrado. 
 
 
 
Fuente: http://paidopsiquiatria.com/wp-content/ 
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Tema: Grafomotricidad.  Trazo  de figuras. 
Objetivo: Mejorar el control de los trazos. 
Evaluación: Mejora el control de los trazos. 
Materiales: Hojas impresas, lápiz suave. 
Consignas: Repisa las líneas continuas. 
 
 
 
 
 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_Z9Bs1DLRyYs/SjlAfRKmeII/  
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Tema: Grafomotricidad.  Trazo  de líneas onduladas. 
Objetivo: Mejorar el control de los trazos. 
Evaluación: Mejora el control de los trazos. 
Materiales: Hojas impresas, lápiz suave. 
Consignas: Repisa las líneas onduladas. 
 
 
 
Fuente: http://paidopsiquiatria.com/wp-content/uploads/2010/01/nina_tijeras.jp 
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Tema: Grafomotricidad.  Trazo  de líneas curvas. 
Objetivo: Mejorar el control de los trazos. 
Evaluación: Mejora el control de los trazos. 
Materiales: Hojas impresas, lápiz suave. 
Consignas: Repisa los arcos. 
 
 
 
 
 
Fuente: http://paidopsiquiatria.com/wp-content/uploads/2010/01/nina_tijeras.jp 
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Tema: Grafomotricidad.  Trazo  de círculos. 
Objetivo: Mejorar el control de los trazos. 
Evaluación: Mejora el control de los trazos. 
Materiales: Hojas impresas, lápiz suave. 
Consignas: Repisa los círculos. 
 
 
 
 
 
Fuente: http://lh6.ggpht.com/_jg6fiIsUyvo/TNwpPBM9iiI/  
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Tema: Grafomotricidad.  Trazo  de bucles ascendentes y descendentes. 
Objetivo: Mejorar el control de los trazos. 
Evaluación: Mejora el control de los trazos. 
Materiales: Hojas impresas, lápiz suave. 
Consignas: Repisa las líneas entrecortadas. 
 
 
 
 
Fuente: http://lh3.ggpht.com/_5T7d8ZeSrk/SfEhDIYFGYI/AA 
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EVALUACION: 
La evaluación es el proceso mediante el cual el docente recoge la información 
en forma continua y permanente de los logros del estudiante para poder 
aumentar otros ejercicios o actividades con el objetivo de que el escolar corrija 
lo más pronto la posible dificultad encontrada 
En los ejercicios anteriormente presentados se utilizará la Técnica de la 
Observación y el instrumento que se aplicará es la Lista de Cotejo la misma 
que permitirá registrar si el niño(a) cumplió o no con el ejercicio aplicado. 
Poniendo un visto si utilizó la mano derecha (si) o (no) en la izquierda 
Seguir las siguientes recomendaciones: 
Lista de Cotejo: Consiste en un listado de acciones o destrezas que el 
estudiante debe lograr, cuya realización o no debe ser registrado. 
1. Enumerar las actividades o destrezas a ser observadas. 
2. En algunos casos se enumera las dificultades. Por ejemplo: confunde 
derecha e izquierda. 
3. Diseñar el formato de la lista de las actividades o destrezas afines. 
Por ejemplo para la dominancia de mano. 
LISTA DE COTEJO 
 
Alumno/a ………………………………………………………
Fecha ……………………………………………………………..
Actividad: Dominancia manual
Destreza: Desarrollar actividades con la mano dominante
D I
Topa la nariz del compañero
Lanza la pelota al arco
Lanza la pelota hacia arriba
Pinta con temperas
Riega agua a las plantas
Lanza la pelota a los bolos
Lista de control para la observacion y registro de la dominancia manual
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Subtest de Lateralidad de CUMANIN 
Anexo 2: Subtest de Escritura de T.A.L.E. 
Anexo 3: Aplicación de las pruebas a los estudiantes de terceros grados. 
Anexo 4: Correlación entre la dominancia lateral y la disgrafía motriz. 
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Anexo 1 
SUB TEST DE LATERALIDAD
01 Perro D I M1 Nariz-dedo D I P1 Pata coja D I
02 Casa D I M2 Pulgar-tocar dedos D I P2 Andar en equilibrio D I
03 Bebe D I M3 Estructura espacial D I P3 Patada pelota D I
04 Pelota D I M4 Visopercepcion D I P4 Patada pelota D I
05 Lapicero D I M5 Ritmo D I P5 Arrastrar pelota D I
TOTAL M6 Atencion D I TOTAL
M7 Lanzar una pelota D I
TOTAL
OJO UTILIZADO MANO UTIÑLIZADA PIE UTILIZADO
TEST DE CUMANIN
 
Lateralidad 
a) Ojo 
El niño sujetará la cartulina perforada (el Visor), apaisada, con las dos manos, 
tapándose la cara. Se le pide que mire a través del agujero. El examinador le 
enseñará la lámina con los dibujos y, señalándole uno de ellos (como se indica 
en el párrafo siguiente), le preguntará que ve en ella. Después el niño deberá 
dejar la cartulina sobre la mesa, y la volverá a recoger con las dos manos. El 
examinador le señalará el siguiente dibujo, y así sucesivamente hasta 
completar los cinco dibujos. En la hoja de anotación se anotara el ojo con el 
que mira a través del agujero.  
Instrucciones: Coge esta cartulina con las dos manos, y mira por el agujero. 
Cuando el niño esta mirando por el agujero, el examinador le dice: Dime lo que 
ves en esta lámina. El examinador señalara, consecutivamente, las figuras(01), 
casa(02), bebe(03), pelota(04), y lápiz(05), y anotará en la hoja de registro el 
ojo (D o I) con el que mira através del visor. 
b) Mano 
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Debe emplear como material una pelota pequeña, y se pedirá al niño, situado 
de pie y a unos metros frente al examinador; que le tire la pelota con la mano. 
Se debe anotar con que mano la lanza (M8). 
La lateralidad manual también quedo recogida en las pruebas de las escalas  
de Psicomotricidad (M1 y M2). Estructuración espacial (M3), Visopercepcion 
(M4), Ritmo (M5), Atención (M6). 
Instrucciones: Vamos a ponernos de pie. Tirame esta pelota con una sola 
mano, y yo la voy a intentar coger. Se le entrega la pelota en ese momento. 
c) Pie 
Se colocara la pelota en el suelo, frente al niño. El examinador le pide que de 
una patada a la pelota, y registra en el Cuaderno de anotación con que pie lo 
ha hecho (P3). Después se le lanzara la pelota avisándole de que tiene que dar 
una patada cuando esta llegue a donde el esta situado, y anotara que pierna 
utiliza (P4), sin que se tenga en cuenta si es capaz de darla o no. La lateralidad 
de pie también se registro en la escala de Psicomotricidad (P1 y P2).  
Instrucciones: Ahora, te voy a poner una pelota en el suelo, y cuando yo te 
diga, le das una patada como si fuera un futbolista (P3). Ahora yo te voy a 
lanzar la pelota rodando y tu le cas a dar una patada. (P4). 
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Anexo 2 
TEST DE ANALISIS DE LECTURA Y ESCRITURA 
(T.A.L.E.) 
 
 
 
REGISTRO DE ESCRITURA 
 
 
 
 
 
 
Apellidos:…………………..............Nombre……………………………………………… 
Grado:……………Edad:……………..Fecha de administración:…………………… 
Administrador de la prueba:………………………………………………………………. 
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TEST DE TALE 
 
b) Subtest de Escritura de Tale  
La parte de T. A. L .E dedicada a la escritura consta de tres subtests o 
apartados. 
En todos ellos, al margen de lo aquí establecido, se tomará buena nota de 
cualquier incidencia de observación significativa: 
a) Copia 
 Se entrega al sujeto el registro, abierto por la pagina correspondiente al 
apartado “Copia”. Al propio tiempo se le dice: 
“Copia todo esto en la línea de puntos que hay a continuación de cada palabra. 
Escribe siempre en minúscula, aunque aquí este con letra mayúscula. 
Si el niño es muy pequeño, puede decirse “en letra pequeña”. El examinador 
debe quedar convencida de que el niño ha entendido que no debe reproducir la 
letra imprenta, sino que debe escribir toda la hoja con su letra. Si pese a todos 
los esfuerzos, el niño meramente “copia” es decir” reproduce” exactamente la 
letra impresa, no se insistirá mas sobre ello, pero deberá se tenido en cuenta al 
valorarlo. 
En este ejercicio, así como en todos los de escritura, el niño utilizará un lápiz 
preparado al efecto, de dureza normal (preferentemente el no 2 habitual en el 
mercado). Así pues, no utilizará bolígrafo, pluma o rotulador. 
b) Dictado 
Para el dictado, se elegirá el texto correspondiente a nivel de EGB que el niño 
vaya cursando en el momento de ser administrada la prueba siempre y cuando 
ello ocurra en el tercer trimestre de cada año escolar.  
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Se entrega al niño el registro de escritura abierto por la página correspondiente 
al apartado” dictado”. Se le dice: 
“Ahora escribirás en esta pagina lo que yo te diré.” 
Conviene que el niño comprenda, del modo que sea, que debe escribir a su 
velocidad habitual. Algunos niños creen hallarse sometidos, en este subtest, a 
una prueba de velocidad. En tales casos aumentan los errores, 
preferentemente las omisiones y las sustituciones. 
Tras las instrucciones, se iniciará el dictado del texto. No debe dictarse palabra 
por palabra; si así se hiciera, no se daría ocasión para la producción de 
“uniones” y “fragmentaciones”. En consecuencia, siempre deben dictarse 
frases. Si el sujeto solicita que se le vuelva a dictar una palabra, se procederá a 
leerle de nuevo toda la frase implicada. 
c) Escritura espontánea 
Se entrega al sujeto el “Registro de escritura”, abierto por la página 
correspondiente al apartado de “Escritura espontánea”. 
Se le indica lo siguiente: 
“Ahora harás una redacción. Escribe aquí todo lo que se te ocurra sobre lo que 
tu quieras”. 
Si el niño vacila se le apuntaran unos temas posibles. 
“Puedes escribir sobre una excursión que hayas hecho, sobre una salida al 
campo o a la playa, o sobre un viaje”.   
Si la extensión de lo escrito es demasiado reducida (1 o 2 líneas a partir del 
segundo nivel), el examinador deberá insistir a fin de que el sujeto continúe. Sin 
embargo en ningún momento el examinador aportará ideas o sugerencias 
concretas al tema en cuestión. No debe olvidarse que se pretende estudiar la 
“espontaneidad” y “fluidez” de la escritura del sujeto.  
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COPIA 
 
oc……………………………….dal………………...........BLE………………………………. 
cre………………………………bro………………………..OP……………………………….. 
gli..................................en............................DRI................................... 
tar..................................pir...........................AN..................................... 
pla..................................aso..........................ZE...................................... 
 
patata............................lirio...........................DOMINGO....................... 
barriga…………………………ocho……………………….RASTAPI………………………. 
maquina……………………….globo……………………  DROMEDARIO…………….. 
plato……………………………  blusa……………………..BIBLIOTECA…………………. 
chocolate………………………mármol………………….HIERBA……………………….. 
 
Las niñas van al campo 
................................................................................................................ 
En la biblioteca del colegio hay muchos libros 
…………………………………………………………………………………………………………… 
En los principales suburbios de la ciudad se encuentran casas 
deshabitadas. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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DICTADO 
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ESCRITURA ESPONTÁNEA 
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Anexo 3 
Aplicación de la prueba de dominancia lateral a los estudiantes. 
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Anexo 4 
 
GRAFISMO 
Estadísticos 
Grafismo 
N Válidos 52 
Perdidos 0 
Media 7,71 
Error típ. de la media ,264 
Mediana 8,00 
Moda 8 
Desv. típ. 1,903 
Coeficiente de variación 24.6% 
Varianza 3,621 
Rango 8 
Mínimo 4 
Máximo 12 
Suma 401 
Percentiles 25 6,00 
50 8,00 
75 9,00 
 
Grafismo 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 4 1 1,9 1,9 1,9 
5 6 11,5 11,5 13,5 
6 8 15,4 15,4 28,8 
7 9 17,3 17,3 46,2 
8 12 23,1 23,1 69,2 
9 6 11,5 11,5 80,8 
10 5 9,6 9,6 90,4 
11 4 7,7 7,7 98,1 
12 1 1,9 1,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
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PRUEBA DE AJUSTE A LA CURVA 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Grafismo 
N 52 
Parámetros normalesa,b Media 7,71 
Desviación típica 1,903 
Diferencias más extremas Absoluta ,132 
Positiva ,132 
Negativa -,099 
Z de Kolmogorov-Smirnov ,952 
Sig. asintót. (bilateral) ,325 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
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Estadísticos descriptivos 
 
N Media 
Desviación 
típica Mínimo Máximo 
Percentiles 
25 50 (Mediana) 75 
Grafismo 52 7,71 1,903 4 12 6,00 8,00 9,00 
 
PRUEBA DE ALEATORIEDAD 
 
Prueba de rachas 
 Grafismo 
Valor de pruebaa 8 
Casos < Valor de prueba 24 
Casos >= Valor de prueba 28 
Casos en total 52 
Número de rachas 30 
Z ,889 
Sig. asintót. (bilateral) ,374 
a. Mediana 
 
 
PRUEBA T 
 
Estadísticos para una muestra 
 
N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Grafismo 52 7,71 1,903 ,264 
 
 
Prueba para una muestra 
 
Valor de prueba = 8                                        
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
95% Intervalo de confianza para 
la diferencia 
Inferior Superior 
Grafismo -1,093 51 ,279 -,288 -,82 ,24 
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PRUEBA BINOMIAL (ESCRIBEN VS NO DESEA ESCRIBIR) 
 
Estadísticos descriptivos 
 
N Media 
Desviación 
típica Mínimo Máximo 
Percentiles 
25 50 (Mediana) 75 
Grafismo 60 1,13 ,343 1 2 1,00 1,00 1,00 
 
Prueba binomial 
 
Categoría N 
Proporción 
observada Prop. de prueba 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
Grafismo Grupo 1 Escriben 52 ,87 ,50 ,000a 
Grupo 2 No desean 
escribir 
8 ,13 
  
Total  60 1,00   
a. Basado en la aproximación Z. 
 
ORTOGRAFÍA NATURAL 
 
Estadísticos 
Errores 
N Válidos 60 
Perdidos 0 
Media 4,82 
Error típ. de la media ,153 
Mediana 5,00 
Moda 5 
Desv. típ. 1,186 
Varianza 1,406 
Coeficiente de variación  24.6% 
Rango 5 
Mínimo 2 
Máximo 7 
Suma 289 
Percentiles 25 4,00 
50 5,00 
75 6,00 
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Errores 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos 2 2 3,3 3,3 3,3 
3 9 15,0 15,0 18,3 
4 6 10,0 10,0 28,3 
5 27 45,0 45,0 73,3 
6 13 21,7 21,7 95,0 
7 3 5,0 5,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  
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PRUEBA DE AJUSTE A LA CURVA 
Estadísticos descriptivos 
 
N Media 
Desviación 
típica Mínimo Máximo 
Percentiles 
25 
50 
(Mediana) 75 
Errore
s 
60 4,82 1,186 2 7 4,00 5,00 6,00 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Errores 
N 60 
Parámetros normalesa,b Media 4,82 
Desviación típica 1,186 
Diferencias más extremas Absoluta ,278 
Positiva ,172 
Negativa -,278 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,154 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
PRUEBA DE ALEATORIEDAD 
 
Prueba de rachas 
 Errores 
Valor de pruebaa 5 
Casos < Valor de prueba 17 
Casos >= Valor de prueba 43 
Casos en total 60 
Número de rachas 19 
Z -2,049 
Sig. asintót. (bilateral) ,040 
a. Mediana 
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PRUEBA T 
 
Estadísticos para una muestra 
 
N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Errores 60 4,82 1,186 ,153 
 
 
 
Prueba para una muestra 
 
Valor de prueba = 0                                        
t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
95% Intervalo de confianza para 
la diferencia 
Inferior Superior 
Errores 31,460 59 ,000 4,817 4,51 5,12 
 
 
PRUEBA BINOMIAL para ERRORES EN LA ORTOGRAFIA NATURAL 
 
Prueba binomial 
 
Categoría N 
Proporción 
observada Prop. de prueba 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
Uniones Grupo 1 si 50 ,83 ,50 ,000a 
Grupo 2 no 10 ,17   
Total  60 1,00   
a. Basado en la aproximación Z. 
 
 
Prueba binomial 
 
Categoría N 
Proporción 
observada Prop. de prueba 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
Rotaciones Grupo 1 si 12 ,20 ,50 ,000a 
Grupo 2 no 48 ,80   
Total  60 1,00   
a. Basado en la aproximación Z. 
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Prueba binomial 
 
Categoría N 
Proporción 
observada Prop. de prueba 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
Omisiones Grupo 1 si 53 ,88 ,50 ,000a 
Grupo 2 no 7 ,12   
Total  60 1,00   
a. Basado en la aproximación Z. 
Prueba binomial 
 
Categoría N 
Proporción 
observada Prop. de prueba 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
Adiciones Grupo 1 si 46 ,77 ,50 ,000a 
Grupo 2 no 14 ,23   
Total  60 1,00   
a. Basado en la aproximación Z. 
 
 
Prueba binomial 
 
Categoría N 
Proporción 
observada Prop. de prueba 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
Inversiones Grupo 1 si 20 ,33 ,50 ,013a 
Grupo 2 no 40 ,67   
Total  60 1,00   
a. Basado en la aproximación Z. 
 
 
Prueba binomial 
 
Categoría N 
Proporción 
observada 
Prop. de 
prueba 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
Fragmentaciones Grupo 1 si 48 ,80 ,50 ,000a 
Grupo 2 no 12 ,20   
Total  60 1,00   
a. Basado en la aproximación Z. 
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DOMINANCIA LATERAL 
ANÁLISIS DOMINANCIA MANO POR FRECUENCIAS 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Dmano * Frecuencia 60 100,0% 0 ,0% 60 100,0% 
 
Tabla de contingencia Dmano * Frecuencia 
 
Frecuencia 
Total 1 2 8 13 15 21 
Dmano 8D 0I Recuento 0 0 0 0 15 0 15 
Frecuencia 
esperada 
,3 ,5 2,0 3,3 3,8 5,3 15,0 
% del total ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% 25,0% 
7D 1I Recuento 0 0 8 0 0 0 8 
Frecuencia 
esperada 
,1 ,3 1,1 1,7 2,0 2,8 8,0 
% del total ,0% ,0% 13,3% ,0% ,0% ,0% 13,3% 
6D 2I Recuento 0 0 0 0 0 21 21 
Frecuencia 
esperada 
,4 ,7 2,8 4,6 5,3 7,4 21,0 
% del total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 35,0% 35,0% 
5D 3I Recuento 0 0 0 13 0 0 13 
Frecuencia 
esperada 
,2 ,4 1,7 2,8 3,3 4,6 13,0 
% del total ,0% ,0% ,0% 21,7% ,0% ,0% 21,7% 
4D 4I Recuento 0 2 0 0 0 0 2 
Frecuencia 
esperada 
,0 ,1 ,3 ,4 ,5 ,7 2,0 
% del total ,0% 3,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,3% 
0D 8I Recuento 1 0 0 0 0 0 1 
Frecuencia 
esperada 
,0 ,0 ,1 ,2 ,3 ,4 1,0 
% del total 1,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,7% 
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Total Recuento 1 2 8 13 15 21 60 
Frecuencia 
esperada 
1,0 2,0 8,0 13,0 15,0 21,0 60,0 
% del total 1,7% 3,3% 13,3% 21,7% 25,0% 35,0% 100,0% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 300,000a 25 ,000 
Razón de verosimilitudes 179,478 25 ,000 
Asociación lineal por lineal 1,449 1 ,229 
N de casos válidos 60   
a. 33 casillas (91.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .02. 
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N Media 
Desviación 
típica Mínimo Máximo 
Percentiles 
25 50 (Mediana) 75 
Frecuencia 60 15,07 5,421 1 21 13,00 15,00 21,00 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Frecuencia 
N 60 
Parámetros normalesa,b Media 15,07 
Desviación típica 5,421 
Diferencias más extremas Absoluta ,213 
Positiva ,155 
Negativa -,213 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,651 
Sig. asintót. (bilateral) ,009 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
ANÁLISIS DOMINANCIA OJO POR FRECUENCIAS 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Dojo * Frecuencia 60 100,0% 0 ,0% 60 100,0% 
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Tabla de contingencia Dojo * Frecuencia 
 
Frecuencia 
Total 1 2 17 36 
Dojo 5D 0I Recuento 0 0 0 36 36 
Frecuencia esperada ,6 3,6 10,2 21,6 36,0 
% del total ,0% ,0% ,0% 60,0% 60,0% 
4D 1I Recuento 0 2 0 0 2 
Frecuencia esperada ,0 ,2 ,6 1,2 2,0 
% del total ,0% 3,3% ,0% ,0% 3,3% 
3D 2I Recuento 0 2 0 0 2 
Frecuencia esperada ,0 ,2 ,6 1,2 2,0 
% del total ,0% 3,3% ,0% ,0% 3,3% 
2D 3I Recuento 0 2 0 0 2 
Frecuencia esperada ,0 ,2 ,6 1,2 2,0 
% del total ,0% 3,3% ,0% ,0% 3,3% 
1D 4I Recuento 1 0 0 0 1 
Frecuencia esperada ,0 ,1 ,3 ,6 1,0 
% del total 1,7% ,0% ,0% ,0% 1,7% 
0D 5I Recuento 0 0 17 0 17 
Frecuencia esperada ,3 1,7 4,8 10,2 17,0 
% del total ,0% ,0% 28,3% ,0% 28,3% 
Total Recuento 1 6 17 36 60 
Frecuencia esperada 1,0 6,0 17,0 36,0 60,0 
% del total 1,7% 10,0% 28,3% 60,0% 100,0% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 180,000a 15 ,000 
Razón de verosimilitudes 115,478 15 ,000 
Asociación lineal por lineal 32,351 1 ,000 
N de casos válidos 60   
a. 21 casillas (87.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .02. 
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Estadísticos descriptivos 
 
N Media 
Desviación 
típica Mínimo Máximo 
Percentiles 
25 50 (Mediana) 75 
Frecuencia 60 26,63 12,374 1 36 17,00 36,00 36,00 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Frecuencia 
N 60 
Parámetros normalesa,b Media 26,63 
Desviación típica 12,374 
Diferencias más extremas Absoluta ,375 
Positiva ,225 
Negativa -,375 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,908 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Frecuencia 
N 60 
Parámetros normalesa,b Media 26,63 
Desviación típica 12,374 
Diferencias más extremas Absoluta ,375 
Positiva ,225 
Negativa -,375 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,908 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
ANÁLISIS DOMINANCIA PIE POR FRECUENCIAS 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Dpie * Frecuencia 60 100,0% 0 ,0% 60 100,0% 
 
Tabla de contingencia Dpie * Frecuencia 
 
Frecuencia 
Total 2 3 8 18 29 
Dpie 4D 0I Recuento 0 0 8 0 0 8 
Frecuencia esperada ,3 ,4 1,1 2,4 3,9 8,0 
% del total ,0% ,0% 13,3% ,0% ,0% 13,3% 
3D 1I Recuento 0 0 0 0 29 29 
Frecuencia esperada 1,0 1,5 3,9 8,7 14,0 29,0 
% del total ,0% ,0% ,0% ,0% 48,3% 48,3% 
2D 2I Recuento 0 0 0 18 0 18 
Frecuencia esperada ,6 ,9 2,4 5,4 8,7 18,0 
% del total ,0% ,0% ,0% 30,0% ,0% 30,0% 
1D 3I Recuento 0 3 0 0 0 3 
Frecuencia esperada ,1 ,2 ,4 ,9 1,5 3,0 
% del total ,0% 5,0% ,0% ,0% ,0% 5,0% 
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0D 4I Recuento 2 0 0 0 0 2 
Frecuencia esperada ,1 ,1 ,3 ,6 1,0 2,0 
% del total 3,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,3% 
Total Recuento 2 3 8 18 29 60 
Frecuencia esperada 2,0 3,0 8,0 18,0 29,0 60,0 
% del total 3,3% 5,0% 13,3% 30,0% 48,3% 100,0% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 240,000a 16 ,000 
Razón de verosimilitudes 149,329 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 6,657 1 ,010 
N de casos válidos 60   
a. 21 casillas (84.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es .07. 
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Estadísticos descriptivos 
 
N Media 
Desviación 
típica Mínimo Máximo 
Percentiles 
25 50 (Mediana) 75 
Frecuencia 60 20,70 9,260 2 29 18,00 18,00 29,00 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Frecuencia 
N 60 
Parámetros normalesa,b Media 20,70 
Desviación típica 9,260 
Diferencias más extremas Absoluta ,298 
Positiva ,185 
Negativa -,298 
Z de Kolmogorov-Smirnov 2,311 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS PARA DOMINANCIA 
 
Estadísticos descriptivos 
 
N Media 
Desviación 
típica Mínimo Máximo 
Percentiles 
25 50 (Mediana) 75 
Dominancia 60 1,70 ,462 1 2 1,00 2,00 2,00 
 
 
Prueba binomial 
 
Categoría N 
Proporción 
observada Prop. de prueba 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
Dominancia Grupo 1 Diestro 
homogéneo 
18 ,30 ,50 ,003a 
Grupo 2 No definido 42 ,70   
Total  60 1,00   
a. Basado en la aproximación Z. 
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Prueba de chi-cuadrado 
 
Dominancia 
 N observado N esperado Residual 
Diestro homogéneo 18 30,0 -12,0 
No definido 42 30,0 12,0 
Total 60   
 
Estadísticos de contraste 
 Dominancia 
Chi-cuadrado 9,600a 
gl 1 
Sig. asintót. ,002 
a. 0 casillas (.0%) tienen frecuencias 
esperadas menores que 5. La 
frecuencia de casilla esperada 
mínima es 30.0. 
 
